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Tämä opinnäytetyö käsittelee Suomen viisumipolitiikkaa sekä kansainvälisen 
viisumipolitiikan vaikutuksia suomalaisiin matkailijoihin ja matkanjärjestäjiin. 
Tutkimuksessa selvitetään miten Suomen kansalainen saa viisumin ja mistä sitä tulee 
hakea. Tutkimus on tehty toimeksiantona Traveller Oy:lle, joka haluaa työn avulla 
laajentaa liiketoimintaansa. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on viisumi ja mitkä asiat vaikuttavat 
valtioiden viisumipolitiikkaan sekä mitä vaikutuksia sillä on suomalaisiin 
matkailijoihin. Tutkimuksen kannalta olennaisia asioita ja käsitteitä on selvitetty työn 
teoriaosassa. Toimeksiantaja voi hyödyntää työtä laajentaessaan liiketoimintaansa. 
 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä on pääasiassa käytetty 
kirjoituspöytätutkimusta. Pohjatietoa on hankittu haastattelemalla Traveller Oy:n 
toimitusjohtajaa sekä tarkastelemalla ulkoasiainministeriön verkkosivuja. 
Lähdemateriaalia on kerätty artikkeleista ja sähköisistä lähteistä. Lisäksi työssä on 
käytetty kirjoittajan omaa tietämystä, joka on hankittu Suomi-Venäjä-seurassa 
suoritetun työharjoittelun aikana keväällä 2011.  
 
Ihmiset matkustavat nykypäivänä enemmän kuin koskaan, ja viisumien tarve kasvaa 
koko ajan. Maiden välisiä viisumisopimuksia koetetaan helpottaa samaa tahtia 
kasvavan matkailun kanssa. Viisumisopimusten ollessa kuitenkin vielä melko 
tiukkoja, on hyvä, että matkailijoille on tarjolla palveluntarjoaja, joka on kiinnostunut 
laajentamaan viisuminhankintapalvelunsa kattamaan koko maailman. 
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The aim of this thesis was to study what Finnish visa policy is and investigate how 
the international visa policy impacts on Finnish tourists and tour operators. The 
thesis explains where a Finnish citizen can apply for a visa and what is 
required to obtain a visa. This thesis was commissioned by Traveller Oy which wants 
to expand their business.  
 
The objective of the thesis was to examine what visa is and what factors impacts to 
visa policies around the world and how those factors impacts travellers. The 
theoretical part consists of information about relevant issues, to fully understand the 
bigger picture of the thesis. The commissioner may use this research 
when extending its business. 
 
The research methods used in the study are desk research and an interview with the 
commissioner. Information was gathered by interviewing the commissioner and 
studying the website of the Finnish Ministry of Foreign Affairs. The sources were 
obtained from written and electronic sources and articles. Moreover, this study uses 
the writer's own knowledge of visas gained during a practical training period at the 
Finland-Russia Society in the spring of 2011. 
 
Today, people travel more than ever and the need for visas is growing all the time. 
Countries are trying to ease the visa agreements at the same pace with the growing 
travel industry. The visa agreements are still fairly tight; therefore it is good 
that tourists are offered a service provider who is interested in expanding the 
visa procurement services to cover the whole world.  
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1 JOHDANTO 
 
Tämä työ käsittelee viisumeja suomalaisten näkökulmasta. Vuonna 2010 suomalaiset 
tekivät ulkomaille lähes neljä miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, mikä on 11 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2009. Suomalaiset matkustavat tänä päivänä ympäri 
maailmaa, erikoisiinkin paikkoihin ja viisumien tarve on kasvanut viime vuosina 
matkailun lisääntyessä. (Findikaattori 2011.) 
 
Kiinnostukseni viisumeja kohtaan syntyi ollessani työharjoittelussa Suomi-Venäjä-
seuralla keväällä 2011. Harjoittelussa työtehtäviini kuului viisumihakemusten 
vastaanotto, eikä yksikään viisuminhakuprosessi ollut samanlainen. Melkein 
jokainen viisuminhakija kohtasi ongelman jossain kohtaa hakemusprosessia. 
Saadessani toimeksiannon viisumeihin pohjautuvasta työstä, olin innoissani 
päästessäni tutustumaan syvemmin viisumien mystiseen maailmaan. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on perehdyttää lukija viisumien maailmaan ja 
selvittää, mikä viisumi on ja miksi sellaista tarvitaan. Työssä perehdytään Suomen 
viisumipolitiikkaan ja selvitetään kansainvälisten suhteiden vaikutusta eri valtioiden 
viisumipolitiikkaan. Työssä pohditaan myös viisumihelpotusten toteutumista ja 
niiden vaikutusta ihmisten asenteisiin ja sitä kautta myös matkailuun. 
 
Olen tehnyt työni toimeksiantona Matkatoimisto Traveller Oy:lle, joka haluaa 
laajentaa viisuminmyyntipalvelunsa kattamaan koko maailman. Työn tarkoitus on 
toimia ohjekirjana viisumien hankinnassa ja helpottaa matkatoimiston pohjatyötä 
hankittaessa viisumia asiakkaalle (liite 1). Työ on tehty kirjoituspöytätutkimuksena, 
käyttäen lähteinä aikaisempia tutkimuksia aiheesta, artikkeleita, 
ulkoasiainministeriön ja eri viranomaisten verkkosivuja sekä haastattelua.  
 
Tämä työ pohjustaa lukijaa viisumien maailmaan ja siihen, mitä vaikutuksia 
viisumeilla on suomalaiselle matkailulle, matkailijalle ja matkatoimistolle. Työssä 
tutustutaan Suomen viisumipolitiikkaan ja sitä kautta myös koko Euroopan unionin 
viisumipolitiikkaan, joka on yhteinen kaikkien Schengen-valtioiden kesken. 
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Työni palvelee sen toimeksiantajaa Traveller Oy:tä sekä yksittäistä suomalaista 
matkailijaa, joka tuskailee viisuminhakuprosessin parissa. Työni perehdyttää lukijan 
viisumiprosessin peruskäsitteisiin ja neuvoo, miten viisumi tulee hakea ja mistä 
hakuprosessiin saa apua. 
 
2 VIISUMI 
 
Viisumilla tarkoitetaan maahantulolupaa, joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä 
vierailua varten. Viisumin perusteella matkustaja voi saapua kohdemaahan jos hän 
täyttää muut maahantulolle asetetut ehdot. Vaikka matkustajalle olisi myönnetty 
viisumi maahantuloa varten, tarkistetaan rajoilla maahantulon edellytykset uudelleen. 
Jos ne eivät täyty, rajavartiolaitoksen passintarkastajat voivat evätä maahantulon. 
Maahantulon esteenä voivat olla esimerkiksi se, että matkustajan arvioidaan 
vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta, tai henkilön voidaan perustellusti 
epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin. (Ulkoasiainministeriö 2012g.) 
 
Viisumi on mahdollista saada kerta-, kaksikerta- tai monikertaviisumina. Viisumin 
kertaisuus tarkoittaa sitä, että kuinka monta kertaa sillä saa mennä kohdemaan 
rajojen sisälle. Kertaviisumilla maahan saa mennä yhden kerran ja 
monikertaviisumilla niin monta kertaa kuin viisumin voimassaoloaikana ehtii. 
(Ulkoasiainministeriö 2012g.) 
 
Viisumi on mahdollista jättää myöntämättä, mikäli hakija on valehdellut 
hakemuksessaan tai omaa rikosrekisterin. Jos hakija ei kykene todistamaan 
suhdettaan nykyiseen kotimaahansa tai aikoo työskennellä esimerkiksi 
turistiviisumilla, voidaan viisumihakemus myös evätä. Mikäli viisuminhakijalla ei 
ole hyvää syytä kyseiseen matkaan tai mikäli hänellä ei ole tarvittavia varoja 
matkansa ajaksi, voidaan viisumi siinäkin tapauksessa evätä. Epäämisen syynä voi 
myös olla viisumin liian myöhäinen hakuajankohta tai matkavakuutuksen puute sekä 
vanhentumassa oleva passi tai tartuntatauti (esimerkiksi tuberkuloosi). (Legal Guide 
to Germany 2012.) 
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Suomen kansalaisen viisumia koskevat tiedustelut osoitetaan ja viisumihakemus 
jätetään matkakohdemaan lähimpään edustustoon. Viisumin tarve määräytyy 
kyseisen maan viisumilainsäädännön ja valtioiden välisten sopimusten sekä 
kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Viisumitarve on hyvä tarkistaa 
matkakohdemaan edustustolta hyvissä ajoin ennen matkaa. (Ulkoasiainministeriö 
2012g.) 
 
Matkailijalle on saatavilla monia erityyppisiä viisumeja. Yleisimmät matkailijoille 
myönnettävät viisumit ovat seuraavat: 
- turistiviisumi 
- liikematkaviisumi  
- opiskeluviisumi 
- kauttakulkuviisumi 
 
Matkustajan on hankittava turistiviisumi silloin, kun on kyseessä lomamatka. 
Turistiviisumia anotaan silloin kun matkustajalla ei ole mitään kontakteja, 
esimerkiksi sukulaisia tai kollegoita, kohteena olevaan maahan. Turistiviisumilla ei 
saa työskennellä tai opiskella, vaan se on nimensä mukaisesti tarkoitettu ainoastaan 
lomailua varten. (Scan Guide 2009.) 
 
Turistiviisumi on usein kestoltaan yhden kuukauden pituinen, mutta käytännöt eri 
maissa vaihtelevat ja joihinkin maihin on mahdollista saada esimerkiksi kolmen 
kuukauden pituinen turistiviisumi. Kohdemaasta riippuen turistiviisumi on 
mahdollista saada siten, että se oikeuttaa yhteen, kahteen tai useaan maahantuloon. 
(Scan Guide 2009.) 
 
Liikematkaviisumi eroaa muista viisumeista siten, että sen saamiseksi pitää olla 
kutsu kohdemaan liike- tai yhtiökumppanilta. Liikematkaviisumi ei oikeuta 
työskentelemään maassa vaan se on tarkoitettu työmatkoille joiden tarkoituksena 
ovat esimerkiksi kokoukset, messut tai tehdasvierailut. Myös liikematkaviisumissa 
kohdemaan valinta vaikuttaa siihen, että onko mahdollista saada kerta-, kaksinkerta- 
tai monikertaviisumi. (Scan Guide 2009.) 
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Kun on lähdössä ulkomaille opiskelemaan, on silloin anottava opiskeluviisumia. 
Opiskeluviisumilla on ainoastaan mahdollista opiskella, joten työnteko sillä ei ole 
sallittua. Viisumia varten hakija tarvitsee kutsukirjeen ulkomaalaisesta 
oppilaitoksesta tai instituutista. Opiskeluviisumi on hyvä hakea jo Suomessa, vaikka 
paluupäivämäärä olisi vielä avoinna. Opiskeluviisumia on usein mahdollisuus 
pidentää kohdemaassa, jos sellainen tulee tarpeeseen. (Asia Exchange 2011.) 
 
Kauttakulkuviisumi on tarkoitettu läpikulkua varten. Esimerkiksi jos matkustat 
lentäen Venäjän kautta Kiinaan, siten että joudut vaihtamaan lentokonetta ja 
vaihtoaikasi on yli vuorokausi, niin täytyy silloin hakea kauttakulkuviisumia. 
Kauttakulkuviisumi on yleensä voimassa vain muutaman vuorokauden ja sen 
hakemista varten tarvitaan mahdollinen kohdemaan viisumi, matkaliput sekä selvitys 
kauttakulkuviisumin tarpeesta. Kauttakulkuviisumi on anottava kaksinkertaisen 
mikäli sekä meno että paluu tapahtuvat saman maan kautta. (Ulkoasiainministeriö 
2012c.) 
 
2.1 Työ- ja oleskeluluvat 
 
Töihin ulkomaille lähtiessä tarvitaan maasta riippuen erilaisia lupia. ETA-maissa, 
joihin kuuluvat kaikki EU:n jäsenmaat, sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein, Suomen 
kansalainen ei tarvitse työlupaa, mutta oleskelulupa tarvitaan yli kolme kuukautta 
kestävään oleskeluun. Tilapäisessä työsuhteessa työskentelevälle myönnetään 
oleskelulupa yleensä vuodeksi, mutta vakituinen työ oikeuttaa automaattisesti viiden 
vuoden oleskelulupaan. (Aarresaari-verkosto 2012.) 
 
ETA-maissa oleskelupa haetaan paikan päällä kyseisen maan viranomaiselta. 
Oleskeluluvan myöntämistä varten viranomaiselle tulee esittää työnantajan 
todistuksen lisäksi passi tai henkilötodistus. (Aarresaari-verkosto 2012.) 
 
Muihin kuin ETA- maihin tarvitaan aina sekä työ- että oleskeluluvat. Työ- ja siihen 
perustuva oleskelulupa haetaan yleensä kohdemaan edustustosta ennen maahan 
matkustamista. Työlupa myönnetään pääsääntöisesti tiettyä työtä varten, joten 
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työnantaja tulee olla tiedossa ennen luvan hakemista. (Aarresaari-verkosto 2012.) 
 
Ulkomaille on myös mahdollista lähteä työlomalle. Working On Holiday -ohjelma eli 
työloma mahdollistaa työskentelyn ja lomailun samanaikaisesti. Työlomalla 
tarkoitetaan viisumia, jolla saa lomailla ja työskennellä maassa yhden vuoden ajan. 
Viisumin haltija on oikeutettu työskentelemään joko täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti 
enintään kolmen kuukauden jaksoissa ja enintään kolmen eri työnantajan 
palveluksessa. Työnantajaa on vaihdettava vähintään kolmen kuukauden välein. 
Viisumilla ei tulisi työskennellä koko aikaa, sillä osa ajasta tulee käyttää lomailuun. 
Viisumia voivat hakea henkilöt, jotka ovat 18–30-vuotiaita, eikä heillä saa olla 
lapsia. Tällä hetkellä Suomella on sopimus työlomista Australian ja Uuden-Seelannin 
kanssa. (Dundernews Australia 2012.) 
 
2.2 Schengen-viisumi 
 
Schengen-viisumi on yhtenäisviisumi, joka oikeuttaa matkustamaan kaikkien 
Schengen-maiden alueella. Schengen-maihin kuuluvat seuraavat valtiot: Alankomaat, 
Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 
Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, 
Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. (Ulkoasiainministeriö 2012e.) 
 
Schengen-alueella asuvan ihmisen ei tarvitse hakea viisumia matkustaakseen toiseen 
Schengen-maahan, ainoastaan alueen ulkopuolelta tulevat kolmansien maiden 
kansalaiset joutuvat hakemaan viisumia, mikäli he ovat viisumivelvollisia. 
(Ulkoasiainministeriö 2012e.) 
 
3 KONSULAATTI 
 
Konsulaatti on maan viranomaisedustusto toisen maan alueella, joka tarjoaa 
viranomaispalveluja lähinnä oman maansa kansalaisille. Konsulaatti ei kuitenkaan 
hoida diplomaattisia suhteita valtioon, jonka alueella se sijaitsee. Konsulaatissa 
toimii yleensä kotimaastaan lähetetty ulkomaan edustuston virkailija, jota koskee 
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diplomaattinen koskemattomuus, kuten muitakin lähetettyjä edustuston virkamiehiä. 
Osa työntekijöistä voi olla myös palkattu suoraan konsulaatin kohdemaasta. (Suomen 
suurlähetystö, Peking 2011.) 
 
Konsulaatti on oikeutettu myöntämään viisumeita. Mikäli maalla on kyseisessä 
maassa lähetystö tai suurlähetystö, konsulaatti toimii yleensä sen yhteydessä. Suurten 
valtioiden alueella voi sijaita useampia konsulaatteja ja mikäli konsulaatteja on 
useampi, niistä yksi on pääkonsulaatti, joka ohjaa muiden toimintaa. Pääkonsulaatti 
tekee kotimaataan tunnetuksi alueella ja edistää kotimaan ja kohdemaan välisiä 
kaupallisia, taloudellisia sekä tiede- ja kulttuurisuhteita. (Suomen suurlähetystö, 
Peking 2011.) 
 
3.1 Konsulaatin tehtävät 
 
Konsulaatin tehtävä viisumien myöntämisen yhteydessä on avustaa sairastunutta tai 
onnettomuuden tai rikoksen kohteeksi joutunutta sairaanhoidon ja avun saamiseksi.  
Myös hätä- ja kriisitilanteisiin joutuneita tai vapautensa menettäneitä autetaan 
saamaan yhteys lähiomaisiin. Konsulaatti myös myöntää passin kotimatkaa varten 
kadonneen, varastetun tai tuhoutuneen tilalle. Konsulaatissa neuvotaan, miten 
pankkien tai rahanvälitysyritysten kautta on mahdollista saada rahaa, sekä 
konsulaatin kautta on mahdollista välittää varoja hädänalaiseen tilaan joutuneille. 
Sairas- ja kuolemantapauksissa konsulaatti voi olla yhteydessä omaisiin sekä 
vakuutusyhtiöön. (Ulkoasiainministeriö 2011b.) 
 
Konsulaatit voivat avustaa monessa asiassa, mutta ne eivät voi auttaa maksamaan 
hotelli-, sairaala-, tai muita laskuja, eikä sakkoja tai takuita. Konsulaatit eivät 
myöskään maksa asianajajan tai tulkin palkkaamisesta aiheutuneita kuluja, eivätkä ne 
voi antaa takauksia tai tehdä maksusitoumuksia. Vangitun tai pidätetyn henkilön 
vapauttaminen ei myöskään ole mahdollista konsulaatin avustuksella, eikä 
konsulaatilla ole mahdollista puuttua oikeuskäsittelyyn eikä tuomioistuimen 
päätöksen sisältöön. (Ulkoasiainministeriö 2011b.) 
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3.2 Kunniakonsuli 
 
Kunniakonsuli on henkilö, joka hoitaa toisen maan diplomaattisia asioita 
asuinmaassaan ilman palkkaa. Kunniakonsuli on yleensä asemamaansa kansalainen, 
joka saamansa valtuutuksen perusteella edustaa esimerkiksi Suomea ja hoitaa julkisia 
tehtäviä määrätyllä toimialueella asemamaassaan. Kunniakonsulit ovat 
yhteiskunnallisesti huomattavia henkilöitä, joille konsulin työ on vain sivutoimi. 
Kunniakonsulit avustavat suurlähetystöjä kohdemaassa asuvien tai lomailevien 
matkustajien palvelemisessa esimerkiksi välittämällä asiakirjoja ja hoitamalla passi- 
ja viisumiasioita. Monilla kehitysmailla on vain kunniakonsuli pienimmissä maissa. 
Vastaavasti myös esimerkiksi Suomella on kunniakonsuleita kaikkein pienimmissä 
valtioissa. Pääkonsulit, konsulit ja varakonsulit ovat kunniakonsuleista poiketen 
ulkoministeriön asemamaahan lähettämiä virkamiehiä. (Kauppapolitiikka 2006.) 
 
Kunniakonsulaatit voivat ohjata ja avustaa yhteydenpidossa paikallisiin 
viranomaisiin tai lähimpään suurlähetystöön tai konsulaattiin. Kunniakonsulaattien 
avustusmahdollisuudet ovat rajoitetut, eivätkä kunniakonsulaatit esimerkiksi voi 
myöntää passia. Kunniakonsulit valvovat työssään edustamansa maan kansalaisten 
oikeuksia ja edistävät maiden välistä kanssakäymistä ja kaupankäyntiä. 
Kunniakonsuleita ohjaavat maan suurlähetystö ja/tai pääkonsulaatti, jos sellainen 
maassa on. (Kauppapolitiikka 2006.) 
 
4 VIISUMIKESKUS 
 
Viisumikeskuksen tehtävänä on vastaanottaa viisumihakemukset ja antaa tietoa 
asiakkaille sekä luovuttaa valmiit viisumipäätökset asiakkaille, mutta viisumien 
myöntö eli päätöksenteko on edelleen pääkonsulaatin viisumiosastolla. 
Viisumikeskusten myötä viisumihakemuksen täyttäminen tapahtuu Internetin 
välityksellä, eikä keskuksissa enää hyväksytä käsin täytettyjä paperisia versioita. 
(VFS Global 2012.) 
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Venäjän viisumikeskus sai alkunsa, kun Suomen ulkoasiainministeriö teki 
yhteistyösopimuksen VFS Global -yhtiön kanssa. Suurin osa Suomen Pietarin 
pääkonsulaatin ruuhkautuneesta asiakaspalvelusta ulkoistettiin VFS Global-yhtiölle. 
VFS Global on sveitsiläisen Kuoni Group -yhtiön tytäryhtiö. VFS Globalin Internet-
sivujen mukaan Kuoni Group on maailman suurin ja kokenein mm. diplomaattisten 
toimintojen ulkoistamiseen ja teknologiapalveluihin erikoistunut yhtiö. VFS Global 
on perustettu vuonna 2001. Yhtiön tehtävänä on palvella suurlähetystöjä ja 
edustustoja ympäri maailmaa. Ulkoistamalla viisumihakemusten vastaanoton ja 
luovutuksen VFS Globalille edustustot voivat keskittyä pelkästään ydintehtäviin. 
Omatoimiset viisuminhakijat voivat asioida keskuksessa vain siinä tapauksessa, että 
he osaavat hankkia itse itselleen hotellivoucherin ja viisumipuollon venäläiseltä 
matkanjärjestäjältä. Venäjän viisumikeskukset sijaitsevat Helsingissä, Turussa, 
Lappeenrannassa ja Maarianhaminassa. (VFS Global 2012.) 
 
Suomalaisia viisuminhakijoita palvelee tällä hetkellä myös Intian viisumeja 
myöntävä viisumikeskus. Intian viisumikeskus toimii ainoastaan Helsingissä. Intian 
suurlähetystö ulkoisti viisumipalvelunsa Indo-German Consultancy services Oy:lle 
joulukuussa 2011. (Indo-German Consultancy services Oy 2012.) 
 
5 MATKUSTUSASIAKIRJAT 
 
Ennen matkaa on hyvä varmistaa, mitä matkustusasiakirjoja kohdemaahan pääsy 
edellyttää. Matkustusasiakirjoja ovat passi tai henkilökortti ja mahdollisesti viisumi. 
Matkustaminen edellyttää aina vähintään virallista henkilökorttia, jotta voit todistaa 
henkilöllisyytesi. Passia tai henkilökorttia voi hakea miltä tahansa poliisilaitokselta 
Suomessa. (Area 2012.) 
 
5.1 Passi 
 
Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Passi on myös 
todistus haltijan henkilöllisyydestä. Passiin merkitään vain yhden henkilön tiedot, 
koska lapsia ei voi enää merkitä huoltajan passiin. Matkustettaessa henkilötietojen on 
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oltava passissa ajan tasalla ja uusi passi on haettava heti kun esimerkiksi sukunimi 
vaihtuu. (Poliisi 2012c.) 
 
Viisumia hakiessa törmää usein termiin ”turistipassi”. Turistipassilla tarkoitetaan 
normaalia passia, jota käytetään matkailuun. Matkustaa voi ainoastaan voimassa 
olevalla passilla. Rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei kannata lähteä 
matkustamaan, koska usein rikkinäisiä passeja ei hyväksytä matkustusasiakirjaksi, 
eivätkä konsulaatit myönnä viisumeita rikkinäisiin passeihin. (Poliisi 2012c.) 
 
Biometrisen passin tietosivun sisällä on mikrosiru. Passeissa, jotka on myönnetty 
21.8.2006 jälkeen, on biometrisenä tunnisteena passin sirulle tallennettu biometrinen 
kasvokuva. Passeissa, jotka on myönnetty 29.6.2009 jälkeen, on biometrisena 
tunnisteena kasvokuvan lisäksi myös haltijan sormenjäljet. Biometrinen passi on 
voimassa viisi vuotta. Sirupassin ja tavallisen passin erottaa siitä, että sirupassin 
kannessa on sirun merkki. Tavallisessa passissa ei sillä kohdalla ole minkäänlaista 
merkkiä. Biometrisen tunnisteen sisältävä passi on aikaisempaa turvallisempi 
matkustusasiakirja. Sen käyttöönotto on EU-maiden yhteinen hanke, jonka 
tavoitteena on tehdä passien väärentämisestä ja väärinkäytöstä entistäkin 
vaikeampaa. (Poliisi 2012c.) 
 
5.2 Henkilökortti 
 
Henkilökortti on kuvallinen henkilötodistus jonka myöntää poliisi. Henkilökortti on 
mahdollista myöntää myös ulkomaalaiselle sekä alaikäiselle hakijalle ja se on myös 
mahdollista myöntää väliaikaisena. Henkilökortti sisältää sähköisessä asioinnissa 
tarvittavan sirun, joka mahdollistaa muun muassa sähköisten asiointipalvelujen 
käytön. Henkilökorttiin voidaan lisätä myös sairasvakuutustiedot, jolloin sitä voidaan 
käyttää Kela-kortin sijaan esimerkiksi apteekeissa ja lääkäriasemilla. (Poliisi 2012a.) 
 
Henkilökortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Henkilökorttia voidaan käyttää 
rajoitetusti myös matkustusasiakirjana, mutta alaikäisen tai ulkomaalaisen 
henkilökorttia ei voi käyttää matkustusasiakirjana. Henkilökorttia voidaan käyttää 
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matkustusasiakirjana passin sijasta seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, 
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, 
Liettua, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, 
Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tšekki, Unkari ja Viro. (Poliisi 
2012a.) 
 
Kun Suomen kansalainen matkustaa Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) 
hän ei silloin tarvitse matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on aina kyettävä 
osoittamaan luotettavasti sitä vaadittaessa esimerkiksi ajokortilla. (Poliisi 2012a.) 
 
5.3 Erikoispassit 
 
Erikoispasseiksi luokitellaan diplomaatti-, virkamies-, virkamatka- muukalaispassit. 
Diplomaattipassi on passi joka annetaan tasavallan presidentille, hänen puolisolleen 
sekä alaikäiselle lapselleen. Diplomaattipassi on myös mahdollista antaa entiselle 
presidentille, hänen puolisolleen sekä leskelleen. Eduskunnan puhemiehelle ja 
varapuhemiehelle, valtioneuvoston jäsenelle ja oikeuskanslerille, korkeimman 
oikeuden ja korkeimman hallinto- oikeuden presidentille, evankelis-luterilaisen ja 
ortodoksisen kirkkokunnan arkkipiispalle, puolustusvoimain komentajalle ja entiselle 
pääministerille sekä entiselle ulkoasiainministerille myönnetään myös 
diplomaattipassit. (Passilaki 21.7.2006/671.) 
 
Diplomaattipassi voidaan antaa myös tasavallan presidentin kanslian, 
valtioneuvoston kanslian, ministeriön tai eduskunnan kanslian kirjallisesta 
esityksestä henkilölle, joka matkustaa virallisessa taikka muussa erityisen 
merkittävässä tehtävässä ja diplomaattipassin myöntäminen erityisen merkittävästi 
edistää matkan taikka tehtävän toteuttamista. (Passilaki 21.7.2006/671.) 
 
Virkapassi voidaan antaa ulkoasiainhallinnon virkamiehelle ja, erityisestä syystä, 
muulle ulkomaanedustuksessa toimivalle henkilölle. Virkapassi voidaan erityisestä 
syystä antaa myös ulkomaanedustuksessa palvelevan virkamiehen palveluksessa 
olevalle henkilölle. Olosuhteiden sitä edellyttäessä, voidaan virkapassi myöntää 
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myös alle 20-vuotiaalle lapselle tai kasvattilapselle. Virkapassia haetaan myös 
kirjallisesti ulkoasiainministeriöltä. (Passilaki 21.7.2006/671.) 
 
Virkamatkapassi voidaan myöntää tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvoston 
kanslian, ministeriön tai eduskunnan kanslian kirjallisesta esityksestä sellaiselle 
virka- tai luottamustehtävässä olevalle Suomen kansalaiselle, joka matkustaa 
virallisessa tehtävässä ja virkamatkapassin myöntäminen edistää matkan tai tehtävän 
toteutumista. (Passilaki 21.7.2006/671.) 
 
Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja ovat kansallisen passin sijasta 
annettavia matkustusasiakirjoja, joita voidaan käyttää henkilöllisyystodistuksina, jos 
niissä ei ole merkintää epäselvästä henkilöllisyydestä. Muukalaispassin ja pakolaisen 
matkustusasiakirjan haltija saa palata ulkomailta Suomeen, jos passissa on siihen 
oikeuttava oleskelulupa ja matkustusasiakirja on voimassa. (Poliisi 2012b.) 
 
6 SUOMEN VIISUMIPOLITIIKKA 
 
Vuonna 2001 Suomi luopui kansallisista viisumeista ja ryhtyi noudattamaan 
Schengenin säännöstöä. Vaikka Suomi luopui omasta viisumipolitiikastaan, voidaan 
silti sanoa, että Suomalaisen viisumipolitiikan kolme pääpiirrettä tänä päivänä ovat: 
- noudattaa mahdollisimman tarkasti Schengen-sopimusta, pyrkien 
viisumisäännösten harmonisointiin. 
- ylläpitää jouhevaa, ripeää, asiakaslähtöistä ja myönteistä viisumipolitiikkaa 
kolmansien maiden suhteen, joiden kanssa siitä on taloudellista hyötyä. 
- varoa tiettyjen maiden laittoman maahantulon eri aspekteja, kuten dokumentti-
väärennöksiä, ihmiskauppaa ja lumeavioliittoja. (Maahanmuuttovirasto 2011.) 
 
Euroopan unionin viisumisäännökset antavat Suomelle mahdollisuuden sopia 
kolmansien maiden kanssa kahdenkeskisesti rajatun joukon viisumisäännöksistä. 
Näissäkin sopimuksissa Suomi pyrkii noudattamaan samaa linjaa kuin muut 
Schengen-valtiot, ellei Suomella ole jotain erityistä syytä poiketa muiden valtioiden 
linjauksista. (Maahanmuuttovirasto 2011.) 
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6.1 Kolmansien maiden kanssa solmitut sopimukset 
 
Suomi noudattaa Schengen-alueen yhteisiä viisumivapaus- ja 
viisumihelpotussopimuksia. EU:n asetus (539/2001) mahdollistaa Schengen-
valtioiden kahdenkeskisten sopimusten tekemisen kolmansien maiden kanssa 
koskien lentokoneiden ja laivojen henkilökuntaa, koululaisryhmiä sekä diplomaatti- 
ja virkapassilla kulkevia henkilöitä. Suomi on sopinut näitä sopimuksia lähinnä 
diplomaatti- ja virkapassin haltijoita. (Maahanmuuttovirasto 2011.) 
 
Suomi on solminut kahdenvälisen sopimuksen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 
koskien työlomia (working holiday). Sopimuksen mukaan Australian ja Uuden-
Seelannin kansalainen, jolle on myönnetty lupa työlomaan, on oikeutettu 
työskentelemään enintään kolmen kuukauden ajan enintään kolmen eri työnantajan 
palveluksessa. Työlomaan kuuluu myös kolmen kuukauden jakso, jolla ei ole lupaa 
työskennellä. Sopimuksen tavoitteena on ollut tukea nuorten oleskelua ja 
työskentelyä ulkomailla. (Suomen suurlähetystö, Canberra 2011.) 
 
6.2 Viisumipolitiikka Schengen-alueella 
 
Suomessa ei siis varsinaisesti ole enää omaa viisumipolitiikkaa, vaan kaikki 
Suomeen suuntautuvat matkailijat joutuvat hakemaan Schengen-viisumia, joka 
oikeuttaa matkustamaan kaikissa Schengen-valtioissa. Euroopan parlamentti ja 
Euroopan unionin neuvosto ovat säätäneet asetuksellaan (810/2009/EY) Schengen-
maiden viisumien myöntämisestä. Tätä asetusta sovelletaan kaikissa Schengen-
valtioissa ja Suomi myöntääkin ainoastaan EU:n viisumisäännöstön mukaisia 
viisumeita. (Ulkoasiainministeriö 2012c.)  
 
Schengen-valtioiden viisumipolitiikka perustettiin alun perin tukemaan 
henkilötarkastusten poistamista alueen sisärajoilta, mutta siitä on ollut apua myös 
laittoman maahanmuuton torjunnassa. Yksi peruskriteereistä, jolla määritetään ne 
kolmannet maat joiden kansalaisilla on oltava viisumi, on ollut laiton maahanmuutto. 
Muita kriteereitä ovat olleet yleinen järjestys ja turvallisuus, EU:n ulkosuhteet sekä 
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alueellinen yhtenäisyys ja vastavuoroisuus. (EUR-Lex 2003.) 
 
Schengen-alueelle saavuttaessa viisumivelvollisella tulee aina olla viisumi ennen 
alueelle saapumista. Schengen-viisumi oikeuttaa matkustamaan koko alueella 
kolmen kuukauden ajan. Schengen-viisumia haetaan matkan pääkohdemaan 
konsulaatista, siinä maassa, jossa henkilö asuu tai joka on lähimpänä asuinmaata. Jos 
matkan pääkohdemaa on esimerkiksi Suomi, silloin viisumia tulee hakea Suomen 
konsulaatista tai toisesta konsulaatista, joka edustaa Suomea. Viisumia tulee hakea 
kolme kuukautta ennen suunnitellun matkan alkamista. (Ulkoasiainministeriö 
2012c.) 
 
Schengen-viisumin hinta on kaikille 60 euroa. Poikkeuksena on Venäjän, Ukrainan, 
Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Makedonian, Montenegron, Serbian, Moldovan 
ja Georgian kansalaiset, jotka maksavat viisumista ainoastaan 35 euroa 
viisumihelpotussopimuksen nojalla. Mikäli Serbian, Montenegron, Makedonian, 
Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilla on käytössään biometrinen passi, 
eivät he silloin tarvitse viisumia matkustaakseen Schengen-alueelle. 
(Ulkoasiainministeriö 2012d.)  
 
6.3 Suomen viisumitoimistojen ulkoistaminen 
 
Suomi avasi ensimmäisen viisumikeskuksensa Moskovaan vuonna 2010. Asian 
valmistelu alkoi jo vuonna 2009 kun ulkoistamista koskeva osamuutos tuli 
Schengenin konsuliohjeistoon. Osittain ulkoistamiseen vaikutti myös 
viisumihakemusten suuri määrä Venäjällä. Suomella on nykyään viisumikeskukset 
Moskovassa, Pietarissa Lviv’issä ja Kiovassa. Suomen viisumikeskukset avustavat 
viisuminhakuprosessissa kohdemaidensa kansalaisia ja alueella laillisesti oleskelevia 
ulkomaalaisia. (Maahanmuuttovirasto 2011.) 
 
Pietarin viisumikeskus on tällä hetkellä maailman suurin viisumien vastaanotosta ja 
valmiiden viisumeiden luovutuksesta vastaava keskus. Työntekijöitä keskuksessa on 
200. Hakemusten käsittely ja päätös viisumin myöntämisestä tehdään edelleen 
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Suomen pääkonsulaatissa. (Suomen suurlähetystö, Moskova 2011.) 
 
7 VIISUMISÄÄNNÖSTEN HELPOTUKSET 
 
Viisumihelpotussopimuksilla halutaan edistää vuorovaikutusta sopimusmaiden 
kansalaisten välillä. Sopimuksilla pyritään helpottamaan lyhytaikaista oleskelua 
varten tarkoitettujen viisumien myöntämistä ja halutaan parantaa turistien 
mahdollisuutta päästä maahan. Varsinkin köyhimmät maat yrittävät elvyttää maansa 
taloutta parantamalla turistien mahdollisuuksia saada viisumi ja päästä maahan.  
 
Esimerkiksi pitkään suljettuna ollut Myanmar on yrittänyt elvyttää maan 
matkailukulttuuria. Vuonna 2010 Myanmar mahdollisti viisumien saannin 
lentokentillä muutamaksi kuukaudeksi ja nyt maassa on suunnitteilla uusi e-
viisumipalvelu, joka mahdollistaa viisumin saamisen Internetin välityksellä. Uuden 
palvelun toivotaan tuovan paljon uusia matkailijoita Myanmariin. 
(Xinhua, english.news.cn 2012.) 
 
Vuoden 2012 tammikuussa, Yhdysvaltain presidentti Barak Obama ilmoitti 
viisumihelpotuksista Yhdysvaltoihin. Tällä keinoin yritetään parantaa myös 
Yhdysvaltojen taloutta. Yhdysvallat helpottavat ainakin kiinalaisten ja brasilialaisten 
viisumien saanti ja lyhentävät viisumien hakuaikoja. Projektin tarkoituksena on myös 
lisätä henkilökuntaa, jotta viisumeja varten tehtävät haastattelut saataisiin suoritettua 
mahdollisimman nopeasti ja joustavasti hakijoiden kannalta.  Näissä 
viisuminhelpotusprojekteissa vain aika näyttää, mikä on lopputulos, mutta suunta on 
hyvä ja tiedossa ovat helpommat ajat matkailijoille ympäri maailman. (The 
Economist 2012b.) 
 
Viisumikäytäntöjä saatetaan kiristää kun maassa on tiedossa iso tilaisuus tai 
tapahtuma. Esimerkiksi Kiina kiristi viisumisääntöjään ennen Pekingin 
olympialaisia. Viisumien saanti Hongkongissa lakkautettiin ja monien valtioiden 
kansalaiset joutuivat hakemaan viisuminsa ennen matkaa kotimaastaan. 
Viisumisäännösten muutoksia ennen olympialaisia perusteltiin turvajärjestelyjen 
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parantamisella. Myös Kreikka tiukensi viisumisäädöksiään ennen Ateenan 
olympialaisia. (YLE 2008.) 
 
Tällaisissa tilanteissa viisumikäytäntöjen tiukentaminen on hyväksyttävää, koska 
suuren tapahtuman ollessa kyseessä, maahan tulee suuria määriä matkustajia ja 
ruuhkat konsulaateissa ovat valtavat. Kiristetyillä säännöksillä parannetaan kaikkien 
mahdollisuutta saada viisumi ja päästä osallistumaan tapahtumaan sekä karsitaan 
joukosta ne viisumin hakijat, jotka yrittävät käyttää valtavaa tapahtumaa apunaan 
laittomaan maahantuloon. 
 
Valko-Venäjä on päättänyt helpottaa vuoden 2014 jääkiekon MM-kilpailuihin 
osallistuvien viisumin saantia. Kilpailujen aikana maahan pääsee ilman viisumia, jos 
on hankkinut lipun kyseisiin kilpailuihin. Myös pelaajat ja joukkuehenkilökunta 
pääsevät maahan ilman viisumia, mikäli heidät on listattu viralliseen 
akkreditointilistaan. Tämä helpottaa kisaturisteja ja kilpailuihin osallistujia 
huomattavasti, sillä Valko-Venäjän viisumi ei ole se kaikkein helpoin saada. (RIA 
Novosti 2012.) 
 
Olympialaisiin verrattuna jääkiekon MM-kilpailut ovat pieni tapahtuma ja siksi ei 
olekaan aiheellista kiristää viisumisääntöjä. Päätös viisumivapaudesta MM-
kilpailujen aikana edistää Valko-Venäjän matkailua ja luo maasta positiivisempaa 
kuvaa muulle maailmalle.  
 
7.1 Viisumihelpotukset Suomen kansalaiselle 
 
Suomen kansalainen saa matkustaa noin 160 maahan ilman viisumia tai siten, että 
viisumia on saatavilla saavuttaessa maahan (liite 1). Kaikilla muilla kansallisuuksilla 
ei ole aivan yhtä hyviä mahdollisuuksia matkustaa ilman viisumia. Kuvasta 1 
nähdään, että Suomi sijoittuu aivan kärkisijoille muiden EU-maiden kanssa maana, 
jonka kansalaisten ei tarvitse hankkia viisumia matkustaakseen toiseen maahan. 
Viisumihelpotusten kannalta Suomella on etu kuulua Euroopan Unioniin, joka 
neuvottelee viisumihelpotuksia jäsenillensä. (Ulkoasiainministeriö 2011a.) 
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Kuva 1. Maiden määrä, joihin seuraavat kansallisuudet saavat matkustaa ilman 
viisumia (The Economist 2010) 
 
Vuonna 2008 viisumihelpotussopimus tuli voimaan Euroopan Unionin ja Albanian, 
Bosnia ja Hertsegovinan, Makedonian, Moldovan, Montenegron, Moldovan, Serbian 
ja Ukrainan välille ja vuonna 2011 myös Georgia liittyi viisumihelpotussopimus 
maihin. Kyseisiin maihin saa nyt matkustaa ilman viisumia kolmeksi kuukaudeksi. 
(Ulkoasiainministeriö 2011a.) 
 
Suomalaisten matkailua helpottaa myös kuuluminen Schengen-alueeseen. 
Käytännössä Schengen-sopimuksen noudattaminen tarkoittaa sitä, että 
rajatarkastukset alueen sisällä on poistettu. Sopimuksesta huolimatta matkustajien on 
pidettävä mukanaan jokaisessa jäsenmaassa hyväksyttyä henkilötodistusta, joka 
tarkoittaa passia tai henkilökorttia. 
 
 Suomi aloitti Schengen-sopimuksen noudattamisen vuonna 2001 ja siitä lähtien 
Suomen kansalainen on saanut vapaasti liikkua alueen sisällä.  Kuva 2 osoittaa 
Schengen-alueeseen kuuluvat maat, sekä maat jotka eivät vielä sovella Schengen-
sopimusta (Romania ja Bulgaria). (Ulkoasiainministeriö 2012a.) 
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Kuva 2. Schengen-valtiot (YLE 2011b) 
 
Suomella on myös sopimus passivapaudesta pohjoismaissa (Ruotsi, Norja, Islanti ja 
Tanska). Pohjoismaiden passiunioni on perustettu jo 1954. Islanti liittyi siihen 
vuonna 1955. Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua Pohjoismaissa ilman 
matkustusasiakirjaa, mutta heidän on kuitenkin pystyttävä todistamaan 
henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortilla. (Ulkoasiainministeriö 2012a.) 
 
7.2 Viisumivapaus Venäjälle? 
 
Vuonna 2010 Suomen konsulaateissa Moskovassa ja Pietarissa käsiteltiin yhteensä 
yli 950 000 viisumihakemusta ja määrien uskotaan nousevan tulevaisuudessa. 
Venäläiset ovatkin suurin matkailijaryhmä Suomessa ja vuonna 2010 venäläiset 
toivat Suomeen 650 miljoonaa euroa matkailutuloja, jotka ovat lähes kolmannes 
kaikista Suomen matkailutuloista. (Helsingin Sanomat 2011a.) 
 
Venäjän ja Suomen välinen rajanylitysliikenne kasvaa tällä hetkellä ilman 
viisumivapauttakin. Vuonna 2011 itärajan ylitti 10,6 miljoonaa matkustajaa, jossa oli 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 30 prosenttia.  Arvioiden mukaan liikenne 
tulee kasvamaan 23–30 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. (Kansan Uutiset 2012.) 
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Kuva 3.  Suomessa käyneet Venäläiset matkustajat talvikausina 2006/07-2010/11 
(Tilastokeskus 2011) 
 
Kuvasta 3 nähdään venäläisten matkailijoiden määrän nousu vuodesta 2006 vuoteen 
2010. Vaikka taulukko kuvaa ainoastaan talviaikaa, käy siitä hyvin selville, että 
venäläisten matkailijoiden määrä on nousussa. Venäläisten vaurastuminen lisää loma- 
ja ostosmatkoja Suomeen, tästä seuraa matkailualan huomattava kasvu ja Suomen 
suurentuneet matkailutulot. Tässä on jo yksi erittäin hyvä syy Suomen ja Venäjän 
väliselle viisumivapaudelle.  
 
Suomen entinen ulkoministeri Alexander Stubb on toivonut, että Venäjän 
viisumivapaus olisi mahdollista viimeistään vuonna 2018. Venäläisten viisumivapaus 
ei ole rajanaapurusten päätettävissä, vaan se on EU:n käsissä, koska Suomella ei ole 
oikeutta itse päättä Venäjän viisumivapaudesta, vaan asia koskee koko Schengen-
aluetta, eikä vain Suomea. Ministeri Stubb sanoo, että ehtoina viisumivapauden 
toteutumiselle on työlupien saannin helpottaminen, matkustajien rekisteröintipakon 
poistaminen ja biometristen passien käyttöönotto. Nämä ehdot ovat täyttymässä ajan 
mittaan, sillä Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev on ilmoittanut, että 
Venäjä aikoo helpottaa matkustajien rekisteröitymistä. Myös biometriset passit ovat 
yleistymässä Venäjällä. (Euregio Karelia 2011.) 
 
963 000 
1 103 000 
1 097 000 
1 451 000 2006/07 
2007/08 
2008/09 
2009/10 
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Viisumivapauden toteutuessa siitä suurimman hyödyn saavat itäsuomalaiset 
yritykset. Viisumivapauden vaikutus on suuri myös kaikille Suomen 
matkailuliikkeille. Janakkalassa sijaitsevan hiihtokeskus Kalpalinnan yrittäjä Jarmo 
Kalpala sanoo, että venäläiset ovat erittäin kiinnostuneita Kalpalinnan palveluista ja 
viisumivapaus lisäisi venäläisten turistien tuloa myös Hämeeseen. Venäläiset turistit 
toisivat uusia mahdollisuuksia pienillekin yrittäjille, eikä ainoastaan suurille ja 
tunnetuille yrityksille pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa. (Hämeen Yrityssanomat 
2011.) 
 
Suomen matkailu- ja ravintolapalveluita edustavan MaRa ry on samoilla linjoilla 
Kalpalan kanssa. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että venäläismatkailijoi-
den määrä kasvaisi entisestään, jos Suomen ja Venäjän viisumivapaus toteutuisi. 
Lappi myös muistuttaa, että viisumi ei estä salakuljetusta tai rikollisia aineksia, jotka 
ovat vanhan viisumipakon perusteet. (Markkinointi & Mainonta 2011.) 
 
Viisumivapaus mahdollistaisi nykyistä paremman ja tiiviimmän kanssakäymisen 
venäläisten kanssa, sekä parantaisi maiden taloudellista yhteistyötä, mutta onko 
viisumivapaudesta jotain haittaa Suomelle tai sen taloudelle?  
 
Tällä hetkellä suomalaisia pelottaa rikollisuuden määrän lisääntyminen, mikäli 
viisumivapaus Venäjälle toteutuu. Kun Baltian maat liittyivät Euroopan Unioniin, 
Suomessa lisääntyivät ulkomaalaisten rikollisryhmien tekemät ryöstöt. Tämän 
luullaan olevan esimakua, sitä mitä on tulossa kun Venäjän rajat aukeavat. Venäläiset 
rikollisjärjestöt ovat toki osanneet soluttautua Suomeen jo viisumipakon aikana, 
mutta viisumivapaus lisäisi riskit moninkertaisiksi.  (Savon Sanomat 2010.) 
 
Jos viisumivapaus joskus koittaa, ei se tarkoita sitä, että raja on mahdollista ylittää 
ilman mitään tarkastuksia. Passintarkastukset pysyvät viisumivapauden koittaessakin 
entisellään ja matkailijoita tarkistetaan rajanylityspaikoilla normaalisti jollei jopa 
tehokkaammin kuin ennen. Riittävät resurssit rajoilla takaavat turvallisen 
rajanylityksen kaikille ja vähentävät viisumivapauden mahdollisesti mukana tuomaa 
rikollisuutta.  (YLE 2011a.) 
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St. Peter Line aloitti viisumivapaat risteilyt Helsingin ja Pietarin välillä huhtikuussa 
vuonna 2010. Venäjä päätti yksipuolisesti viisumivapaudesta, joka koskee ainoastaan 
risteilyjä, jotka kestävät enimmillään 72 tuntia. Myöhemmin viisumivapaus laajeni 
myös henkilöauton kanssa matkustaviin turisteihin. Helmikuussa 2012 St. Peter Line 
lisäsi risteilylähtöjensä määrää melkein puolella. Pietarin risteilyjen kysyntä on 
noussut koko ajan, ja näin pyritään vastaamaan kysynnän kasvuun. Vuonna 2011 
Helsingin ja Pietarin välillä risteili yli 300 000 matkustajaa. Suomalaiset ovat 
kiinnostuneita matkustamaan Pietariin ja viisumivapaa risteily madaltanut 
Suomalaisten kynnystä matkustaa Venäjälle. Pietari koetaan eksoottisemmaksi 
vaihtoehdoksi kuin perinteinen Tukholma tai Tallinna ja se onkin toiminut Pietarin 
risteilyjen etuna edullisten hintojen ja viisumivapauden rinnalla. (Tekniikka & Talous 
2011.) 
 
Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivään Allegro-junaan haettiin myös 72 tunnin 
viisumivapautta junan aloittaessa liikennöinnin vuoden 2012 joulukuussa. 
Viisumivapauden suhteen oltiin toiveikkaita, koska samanlainen käytäntö on 
voimassa myös laivaliikenteessä. Lopulta yritys saada viisumivapaus 
junaliikenteeseen tyssäsi Venäjän lainsäädäntöön, joka ei salli viisumivapautta 
junamatkustajille. Syynä on ulkomaalaisten rekisteröintiä koskeva laki. 
Laivaliikenteessä matkustajan asuinpaikaksi voidaan rekisteröidä laivan hytti, mutta 
junamatkustajille vastaavanlainen käytäntö ei ole mahdollinen. (YLE 2012.) 
 
8 VIISUMIEN VAIKUTUS MATKAILUUN 
 
Viisumeilla ja niiden hakemisen helppoudella on suuri vaikutus matkailuun. Monet 
maat helpottavat viisumikäytäntöjään suurempien matkailijamäärien toivossa. 
Vuoden 2011 syyskuussa Egyptin hallitus ilmoitti kiristävänsä viisumipolitiikkaansa. 
Itsenäisesti matkustavat turistit eivät enää olisi saaneet turistiviisumeja rajoilta ja 
lentokentiltä saapuessaan maahan, vaan viisumit olisi pitänyt hakea matkailijan 
kotimaasta ennen matkaa. Kolme päivää tämän ilmoituksen jälkeen Egyptin hallitus 
peruutti viisumipolitiikkansa kiristys aikeet. Egyptin matkailuministeri Mounir 
Fakhry Abdel Nour ilmoitti, että uudella tiukemmalla viisumipolitiikalla olisi erittäin 
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negatiivinen vaikutus Egyptin turismille ja taloudelle, joka on ollut muutenkin 
laskussa vuoden 2011 levottomuuksien jälkeen. Tästä voidaan päätellä, että miten 
suuri vaikutus viisumeilla voi olla koko maan taloudelle, varsinkin jos maan suurin 
tulonlähde on turismi. Viisumipolitiikkaa suunnitellessa täytyy ajatella asioita koko 
maan kannalta ja sitä, miten muutokset tulevat vaikuttamaan maan talouteen ja 
turvallisuuteen.  (Thomson Reuters 2011.) 
 
Suomalaiset ovat myös saaneet omat päänsärkynsä vaihtelevasta viisumipolitiikasta. 
Salla-seura, Sallan seurakunta ja Sallan kunta ovat järjestäneet joka kesä 
jumalanpalveluksen ja kansanjuhlan Vanhassa Sallassa Venäjällä jo 20 vuoden ajan. 
Vuonna 2011 matkaa ei kuitenkaan voitu järjestää, koska Venäjän viranomaiset olivat 
päättäneet vaatia viisumit kaikilta osallistujilta. Aikaisemmin matkalle ei ole 
tarvinnut hakea erillistä viisumia. Nyt viisumikustannukset nousivat matkan osalta 
niin suuriksi, että se karsi suuren osan matkalle lähtijöistä. (YLE 2011c.) 
 
Yhtäkkiset muutokset viisumipolitiikkaan hämmentävät ihmisiä.  Muutokset voivat 
tulla myös niin myöhään, että matkailija eivät ehdi varautumaan muutoksiin ennen 
matkaansa ja matka peruuntuu vaadittavan viisumin puuttuessa. Muutokset 
viisumipolitiikassa saattavat myös aiheuttaa konsulaateissa suuria ruuhkia, joiden 
takia matkailijoiden viisumit voivat jäädä saamatta ennen matkaa. Onkin tärkeää, että 
viisumipolitiikan muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen varsinaisten muutosten 
tekemistä, jotta kaikki halukkaat saavat viisuminsa hyvissä ajoin ennen matkaa. 
 
Matkailuun vaikuttavat kriittisesti myös viisumien hinnat. Vuonna 2005 Iso-
Britanniassa tutkittiin viisumien hintojen nousun vaikutusta viisumihakemusten 
määrään. Kuuden kuukauden monikertaviisumin hintaa nostettiin 40 prosenttia ja 
opiskeluviisumin hintaa peräti 130 prosenttia. Kolme kuukautta viisumien hintojen 
nousun jälkeen toteutettiin tutkimus, joka todisti, että viisumien hintojen nosto oli 
vähentänyt viisumihakemuksia 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan 
aikaan kun tutkimusta toteutettiin, tapahtuivat Lontoon metrossa 
terroristipommitukset. Pommitusten ilmoitettiin laskeneen viisumihakemusten määrä 
8 prosenttia, joten viisumien hintojen nousu aiheutti ainoastaan 10 prosentin laskun 
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viisumihakemuksissa. Epävakaisuudet laskevat toki matkailijoiden määrä, mutta 
viisumien hinnoillakin on suuri merkitys matkailun kannalta. (ECTAA 2006.) 
 
Kun Schengen-viisumin hintaa nostettiin vuonna 2007, olivat monet kauhuissaan. 
Viisumin hinta nousi 35 eurosta 60 euroon. Yhdelle matkailijalle hinnan nousu ei ole 
mikään suuri asia, mutta jos matkalle ollaan lähdössä koko perheen voimin, 
kustannukset ovat suuret. Schengen-viisumi nelihenkiselle perheelle tulee 
maksamaan 240 euroa ja se tekee ison loven matkabudjettiin. Viisumin hinnan 
noston jälkeen lyhyiden ostosmatkojen suosio pieneni esimerkiksi Venäjältä 
Suomeen. Korotuksen jälkeen ei enää ollutkaan edullista lähteä lyhyille 
ostosreissuille. (ECTAA 2006.) 
 
Viisumien hinnat ja viisumin hakemisen helppous vaikuttavat paljon matkakohteen 
valintaan. Lyhyet yhden tai kahden päivän matkat kärsivät eniten viisumien 
aiheuttavista ongelmista tai kustannuksista. Monikaan suomalainen ei lähtisi 12 
tunnin risteilylle Tallinnaan, jos Viroon vaadittaisi viisumi, joka maksaa 60 euroa. 
Matkailualalla viisumit ovat siis vain pakollinen muodollisuus. 
 
8.1 Viisumit matkatoimiston näkökulmasta 
 
Viisumeista on matkatoimistoille sekä hyötyä, että haittaa. Haitat ovat hyötyjä 
suurempia, sillä ainoa hyöty jonka viisumeista saa, on liikevoitto. Suurinta haittaa 
matkatoimistoille aiheuttaa alati vaihtuvat viisumisäännöt, sekä konsulaatit, jotka 
eivät usein ole yhteistyökykyisiä. Kun konsulaatista kysytään neuvoa, saattaa 
vastauksessa mennä montakin päivää ja kiireellisissä tapauksissa se tarkoittaa sitä, 
että tarvittavaa viisumia ei saada hankittua. (Lindroos 2012.) 
 
Matkatoimistoille harmia tuottaa myös se, että Suomesta ei löydy jokaisen maan 
konsulaattia. Viisumihakemukset täytyy siinä tapauksessa lähettää kuriirin tai 
asiamiehen välityksellä maahan, josta viisumi on haettavissa. Tämä kasvattaa 
viisumien hintoja ja pidentää viisumin käsittelyaikaa huomattavasti. Korkeat hinnat 
taas saavat asiakkaat kyseenalaistamaan viisumin suuria kustannuksia, koska he eivät 
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aina ymmärrä mitä kaikkea tarvitsee tehdä ja maksaa ennen kuin viisumin saa 
itselleen. Näissä tapauksissa asiakkaat voivat päättä hakea itse viisuminsa ja näin 
matkatoimistolta jää viisumitulot kokonaan saamatta. (Lindroos 2012.) 
 
Yksi harmeista on myös viisumien asiakirjavaatimukset. Viisuminhakijat sanovat 
usein, että viisumihakemuksia on vaikea täyttää eikä kaikkia kysyttyjä tietoja haluta 
antaa konsulaatille. Esimerkiksi Thaimaan viisumia varten vaaditaan tiliote, josta 
selviää, että viisumin hakijalla on tilillään vähintään 800 euroa. Lisätyötä 
matkatoimistoille aiheuttaa viisuminhakijoiden neuvominen viisumikaavakkeiden 
täyttämisessä ja puuttuvien tietojen kerääminen. Matkatoimistojen täytyy järjestää 
viisuminhakijoille kutsut viisumeja varten ja se aiheuttaa lisäkustannuksia. On myös 
maita joiden viisumeja ei saa ilman, että ostaa samalla matkapalveluita (esimerkiksi 
Pohjois-Korea). Näin ollen matkatoimistolla täytyy olla monta yhteistyökumppania 
vain viisumikutsuja ja tiettyjen maiden viisumeja varten. (Lindroos 2012.) 
 
Viisumien hankinta pitää aloittaa hyvissä ajoin ennen matkaa, jotta viisumi saadaan 
varmasti ennen matkaan. Matkavaraukset on tehtävä ennen kuin viisumi on 
myönnetty ja jos viisuminhakijalle ei kuitenkaan myönnetä viisumia, on 
matkatoimiston hankala periä asiakkaalta jo aiheutuneita kuluja. Riippuen 
matkatoimistosta, saatetaan viisumit myydä nettohintaan matkan oston yhteydessä, 
jolloin viisumeista ei saa lainkaan voittoa. (Lindroos 2012.) 
 
Vuonna 2011 Suomeen avattiin neljä Venäjän-viisumikeskusta. Uusi järjestely sai 
heti negatiivista palautetta, kun keskukset ruuhkautuivat ja ihmiset joutuivat 
perumaan matkojaan, koska viisumit eivät valmistuneet ajoissa. Viisumikeskuksia on 
myös haukuttu siitä, että ne ovat hankaloittaneet viisumin hakuprosessia ja nostaneet 
viisumien hintoja. Viisumikustannukset keskusten myötä nousivat 21 eurolla, joka 
perustuu viisumikeskuksen veloittamaan palvelumaksuun. Suomen 
matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti kertoo, että muutoksista 
valmisteltiin vetoomus Venäjän suurlähetystölle, koska matkatoimistot ovat joutuneet 
perumaan monia matkoja uudistuksen takia. (Ilta-Sanomat 2011.) 
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Matkatoimistojen viisumeista saama tulo on pientä, joten näin voidaan päätellä, että 
viisumit ovat matkatoimistojen näkökulmasta lähinnä pakollinen velvoite. Moni 
matkatoimisto toivookin viisumivapautta, ainakin näin aluksi Venäjälle. (Lindroos 
2012.)  
 
8.2 Viisumit matkailijan näkökulmasta 
 
Yksittäiselle matkailijalle viisumeista ei ole mitään hyötyä, lukuun ottamatta 
tunnearvoa vanhoista viisumeista. Viisumia aiheuttaa matkailijalle lisäkustannuksia 
ja päänvaivaa. Viisumi pitää hakea hyvissä ajoin ennen matkaa, usein jopa 
ulkomailta asti. Matkaa varatessa ei kuitenkaan voi olla varma siitä, saako viisumia 
vai ei. Viisumihakemukseen tulee usein kuitenkin liittää kopiot lentolipuista ja 
matkavarauksesta, joten jos viisumia ei jostain syystä saa, on matka peruutettava ja 
siitä voi aiheutua lisäkustannuksia. Osa konsulaateista palauttaa maksetut 
viisumimaksut, mutta kaikki konsulaatit eivät kuitenkaan toimi näin. Tästä saattaa 
myös koitua turhia kustannuksia jos viisumi jää saamatta. (Lindroos 2012.) 
 
Viisumi vie tilaa passissa, ja usein sitä varten on varattava yksi tai kaksi sivua. Usein 
matkustavilla passit täyttyvät nopeasti ja passi tulee uusia useamminkin kuin viiden 
vuoden välein ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia. Yksittäisen matkailijan kannalta 
ajateltuna, viisumeissa ei ole juurikaan positiivisia puolia. (Lindroos 2012.) 
 
9 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN VAIKUTUS VIISUMIPOLITIIKKAAN 
 
Jokaisella ihmisellä on oikeus matkustaa. Matkustamisen ihmisoikeuden myöntää 
Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien Julistus. Miljoonat ihmiset maapallolla 
matkustavat ja jokaisella on oikeus poistua kotiympäristöstään ja palata sinne 
takaisin. Ihmisen oikeus matkustaa perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin 
sopimuksiin ja lakeihin. Matkustamista ympäri maailman valvotaan 
viisumisäännöksillä ja laeilla. Näin on taattu jokaiselle oikeus matkustaa. 
(Suomalainen Matkaopas Finnish Guidebooks Oy 2004.) 
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Jokaisella valtiolla on oikeus itse päättää viisumipolitiikastaan. Muilla mailla ei ole 
oikeutta puuttua siihen, että kenelle viisumi myönnetään tai jätetään myöntämättä. 
Viisumipäätöksiin on mahdollista yrittää vaikuttaa kansainvälisellä painostuksella, 
mutta valtiot harvoin muuttavat jo annettuja päätöksiä.  (Taloussanomat 2011.) 
 
Viisumiasioissa pätee usein vastavuoroisuus valtioiden välillä, joka koskee ainakin 
viisumien käsittelykustannuksia. Juuri tämän takia viisumien hinnat eri 
kansallisuuksienkasken vaihtelevat. Esimerkiksi jos Suomen ja Viron kansalaiset 
hakevat samanlaista viisumia Valko-Venäjälle, niin heiltä peritään eri hinta perustuen 
juuri näihin valtioiden välisiin vastavuoroisuus sopimuksiin. (Taloussanomat 2011.) 
 
Valtioiden välisillä suhteilla voi olla suurikin vaikutus siihen kenelle viisumeja 
myönnetään. Vuonna 2011 Tiibetin hengellinen johtaja Dalai Lama yritti saada 
viisumia Etelä-Afrikkaan, osallistuakseen ystävänsä syntymäpäiväjuhliin. Etelä-
Afrikan hallinto kuitenkin eväsi Dalai Laman pääsyn maahan. Syyksi epäiltiin sitä, 
että Etelä-Afrikan nykyhallinto myötäili tärkeää kauppakumppaniaan Kiinaa. 
(Helsingin Sanomat 2011b.) 
 
Esimerkki valtion välisistä suhteista viisumiasioissa on vähän liioiteltu, eikä sellaista 
juuri näe jos yksityishenkilö hakee tavallista turistiviisumia, mutta esimerkistä 
voidaan päätellä, että valtion välisillä suhteilla on suuri merkitys viisumipolitiikassa. 
 
Toinen esimerkki valtioiden välisten suhteiden vaikutuksesta viisumipolitiikkaan on 
Valko-Venäjän ja EU:n välinen kiista. Euroopan Unioni ilmoitti vuoden 2012 
helmikuussa, ettei Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenkalle ja 150:lle 
maan eliittiin kuuluvalle myönnetä viisumeja EU:n alueelle. Tätä edelsi Valko-
Venäjän päätös ajaa EU:n ja Puolan suurlähettiläät pois Minskistä. Tästä esimerkistä 
voidaan päätellä, että viisumikäytäntöjä on mahdollista käyttää 
”kostotoimenpiteisiin” ja niillä voidaan myös rangaista toista valtioita, mutta harvoin 
yksittäisiä kansalaisia. (The Economist 2012b.) 
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Suomi on vakaassa tilassa noudattaessaan EU:n yhtenäistä viisumipolitiikkaa. Sen 
avulla Suomi välttää henkilökohtaiset viisumikiistat kolmansien maiden kanssa ja 
näin takaa kansalaisilleen vakaan viisumipolitiikan, johon eivät muiden maiden 
poliittiset kiistat juuri vaikuta. 
 
9.1 Arabimaiden ongelmien vaikutus viisumipolitiikkaan 
 
Uskonnot ja maiden väliset kiistat voivat myös vaikeuttaa viisumien saantiin. Maiden 
välisistä kiistoista on esimerkkinä Arabimaiden ja Israelin väliset kiistat. Uskonto 
puolestaan vaikeuttaa viisumien saantia Saudi-Arabiassa. 
 
Arabimaiden ja Israelin väliset kiistat tekevät matkustamisen kyseisiin maihin 
vaikeaksi. Arabimaihin ei ole mahdollista saada viisumia, jos passissa on 
israelilainen leima, ja vaikka viisumia ei vaadittaisikaan, niin maihin ei ole 
mahdollista päästä Israelin leima passissaan. Israeliin matkustettaessa on mahdollista 
pyytää saapumisleima erilliselle paperille, jotta samalla passilla on mahdollista 
päästä muihin arabimaihin. (Ulkoasiainministeriö 2012b.) 
 
Naisten on vaikeaa saada viisumia Saudi-Arabiaan. Nainen tarvitsee melkein aina 
Saudi-Arabian ulkoasiainministeriön kutsun saadakseen viisumin ellei hän matkusta 
aviomiehensä kanssa. Saudi-Arabiaan myönnetään harvemmin turistiviisumia, ja 
sellaisen saadakseen täytyy saudiarabialaisen matkanjärjestäjän hankkia 
ulkoasianministeriöltä kutsu viisumin hakijalle. Naisilla tulee olla aviomies tai 
paikallisen sponsorin järjestämä miespuolinen henkilö vähintään vastassa 
lentokentällä. (American Bedu 2011.)   
 
Vuonna 2011 nähtiin tapaus, jossa Tunisia eväsi viisumit yhdeltätoista 
palestiinalaiselta bloggarilta, joiden oli tarkoitus osallistua arabibloggarien 
kansainväliseen kokoukseen Tunisissa. Bloggarit olivat saaneet kutsun kyseiseen 
tilaisuuteen saksalaiselta Heinrich Böll-säätiöltä, mutta Tunisian viranomaiset 
epäsivät silti heidän viisuminsa. Tapauksen yhteydessä puhuttiin rotusyrjinnästä ja 
sen mahdollisesti aiheuttamasta viisumien epäämisestä. (Global Voices 2011.) 
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Jokaisella kansallisuudella ei siis ole mahdollisuutta matkustaa maailman joka 
kolkkaan. Viisumi saatetaan evätä vain olettamusten perusteella, vaikka mitään 
konkreettista todistetta viisumin väärinkäytöstä ei olisi. Viisumin hakija saa harvoin 
tiedon siitä, minkä takia viisumihakemus on hylätty. Tämä käytäntö helpottaa maita 
hylkäämään viisumihakemuksia myös perusteettomasti, varsinkin tilanteissa joissa 
viisumin hakijan naama tai aatteet eivät miellytä kohdemaan viranomaisia. 
 
9.2 Kansainvälisen liike-elämän vaikutus viisumipolitiikkaan 
 
Kansainvälisillä liike-elämän suhteilla on myös suuri merkitys viisumipolitiikassa. 
Vuonna 2008 brittiläis-venäläisen öljy-yhtiön TNK-BP:n brittiläiset johtajat 
kohtasivat viisumiongelmia Venäjällä. Johtajat olisivat joutuvat poistumaan maasta, 
koska Venäjän hallitus ei suostunut jatkamaan johtajien viisumeja. Venäläisten 
mukaan BP estää toiminnallaan yhteisyrityksen kansainvälisen laajenemisen. Öljy-
yhtiön venäläisomistajat Alfa Group, Access Industries ja Renova halusivat päästä 
eroon TNK-BP:n brittiläisestä johtajasta Robert Dudleysta. Viisumiongelmien 
arvioitiin johtuvan juuri siitä, että venäläisomistajat savustaisivat näin Dudleyn ulos 
yrityksen johdosta. (Talous Sanomat 2008b.) 
 
Viisumiongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua, kun Iso-Britannian silloinen 
pääministeri Gordon Brown puuttui asiaan. Viisumiongelmat keskeyttivät useita 
projekteja, eivätkä komennuksella olleet työntekijät päässeet töihin. Myös yritykseen 
suuria summia sijoittaneet yrittivät perua sopimuksiaan yrityksen kanssa. (Talous 
Sanomat 2008a.) 
 
Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten kansainvälisen liike-elämän suhteet voivat 
vaikuttaa viisumipolitiikkaan. Viisumeilla voidaan saada tietyt henkilöt poistumaan 
maasta kokonaan ja tällä tavoin vaikeutetaan liike-elämää tai saadaan se loppumaan 
kokonaan.  
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10 OPAS VIISUMIN HAKUUN 
 
Olen tehnyt työni liitteeksi (liite 1) oppaan viisumin hankintaan. Työstä selviää 
maakohtaiset viisumivaatimukset ja niiden hinnat, mikäli konsulaatti on ne 
ilmoittanut. Kaikki konsulaatit eivät ilmoita viisumiensa hintoja, koska ne ovat aina 
viisumikohtaisia ja voivat siksi vaihdella paljon.  
 
Opas on tehty toimeksiantona matkatoimistolle, joten siksi työssä ei neuvota 
yksittäistä matkailijaa hakemaan viisumia matkatoimistosta, vaan suoraan 
konsulaatista. Oppaassa ei siksi myöskään opasteta kuinka viisumi haetaan, vaan 
siinä on keskitytty viisumihakemuksessa vaadittuihin asiakirjoihin, mahdolliseen 
viisumin tarpeeseen ja konsulaattien yhteystietoihin. 
 
Oppaassa on keskitytty pääasiassa turisti-, kauttakulku- ja liikematkaviisumeihin, 
jotka ovat yleisimpiä haettuja viisumeita. Viisumien kesto on myös rajattu 90 
vuorokauteen, koska sitä pidemmät viisumit luokitellaan virallisesti oleskeluluviksi. 
Opas neuvoo miten muista viisumeista saa lisätietoa ja mihin konsulaattiin tulee ottaa 
yhteyttä. Suomessa ei ole jokaisen maan konsulaattia, joten opas neuvoo ottamaan 
yhteyttä lähimpään konsulaattiin, jonka yhteystiedot löytyvät aina jokaisesta 
maakohtaisesta osiosta. 
 
Oppaassa maat ovat luokiteltu aakkosjärjestykseen ensin maanosittain ja sen jälkeen 
maittain. Oppaaseen on listattu kaikki valtiot, vaikka jokaiseen maahan ei viisumia 
vaaditakaan. Usein juuri se tieto, että viisumia ei vaadita, on hankalimmin saatavilla 
ja siksi onkin hyvä, että se tieto oppaasta löytyy. Oppaassa on myös maininta niistä 
rajanylityspaikoista, joilla on mahdollista saada viisumi maahan saapuessa, mikäli 
käytäntö on maassa käytössä, eikä viisumia saa jokaiselta rajanylityspaikalta. 
 
Viisumien asiakirjavaatimukset ovat suuntaa antavia, ja siksi aina kun viisumia 
haetaan, ne tulee tarkastaa vielä konsulaatista tai heidän verkkosivuiltaan. 
Konsulaatit saattavat vaatia myös lisää asiakirjoja, mikäli he tarvitsevat täydennystä 
jo saatuihin tietoihin. Konsulaateilla on myös oikeus kutsua viisuminhakija 
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henkilökohtaiseen haastatteluun. Mikäli hakija asuu toisessa maassa, on haastattelu 
mahdollista tehdä puhelimitse. (Liite 1.) 
 
11 YHTEENVETO 
 
Viisumeilla ja niiden hakemisen helppoudella on suuri vaikutus matkailuun. Tätä 
opinnäytetyötä tehdessäni törmäsin sellaisiin ongelmiin, joita en koskaan ollut 
kuvitellutkaan viisumien aiheuttavan. Viisumien hankinta on helppoa, jos viisumia 
haetaan maahan, jonka poliittinen tila on vakaa. Maihin, joiden poliittinen tilanne on 
epävakaa tai erittäin kärjistynyt, on erittäin vaikea saada viisumia ja ylipäänsä 
matkustaa. 
 
Suomen kansalainen on oikeutettu matkustamaan moneen maahan ilman viisumia. 
Suomella on kansainvälisesti hyvä maine, joka helpottaa suomalaisten viisumin 
saantia verrattuna esimerkiksi Afganistanin kansalaisiin. Suomella ei myöskään ole 
sellaisia kiistoja kolmansien valtioiden kanssa, jotka saattaisivat vaikuttaa yksittäisen 
matkailijan viisumin saantiin. 
 
Yhtenä tutkimuksen ongelmista voidaan pitää tiedon vaikeaa löytämistä. Maailmassa 
on yhtä monta erilaista viisumipolitiikkaa kuin on valtioitakin, joten tietoa piti etsiä 
todella monista eri lähteistä ja monilla eri kielillä. Monet Afrikan valtiot antavat 
viisumeista tietoa ainoastaan ranskan kielellä ja vastaavasti Etelä-Amerikan valtioista 
tieto viisumeista saattoi löytyä vain espanjaksi tai portugaliksi.  
 
Työssä käsitellään ainoastaan viisumien tämänhetkistä tilannetta, koska 
viisumikäytännöt muuttuvat jatkuvasti. Viisumikäytäntöjä koetetaan helpottaa ja 
siten parantaa maiden välistä liikkuvuutta. Tämä osaltaan myös vaikeutti työn 
tekemistä, sillä uusin tieto ei aina ollut saatavilla, tai sitä piti etsiä monien mutkien 
kautta.  
Opinnäytetyö antaa yleiskuvan viisumeista ja Suomen viisumipolitiikasta. Jokainen 
viisumi on erilainen riippuen siitä, mistä viisumia haetaan, minne sitä haetaan, kuka 
sitä hakee ja miksi sitä haetaan. Työ antaa ainoastaan yleiskuvan 
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viisuminhakuprosessista ja viisumeista, sillä kaikkea tietoa ei olisi ollut mitenkään 
mahdollista saada mahdutettua tähän työhön.  
 
Tässä tutkimuksessa pohditaan viisumien aiheuttamia ongelmia matkailijoille ja 
matkanjärjestäjille. Parannuskeinoja näihin ongelmiin ei ole mahdollista keksiä tai 
selvittää, koska viisumi täytyy joka tapauksessa hankkia matkustaakseen maahan, 
johon viisumia vaaditaan.  
 
Opinnäytetyötä voidaan jatkossa käyttää matkatoimisto Traveller Oy:n 
liiketoiminnan laajentamisessa ja työ onkin toteutettu niin, että se antaa ohjeet myös 
lisätiedon etsimiselle, mikäli se on tarpeellista. 
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AASIA 
Afganistan 
 
Suomen kansalaiset voivat hankkia Afganistanin viisumin Norjassa sijaitsevasta Afganistanin 
konsulaatista. Norjassa sijaitsevasta konsulaatista on mahdollista saada ainoastaan 
kuukauden mittaisia yhteen maahantuloon oikeuttavia viisumeja. Afganistanin pääkaupungissa 
Kabulissa sijaitsee Afganistanin ulkoasiainministeriön toimisto, josta on mahdollista hakea 
pidennystä viisumilleen. 
 
Viisumihakemukseen on sisällytettävä seuraavat asiakirjat:  
 viisumihakemus 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi passikuvaa  
 dokumentti, joka vahvistaa tämänhetkisen osoitteen Suomessa  
 viisumimaksu  
 tiedot työnantajasta tai vastuussa olevasta organisaatiosta (vain 
liikematkaviisumia varten)  
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 turistiviisumi, voimassa 30 päivää   52€ 
 kauttakulkuviisumi, voimassa kuusi päivää   32€ 
 
Viisumin myöntämisessä kestää yleensä noin viikosta kahteen viikkoon ja siihen tulee lisätä 
vielä mahdollinen aika jonka postitus vie. Lisätietoja viisumeista saa Afganistanin konsulaatista 
Oslosta: 
Sähköposti: consular@afghanistanembassy.no 
Verkkosivut: http://www.afghanistanembassy.no/cat/68.aspx 
 
Armenia 
 
Armeniaan haetaan ainoastaan e-viisumia, joka ei vaadi minkäänlaista paperia passiin. Kaikki 
viisuminhakijat, joiden passi on voimassa vielä kuusi kuukautta matkan jälkeen, voivat hakea 
Armeniaan e-viisumia matkoille jotka kestävät alle 120 päivää. E-viisumilla raja on mahdollista 
ylittää seuraavilla rajanylityspaikoilla: Zvartnotsin lentokenttä, Gyumrin lentokenttä, Ayrumin 
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rautatieasema, Bagratashen, Bavra, Gogavan ja Megri. Armenian viisumilla ei voi matkustaa 
Karabakhiin. Viisumin Karabakhiin saa Jerevanista Karabakhin omasta toimistosta. 
 
E-viisumi haetaan Armenian ulkoasianministeriön sivuilta (saatavissa: 
www.armeniaforeignministry.am) täyttämällä sähköinen viisuminhakukaavake. Heti kun 
viisumihakemus saapunut, hakija saa vahvistuksen sähköpostiinsa. Vahvistuksesta selviää 
viisumihakemuksen viitenumero. Armenian viisumihakemus hyväksytään yleensä kahden 
työpäivän kuluessa.  
 
Samalta sivustolta on mahdollista seurata viisumihakemuksen edistymistä syöttämällä 
hakemuksen viitanumero sivustolla olevaan tekstikenttään. Sivusto ilmoittaa viisumin tilaksi “in 
proces”, “approved” tai “denied”. Näet samalla viisumisi ja siinä olevan viisuminumeron joka 
kannattaa pitää itsellään aina tiedossa. Mikäli sivusto ilmoittaa “denied” on viisumi silloin 
evätty ja siinä tilanteessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä lähimpään Armenia konsulaattiin, 
joka sijaitsee Norjassa.  
 
Armenian e-viisumi on mahdollista maksaa ainoastaan luottokortilla. Armenian viisumi maksaa 
21 päivältä 10 USD (noin 8 €) ja 120 päivältä 40 USD (noin 31 €). Viisumimaksuun lisätään 
vielä e-viisumin käsittelymaksu jolloin viisumin kokonaishinta 21 päivältä on 15 USD (noin 
12€) ja 120 päivältä 60 USD (noin 46 €). Lisätietoja viisumeista saa Armenian 
kunniakonsulaatista Oslosta: 
Sähköposti: mll@icon-cg.com 
Sekä osoitteesta: http://www.mfa.am/eVisa/index.htm 
 
Azerbaidžan 
 
Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin Azerbaidžaniin. Tukholmassa sijaitsevasta 
Azerbaidžanin konsulaatista voivat viisumia hakea Ruotsin, Norjan ja Suomen kansalaiset. 
Saatavilla ovat seuraavat viisumityypit: 
 
 kertaviisumi, voimassa 3-90 päivää   700 SEK (noin 80€) 
 kaksikertaviisumi, voimassa 3-90 päivää  700 SEK (noin 80€) 
 monikertaviisumi, voimassa enintään vuoden  2000 SEK (noin 230€) 
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (http://www.azerembassy.se/index.php/en/consular-
services/visas) 
 kaksi passikuvaa 
 voimassa oleva passi 
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 kutsukirje tai leimattu ja allekirjoitettu hotellivarauksen vahvistus 
 kopio passin kuvasivusta 
 kuitti viisumimaksun suorittamisesta 
 
Liikematkaviisumeita viisumeita haettaessa, on mukaan liitettävä kutsu vastaanottavalta 
organisaatiolta. Turisti ja kauttakulkuviisumeita myönnetään ainoastaan yhteen tai kahteen 
maahantuloon oikeuttavina. 
 
Viisumiin on mahdollista hakea pidennystä Bakussa sijaitsevasta ulkoasiainministeriön 
toimistosta. Jos matkustaja epäonnistuu pidentämään viisumiaan viisumin viimeisen 
voimassaolopäivän jälkeen, on matkustajan maksettava siitä sakkoa. Vanhentuneen viisumin 
pidentäminen ei ole mahdollista. Lisätietoja saa osoitteesta: 
http://www.azerembassy.se/index.php/en/consular-services/visas 
 
Bahrain 
 
Bahrainiin haetaan e-viisumia, joka ei vaadi minkäänlaista paperia passiin. E-viisumin hinta on 
7 BD (noin 15 €). Hintaan sisältyy viisuminkäsittelymaksu. Viisumi maksetaan luottokortilla 
viisumin hakemisen yhteydessä. Viisumi on voimassa ainoastaan kaksi viikkoa, mutta siihen 
on mahdollista hakea kahden viikon pidennys Bahrainin passitoimistosta (NPRA). 
 
Saadakseen e-viisumin Bahrainiin, on hakijalla oltava passi), joka on voimassa kuusi 
kuukautta matkan jälkeen, eikä siinä saa olla mitään merkintöjä jotka viittaavat Israelissa 
vierailuun sekä matkalippu pois Bahrainista (saatavissa: 
https://www.evisa.gov.bh/VISA/VisaInput.jsp?A0S=a). E-viisumia ei voi hakea mikäli hakija on 
jo Bahrainissa. Viisumin myöntämisessä kuluu vähintään 72 tuntia. Kun viisumi on myönnetty, 
hakijalle lähetetään vahvistus sähköpostitse. Jos hakemus hylätään, tulee silloin olla 
yhteydessä lähimpään Bahrainin konsulaattiin Berliinissä. Suomen kansalaisilla on myös 
mahdollisuus saada viisumi saavuttaessa maahan Manaman lentokentältä. 
 
Mikäli matkustat Bahrainiin pidemmäksi aikaa (yli 2viikkoa), pitää viisumi hakea Bahrainin 
Berliinin konsulaatista. Lisätietoja viisumeista saa Bahrainin konsulaatista Berliinistä: 
Sähköposti: konsulat@bahrain-embassy.de.  
sekä osoitteesta: http://www.f1visa.gov.bh/ 
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Bangladesh 
 
Suomen kansalaiselta vaaditaan viisumi Bangladeshiin. Alle kahden viikon viisumi on 
mahdollista saada Dhakan lentokentältä. Tukholman konsulaatista haettavaa viisumia varten 
tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.bangladoot.se/visa.htm) 
 voimassaoleva passi, passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi tuoretta standardikokoista passikuvaa 
 kuitti viisumimaksun suorittamisesta 
 
Liikematkaviisumia hakevan täytyy liittää hakemukseen myös kutsukirje Bangladeshiläiseltä 
yritykseltä tai organisaatiolta sekä kirje Suomalaiselta lähettävältä organisaatiolta tai 
yritykseltä. 
 
Lisätietoja viisumeista saa Bangladeshin konsulaatista Tukholmasta:  
Sähköposti: banijya@bangladeshembassy.se  
Verkkosivut: http://www.bangladoot.se/index.htm 
 
Bhutan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Bhutaniin. Bhutanissa ei voi matkustaa itsenäisesti, 
vaan matka pitää varata aina matkatoimiston kautta, joka hoitaa matkalle viisumit. Mikäli 
Bhutaniin matkustaa muuten kuin turistina, esimerkiksi valtion vieraana, vaatii viisumin 
saaminen hyväksymiskirjeen Bhutanin ulkoasiainministeriöstä. Viisumihakemukset tulee 
osoittaa Bhutanin maahanmuuttovirastoon vähintään 60 päivää ennen matkaa. Lentolippuja 
Bhutaniin ei pysty ostamaan ilman viisumia, eikä Bhutaniin lentävään lentokoneeseen pääse 
ilman viisumia.  
 
Lisätietoja matkustamisesta Bhutaniin saa Bhutanin matkustus valtuustosta: 
Puhelin: +975 232 351 
Sähköposti: info@tourism.gov.bt  
Verkkosivut: http://www.kingdomofbhutan.com/visitor/visitor_.html 
 
Brunei 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia matkustaakseen Bruneille, mikäli matka kestää alle 
90 päivää. Matkalle tarvitaan ainoastaan voimassa oleva passi ja paluulippu.  
 
Lisätietoja saa Brunein konsulaatista Moskovasta: 
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Puhelin: +7 495 941 8215 
Sähköposti: moscow.russia@mfa.gov.bn  
sekä osoitteesta: 
http://www.mofat.gov.bn/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=42&Itemid=17
3 
 
Etelä-Korea 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse Etelä-Koreaan viisumia mikäli matka kestää alle 90 päivää ja 
kyseessä on liike- tai lomamatka. Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Etelä-Korean konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 2515000 
Sähköposti: korean.embassy5@kolumbus.fi 
Verkkosivut: http://fin.mofat.go.kr/english/eu/fin/visa/issuance/index.jsp 
 
Filippiinit 
 
Suomen kansalainen voi matkustaa Filippiineille ilman viisumia 21 päiväksi, jos hän näyttää 
rajaviranomaiselle voimassaolevan paluulipun. Passin on myös oltava voimassa kuusi 
kuukautta matkan jälkeen. Pitempiaikaisemman viisumin hakemista varten täytyy olla 
seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://helsinkipe.fi/home/index.php/forms/cat_view/45-consular-forms) 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. verotodistus, työnantajan todistus, 
selvitys eläkkeen määrästä, pankkitilin saldo) 
 kutsujan, esim. ystävän tai puolison kutsukirje 
 liiketarkoituksessa matkustavilta vaaditaan Filippiineillä olevan rahoittavan yrityksen 
tai Suomesta lähettävän yrityksen kutsukirje, josta selviää matkan tarkoitus 
 kopio lentolipusta tai lennon varauspaperista 
 passikuva 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi kolmeksi kuukaudeksi   30€ 
 monikertaviisumi kuudeksi kuukaudeksi  60€ 
 monikertaviisumi yhdeksi vuodeksi   90€ 
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Viisumia on mahdollista pidentää Filippiineillä maahanmuuttovirastossa. Lisätietoja viisumeista 
saa Filippiinien konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 682 98250 
Sähköposti: admin@helsinkipe.org  
Verkkosivut: http://helsinkipe.fi/home/index.php/visa/general-information-visa 
 
Georgia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia matkustaakseen Georgiaan. Ilman viisumia maassa 
saa olla 360 päivää. Georgiaan on mahdollista matkustaa myös pelkällä henkilökortilla. 
Lisätietoja saa osoitteesta: 
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=96  
 
Indonesia 
 
Suomen kansalainen saa Indonesian viisumin saapuessaan Indonesiaan jos matka kestää 
alle 30 päivää. Viisumin hinta on 25 USD (noin 20€). Viisumia on mahdollista pidentää 30 
päivää Indonesian maahanmuuttovirastossa ja pidennyksen hinta on myös 25 USD (noin 
20€).  
 
Turisti- tai liikematkaviisumi on myös mahdollista hakea ennen matkaa ja silloin viisumin 
voimassaoloaika on enintään 60 päivää. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus (hakemus saatavissa: http://indonesian-
embassy.fi/in/index.php?p=ConsularVisa_Services/1&edit=) 
 kaksi värillistä passikuvaa 
 paluulippu, matkasuunnitelma ja todistus majoituksesta (turistiviisumia varten) 
 selvitykset matkasta suomalaiselta sekä indonesialaiselta yritykseltä. Selvityksistä 
tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, -kesto sekä se, että kuka on vastuussa matkan 
kustannuksista (ainoastaan liikematkaviisumia varten) 
 selvitys konferenssin tai seminaarin järjestäjältä, josta käy ilmi tapahtuman tarkoitus, -
ohjelma ja -kesto (ainoastaan liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kauttakulkuviisumi   20€ 
 kertaviisumi   40€ 
 monikertaviisumi   90€ 
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Lisätietoja Indonesian viisumeista saa Indonesian Helsingin konsulaatista:  
Puhelin: +358 9 477 0370 
Sähköposti: info@indonesian-embassy.fi  
Verkkosivt: http://www.indonesian-embassy.fi/in/index.php?lang=&p=ConsularVisa_Services/1 
 
Intia 
 
Kaikki Intiaan vaadittavat viisumit haetaan Intian viisumikeskuksesta Helsingistä. Intiaan on 
mahdollista saada jopa viiden vuoden monikertaviisumi. Viisumia varten tarvitaan seuraavat 
asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan  
 Internetissä täytetty ja tulostettu viisumihakemus 
 yksi värillinen passikuva liitettynä hakemuskaavakkeeseen 
 todistus voimassaolevasta matkavakuutuksesta 
 viisumimaksu (käteismaksu tai maksukuitti) 
 kutsukirje intialaiselta yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 työnantajan selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Turistiviisumin haltijan tulee odottaa vähintään kaksi kuukautta maasta poistumisen jälkeen 
ennen kuin voi palata Intiaan. Uutta viisumia ei myöskään voida myöntää jos edellisestä 
matkasta on kulunut vähemmän kuin kaksi kuukautta. Suurlähetystö voi myöntää 
poikkeusluvan tähän sääntöön, mikäli tarkoituksena on matkustaa Intian kautta toiseen 
matkakohteeseen esimerkiksi Nepaliin tai Sri Lankaan. 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 turistiviisumi, voimassa kuusi kuukautta  63,50€ 
 turistiviisumi, voimassa yhden vuoden   93,50€ 
 turistiviisumi, voimassa kahdesta viiteen vuoteen  175,50€ 
 liikematkaviisumi, voimassa yhden vuoden  154,50€ 
 liikematkaviisumi, voimassa kahdesta viiteen vuoteen 248,50€ 
 
Lisätietoja Intian viisumeista saa viisumikeskuksesta: 
Verkkosivut: http://www.igcsvisa.fi/index.html  
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Irak  
 
Suomen kansalaiset saavat 10 päivän viisumin lentokentällä matkustettaessa Pohjois-Irakin 
itsehallintoalueelle eli Kurdistaniin. Mikäli oleskelu kestää yli kymmenen päivää, on 
rekisteröidyttävä maahanmuuttovirastossa, joka myöntää määräaikaisen oleskeluluvan. 
 
Kurdistanin itsehallintoalueelle ei myönnetä erikseen turistiviisumeja, vaan kaikkien 
hakemukset käsitellään samojen kriteerien mukaan. Hakemuksen liitteenä on oltava kopio 
passista, yksi passikuva sekä paikallisen asukkaan tai järjestön tekemä takuupaperi. 
Kurdistanin itsehallintoalueelta pääsee muualle Irakiin ilman viisumia, mutta matkustaminen 
Kurdistanin aluehallituksen valvoman alueen ulkopuolella on suositeltavaa vain olosuhteet 
hyvin tuntevan paikallisen henkilön kanssa. 
 
Irakin konsulaatista Helsingistä on mahdollista anoa pitempää viisumia Irakiin. Viisumia varten 
tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus johon on liitetty passikuva (saatavissa: 
http://www.mofamission.gov.iq/fin/en/formdisplay.aspx) 
 
Hakijan pystyttävä kattamaan matkansa kulut, eikä hakijalla saa olla syytettä tai tuomiota 
rikoksesta Suomessa. Viisumin hakijan on myös esitettävä pätevä syy viisumin hakemiselle. 
Lisätietoja viisumeista Irakiin saa Helsingin konsulaatista:  
Puhelin: +358 9 681 88727 
Sähköposti: info@iraqiembassy.fi 
Verkkosivut: http://www.mofamission.gov.iq/fin/en/pagedisplay.aspx?sm=57 
 
Iran 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Iraniin. Viisumia voi hakea Iranin 
konsulaatista Helsingistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://helsinki.mfa.ir/NewsShow.aspx?id=113&menu=62&lang=en) 
 kaksi värillistä passikuvaa 
 kuitti viisumimaksusta 
 matkavakuutus 
 kopio hotellivarauksesta ja paluulippu (vain turistiviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat:  
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 Turistiviisumi    50€ 
 Kauttakulkuviisumi, voimassa 48 tuntia  40€ 
 Liikematkaviisumi 
o kertaviisumi    60€ 
o kaksikertaviisumi    80€ 
o monikertaviisumi, voimassa kolme kuukautta  100€ 
o monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta  140€ 
 
Viisumien käsittelyaika on vähintään kaksi viikkoa. Lisätietoja viisumeista saa Iranin 
konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 42 414 690 
Sähköposti: consulate@iran.fi 
 Verkkosivut: http://helsinki.mfa.ir/NewsShow.aspx?id=113&menu=62&lang=en  
 
Israel 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Israeliin matkustaessaan sinne korkeintaan90 
päiväksi. Matkustajan passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta paluuajankohdan 
jälkeen ja matkustajalla tulee olla paluulippu. Matkailija joka haluaa oleskella Israelissa 
pidempään kuin 90 päivää, voi anoa matkansa pidennystä Israelin Sisäministeriön 
palvelutoimistoissa Israelissa.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Israelin konsulaatista Helsingistä: 
Sähköposti: cons@helsinki.mfa.gov.il  
Verkkosivut: 
http://helsinki.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=7040&MissionID=30&Langu
ageID=160&StatusID=0&DocumentID=-1 
 
Itä-Timor 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Itä-Timoriin. Viisumin saa saapuessa maahan, mikäli 
saapuu lentäen tai laivalla maan pääkaupunkiin Diliin. Jos maahan saapuu maateitse 
Indonesiasta, on viisumi haettava ennen matkaa. Yli 30 päivän viisumit on suositeltavaa hakea 
ennen maahan tuloa vaikka tulisikin maahan Dilin kautta. 
 
Kun viisumia haetaan maahan tullessa, matkailijan tulee täyttää maahantulokortti ja pystyä 
esittämään tiedot matkan tarkoituksesta, -rahoituksesta sekä tiedot majoituksesta. Viisumia 
varten tarvitaan myös passi joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen, 
paluulippu tai todiste maksukyvystä paluulipun ostoa varten. Viisumimaksu tulee maksaa 
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käteisellä, joka on 30 USD (noin 23€). Jokaisella matkailijalla tulee olla varoinaan 100 USD 
jokaista maahantuloa kohti, sekä 50 USD jokaista maassaolo päivää kohden, jotta viisumi 
voidaan myöntää.  
 
Viisumia on mahdollista pidentää maassa ollessa maahanmuuttovirastossa Dilissä. 30 päivän 
pidennys maksaa 35 USD (noin 26€) ja 30-60 päivän pidennys 75 USD (noin 57€). 
Turistiviisumilla maassa saa olla enintään 90 päivää. 
 
Kun viisumia haetaan etukäteen, on hakijan täytettävä viisumihakemus osoitteesta: 
http://migracao.gov.tl/?page_id=119#ADVANCE. Viisumihakemus täytyy tulostaa, allekirjoittaa 
ja siihen täytyy liittää passikuva. Sen jälkeen hakemus täytyy skannata tietokoneelle ja 
lähettää sähköpostitse osoitteeseen: informacao@migracao.gov.tl. 
 
Viisumin käsittelyssä menee noin kymmenen päivää. Kun hakemus on käsitelty, hakija 
vastaanottaa “Visa Application Authorization”-lomakkeen, joka oikeuttaa viisumin saantiin Itä-
Timorin rajalla. Matkailijan tulee tulostaa lomake ja ottaa se mukaan ja esittää se 
rajaviranomaisille. Kun matkailija esittää lomakkeen, täyttää kaikki vaatimukset (mainittu 
edellisessä kappaleessa) ja maksaa viisumin hinnan 30 USD (noin 23€), hän saa varsinaisen 
viisumin. “Visa Application Authorization” -lomake on voimassa 12 kuukautta, eli sen voi 
käyttää vuoden sisällä sen saamisesta. Viisumi on myös mahdollista hakea konsulaatista.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Itä-Timorin konsulaatista Brysselistä: 
Puhelin: +322 280 00 96 
Sähköposti: silvamarciano@yahoo.com 
sekä osoitteesta: http://migracao.gov.tl/?page_id=32#LAND 
  
Japani 
 
Suomen kansalaiset voivat matkustaa lyhytaikaisesti Japaniin ilman viisumia esimerkiksi 
turistimatkalle tai liikeneuvotteluihin. Oleskelu ei kuitenkaan saa ylittää kolmea kuukautta. 
Työskennelläkseen Japanissa suomalaiset tarvitsevat aina viisumin.  
 
Lisätietoa viisumeista saa Japanin Helsingin konsulaatista: 
Puhelin:+358 9 68 60200 
Sähköposti: consular@hk.mofa.go.jp 
sekä osoitteesta: http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 
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Jemen 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Jemeniin. Viisumia voi hakea Jemenin Moskovan 
konsulaatista henkilökohtaisesti tai postitse. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen (passissa ei saa 
olla merkintää joka viittaa vierailuun Israelissa) 
 kaksi passikuvaa 
 kopio lentolipusta  
 matkavaraus Jemeniläiseltä matkatoimistolta (vain turistiviisumia varten) 
 selvitys lähettävältä ja vastaanottavalta yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 “Letter of Permission”-asiakirja Jemenin ulkoasiainministeriöltä 
Lisätietoja viisumeista saa Jemenin konsulaatista Moskovasta: 
Puhelin: +7 495 2461540 
sekä osoitteesta: http://www.yemen-embassy.nl/Article.aspx?id=0de91768-3db2-4cf2-b276-
e02678a8b130 
 
Jordania 
 
Suomen kansalaisilla on mahdollisuus saada kertaviisumi saapuessaan lentokentälle tai raja-
asemalle Jordaniassa. Poikkeuksena on King Hussein Bridgen rajanylityspaikka Israelin 
Palestiinalaisalueella, jossa ei myönnetä viisumeita. Viisumi on voimassa kaksi kuukautta ja 
sitä varten vaaditaan passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen.  
 
Helsingissä on Jordanian kunniakonsulaatti, josta suomalaiset voivat tarvittaessa hankkia 
viisuminsa. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.jordanembassy.de/consular_section.htm) 
 värillinen passikuva 
 maksukuitti maksetusta viisumimaksusta 
 selvitys matkasta ja sen tarkoituksesta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa kaksi kuukautta  39€ 
 kaksikertaviisumi, voimassa kaksi kuukautta  54€ 
 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta  
(ainoastaan liikematkaviisumi)   99€ 
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Lisätietoja viisumeista saa Jordanian kunniakonsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 40 412 18 16 
Sähköposti: jordanconsulate@elisanet.fi 
sekä osoitteesta: http://www.jordanembassy.de/index.html 
 
Kambodža 
 
Kambodžaan matkustettaessa on mahdollista hankkia e-viisumi. Viisumia haetaan suoraan 
Kambodžan Ulkoasiainministeriön Internet-sivuilta osoitteesta: 
http://www.mfaic.gov.kh/evisa/?lang=en. E-viisumina on mahdollista saada ainoastaan 
turistiviisumi joka on voimassa 30 päivää ja se oikeuttaa ainoastaan yhteen maahantuloon.  
 
Internet-sivuilla tulee täyttää viisumihakemus ja siihen tulee liittää passikuva digitaalisessa 
muodossa (esim. JPEG). Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen. Viisumi 
valmistuu kolmessa päivässä ja se lähetetään hakijan sähköpostiin. Viisumi tulee tulostaa ja 
esittää rajalla rajaviranomaisille. E-viisumi on mahdollista maksaa ainoastaan luottokortilla 
hakemisen yhteydessä ja sen hinta on 25 USD (noin 19€). E-viisumi käy ainoastaan 
seuraavilla lentokentillä ja rajanylityspaikoilla: Phnom Penhin lentokentällä, Siem Reapin 
lentokentällä, Cham Yeamin rajanylityspaikalla, Poi Petin rajanylityspaikalla ja Bavetin 
rajanylityspaikalla.  
 
Muut viisumit Kambodžaan tulee hakea Kambodžan Lontoon konsulaatista. Konsulaatista 
haettavaa viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kopio laiva- tai lentolipuista 
 täytetty viisumihakemus (saatavilla: http://www.cambodianembassy.org.uk/) 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 passikuva 
 
Liikematkaviisumi on mahdollista saada kertaviisumina joka on voimassa 30 päivää. Viisumia 
on mahdollista pidentää ja Kambodžan maahanmuuttovirastossa.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Kambodžan konsulaatista Lontoosta: 
Sähköposti: visaenquiries@cambodianembassy.org.uk  
Verkkosivut: http://www.cambodianembassy.org.uk/ 
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Kazakstan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Kazakstaniin. Saadakseen alle 30 päivän viisumin, 
viisuminhakija ei tarvitse virallista kutsua Kazakstanista. Turistiviisumia ei ole mahdollista 
pidentää Kazakstanissa. Alle 30 päivän kertaviisumia varten hakija tarvitsee seuraavat 
asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.kazembassy.lt/Default.aspx?Element=ViewArticles&TopicID=50) 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 passikuva 
 kuitti maksetusta viisumimaksusta 
 matkasuunnitelma, josta käy ilmi matkan kesto, kontaktit Kazakstanissa sekä missä 
aiotaan vierailla matkan aikana 
 
Kun haetaan pidempiaikaista tai monikertaviisumia tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 vastaanottavan organisaation kutsukirje sekä lähettävältä organisaatiolta selvitys 
matkan tarkoituksesta (vain liikematkaviisumia varten) 
 kopio matkalipuista ja kohdemaan viisumista (vain kauttakulkuviisumia varten) 
 täytetty viisumihakemus 
 passi joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 passikuva 
 kuitti maksetusta viisumimaksusta 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 turistiviisumi 
o kertaviisumi  15€ 
o kaksikertaviisumi  20€ 
 kauttakulkuviisumi (voimassa vain 5 päivää) 
o kertaviisumi  7€ 
o kaksikertaviisumi   20€ 
o kolmikertaviisumi   25€ 
 liikematkaviisumi: 
o kertaviisumi  30€ 
o kaksikertaviisumi  60€ 
o kolmikertaviisumi  75€ 
o monikertaviisumi  100€ 
 
Lisätietoja viisumeista saa Kazakstanin kunniakonsulilta Helsingistä: 
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Puhelin: +358 400 597597 
Sähköposti: seppo.lindroos@medident.fi 
 
Sekä Kazakstanin konsulaatista Liettuasta:  
Verkkosivut: http://www.kazembassy.lt/Default.aspx  
 
Kiina 
 
Suomen kansalaisilta vaaditaan viisumi Kiinaan, Hongkongia ja Macaota lukuun ottamatta, 
joihin voi matkustaa ilman viisumia 90 päiväksi. Viisumin voi hakea Kiinan konsulaatista 
Helsingistä henkilökohtaisesti vierailemalla konsulaatissa. Viisumin myöntäminen kestää 
yleensä noin neljä. Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi   60€ 
 kaksikertaviisumi   90€ 
 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta 120€ 
 monikertaviisumi, voimassa 12 kuukautta 180€ 
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:  
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.chinaembassy-
fi.org/eng/lsfw/downloadforms/) 
 värillinen passikuva 
 kopio lentolipuista ja hotellivarauksesta  
 kutsukirje kiinalaiselta yritykseltä tai organisaatiolta (vain liikematkaviisumia varten) 
 todistus fyysisestä kunnosta (mikäli opiskelee maassa pidempään kuin kuusi 
kuukautta) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Kiinan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 2289 0129 
Sähköposti: consulate_fin@mfa.gov.cn  
Verkkosivut: http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t835519.htm 
 
Kirgisia 
 
Kirgisian viisumi on mahdollista hankkia konsulaatista Moskovasta tai Manasin 
kansainväliselle lentokentältä saavuttaessa. Viisumia varten tarvitaan passi joka on voimassa 
vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen, passikuva ja viisumihakemus. Kutsukirjettä 
Kirgisiasta ei tarvita, ellei haeta liikematkaviisumia tai muuta pidempää viisumia (yli 30 
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päivää). Viisumien hinnat Manasin lentokentällä ovat seuraavat: 
 turistiviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 15 päivää  50 USD (noin 37€) 
o kertaviisumi, voimassa 30 päivää 60 USD (noin 45€) 
o kaksikertaviisumi, voimassa 30 päivää 70 USD (noin 52€) 
 liikematkaviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 30 päivää 70 USD (noin 52€) 
o kaksikertaviisumi, voimassa 30 päivää 100 USD (noin 74€) 
 kauttakulkuviisumi 
o kertaviisumi   40 USD (noin 30€) 
o kaksikertaviisumi   50 USD (noin 37€) 
 
Lisätietoja Kirgisian viisumeista saa konsulaatista Moskovasta: 
Puhelin: +7 495 237 4882 
Sähköposti: info@kyrgyzembassy.ru 
Verkkosivut: http://kyrgyzembassy.ru 
 
Kuwait 
 
Suomen kansalaisen on mahdollista saada Kuwaitin viisumi saapuessaan Kuwaitin 
kansainväliselle lentokentälle. Saadakseen viisumin, pitää viisuminhakijalla olla paluulippu, 
passi joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen ja viisumimaksu, joka on 8 
Kuwaitin dinaaria (noin 21€). Viisumi myönnetään kertaviisumina ja se on voimassa yhden 
kuukauden. Lentokentällä ei myönnetä kauttakulku- eikä monikertaviisumeita.  
 
Pitempiaikaisia viisumeja voi hakea Kuwaitin konsulaatista Moskovasta:  
Sähköposti: kuwaitmoscow@yahoo.com 
Verkkosivut: http://www.kuwaitembassy-russia.com/index.html 
 
Laos 
 
Suomen kansalaisen on mahdollista saada viisumi saapuessaan Laosiin. Viisumi on 
mahdollista saada Laosin kaikilta kansainvälisiltä lentokentiltä, sekä seuraavilta 
rajanylityspaikoilta: MittaphabBridge, Houaixay, Thakhek, Savannakhet, Vangtao, Namphao, 
Ban Densavahn, Naophao, Namkan ja Boten. Viisumia varten tarvitsee passin joka on 
voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen ja kaksi passikuvaa. Viisumi myönnetään 
kertaviisumina joka on voimassa 30 päivää ja sen hinta on 35 USD (noin 26€). Viisumia on 
mahdollista pidentää Laosin Ulkoasiainministeriössä.  
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Viisumi on myös mahdollista hakea ennakkoon Laosin konsulaatista Tukholmasta. Kun 
viisumia haetaan ennakkoon, tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavilla: http://www.laoembassy.se/visa.html) 
 kaksi passikuvaa 
 passi 
 viisumimaksu käteisenä, 300 SEK (noin 34€) 
 selvitys lähettävältä organisaatiolta tai yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Lisätietoja Laosin viisumista saa Tukholman konsulaatista:  
Puhelin: +46 8 618 2010 
Sähköposti: Info@laoembassy.se 
Verkkosivut: http://www.laoembassy.se/visa.html 
 
Libanon 
 
Suomen kansalaisen on mahdollista saada viisumi kaikilta rajanylityspaikoilta saavuttaessa 
Libanoniin. Viisumia varten passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen, eikä 
passissa ei saa olla leimaa Israelista tai sinne johtavilta jordanialaisilta tai egyptiläisiltä 
rajanylityspaikoilta. Rajalta hankittaessa kertaviisumin, joka on voimassa 15 päivää, hinta on 
17 USD (noin 13€) ja kertaviisumin, joka on voimassa kolme kuukautta, 35 USD (noin 26€).  
 
Libanonin viisumin voi hakea myös ennakkoon konsulaatista Tukholmasta. Etukäteen viisumia 
haettaessa tarvitaan seuraavat asiakirjat:  
 passi ja kopio passin kuvasivusta 
 värillinen passikuva 
 täytetty viisumihakemus 
(saatavilla:http://www.lebanonembassy.se/ConsVisa.asp?pageID=ConsVisa) 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä tai organisaatiolta (vain liikematkaviisumia 
varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi  420 SEK (noin 48€) 
 kaksikertaviisumi  600 SEK (noin 68€) 
 monikertaviisumi  840 SEK (noin 95€) 
 
Lisätietoja Libanonin viisumeista saa Tukholman konsulaatista: 
Puhelin: +46 8 665 19 65 
Verkkosivut: http://www.lebanonembassy.se/ConsVisa.asp?pageID=ConsVisa 
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Malediivit 
 
Malediiveille matkustettaessa on mahdollista saada viisumi saapuessa maahan. Viisumin 
saadakseen täytyy hakijalla olla passi, matkalippu pois Malediiveilta ja kopio 
hotellivarauksesta tai todistus varallisuudesta (100 USD maahan tullessa + 50 USD per 
maassaolopäivä). Viisumi myönnetään kertaviisumina ja se on voimassa 30 päivää. Viisumia 
on mahdollista pidentää ulkoasiainministeriön toimistossa vielä 60 päivää (viisumin 
kokonaiskesto tällöin 90 päivää).  
 
Lisätietoja Malediivien viisumeista saa konsulaatista Lontoosta:  
Puhelin: +44 207 224 2135 
Sähköposti: info@maldiveshighcommission.org 
sekä osoitteesta: http://www.immigration.gov.mv/index.php/entry-to-maldives.html 
 
Malesia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee Malesiaan viisumin ainoastaan silloin, jos matkan pituus ylittää 
90 vuorokautta. Jos matka kestää yli 90 päivää viisumi on mahdollista hakea Malesian 
konsulaatista Helsingistä tai Malesiassa maahanmuuttovirastosta.  
Lisätietoja Malesian viisumista saa Helsingin konsulaatista: 
Puhelin: +358 10 320 2030 
Sähköposti: mamchinki@kln.gov.my 
sekä osoitteesta: 
http://www.imi.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=601&Itemid=274&lang
=en 
 
Mongolia  
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Mongoliaan. Viisumi on mahdollista hakea Mongolian 
kunniakonsulaatista Kirkkonummelta. Viisumi varten tarvitaan voimassaoleva passi, yksi 
passikuva ja viisumihakemus (saatavissa: http://www.mongolia.fi/viisumi.html). Viisumien 
hinnat ovat seuraavat: 
 
 kauttakulkuviisumi, oleskeluoikeus 10 päivää, 40-70€ (riippuen käsittelyn nopeudesta) 
 kaksikertainen kauttakulkuviisumi, oleskeluoikeus 2x10 päivää, 80-140€ (riippuen 
käsittelyn nopeudesta) 
 turistiviisumi, oleskeluoikeus 30 päivää, 50-95€ (riippuen käsittelyn nopeudesta) 
 kaksikertaviisumi, oleskeluoikeus 2x15 päivää, 100-190€ (riippuen käsittelyn 
nopeudesta) 
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Viisumi on voimassa kolme kuukautta myöntämispäivästä, joten tarkkaa maahantulopäivää ei 
tarvitse tietää. Oleskeluoikeus alkaa rajan ylityksestä.  
 
Lisätietoja viisumeista saa suoraan Mongolian kunniakonsulaatista Kirkkonummelta: 
Puhelin: +358 20 7 961 810 
Sähköposti: consulate@mongolia.fi 
Verkkosivut: http://www.mongolia.fi/viisumi.html 
 
Myanmar 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Myanmariin. Lähimmät konsulaatit 
löytyvät Berliinistä ja Lontoosta, myös Bangokista on mahdollista hakea Myanmarin viisumia. 
 
Viisumien hinnat Berliinin konsulaatissa ovat seuraavat: 
 turistiviisumi   25€ 
 liikematkaviisumi   35€ 
 vierailuviisumi    35€ 
 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta  80€ 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden 160€ 
 
Jos viisumia haetaan Berliinin konsulaatista, tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: http://www.botschaft-
myanmar.de/4.html) 
 kopio paluulipusta 
 pakettimatkailijat tarvitsevat selvityksen matkatoimistolta 
 kolme tuoretta passikuvaa 
 liikamatkaviisumia varten selvitys lähettävältä yritykseltä 
 
Lisätietoja saa Myanmarin konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 2061570 
Sähköposti: info@botschaft-myanmar.de 
Verkkosivut: http://www.botschaft-myanmar.de/4.html 
 
sekä Myanmarin konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 20 7499 4340 
Sähköposti: melondon@btconnect.com 
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Nepal 
 
Suomen kansalaiset saavat turistiviisumin Nepalin lentokentältä ja tietyiltä rajanylityspaikoilta 
maahan saapumisen yhteydessä. Viisumi on mahdollista saada seuraavilta rajanylityspisteiltä: 
Tribhuvan lentokenttä, Kakarvitta, Birganj, Kodari, Belahia,  Jamunaha, Mohana ja  Gadda 
Chauki. 
 
Viisumien hinnat ovat: 
 15 päivää 25 USD (noin 19€) 
 30 päivää  40 USD (noin 30€) 
 90 päivää  100 USD (noin 67€) 
 
Viisumia varten tarvitaan yksi valokuva. Turistiviisumia voi jatkaa kuukausi kerrallaan 150 
päivään asti yhtä kalenterivuotta kohden. Etukäteen viisumin voi hankkia Nepalin 
suurlähetystöstä Kööpenhaminasta.  
 
Jos turistiviisumia haetaan Kööpenhaminan konsulaatista, tarvitaan sitä varten seuraavat 
asiakirjat:  
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen  
 täytetty viisumihakemus 
(saatavissa:http://www.nepalembassydenmark.org/visainformation.html) 
 
Lisätietoja saa Nepalin konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 44 44 40 43 
Sähköposti: embdenmark@gmail.com tai eon@nepalembassydenmark.org 
Verkkosivut: http://www.nepalembassydenmark.org/visainformation.html 
 
Oman 
 
Suomen kansalaisen on mahdollista saada viisumi saavuttaessa Omanin kansainväliselle 
lentokentälle. Matkustajat jotka saapuvat Dubaista tai Qatarista ja omaavat kyseisen maan 
viisumin, eivät tarvitse viisumia Omaniin jos he vain vierailevat Omanissa ja palaavat takaisin 
Dubaihin tai Qatariin. Lentokentältä saatavien viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 10 päivää  5 RO (noin 10€) 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  20 RO (noin 39€) 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden 50 RO (noin 97€) 
 
Monikertaviisumilla saa olla maassa kerrallaan ainoastaan 21 päivää, eikä sitä voi pidentää. 
Monikertaviisumia haettaessa passin tulee olla voimassa vähintään vuoden ja se myönnetään 
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ainoastaan liikematkaviisumina. Muissa viisumeissa passin tulee olla voimassa vähintään 
kuusi kuukautta.  
Muut viisumit tulee hakea ennakkoon Omanin konsulaatista Berliinistä. Lisätietoja: 
Puhelin: + 968 24699500 
Sähköposti: info@mofa.gov.om 
sekä osoitteesta: http://www.mofa.gov.om/mofanew/main.asp 
 
Pakistan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia matkustaakseen Pakistaniin. Maahan saapuessa on 
mahdollista saada ainoastaan liikematkaviisumi, muut viisumit on haettava ennakkoon 
konsulaatista. Vantaalla sijaitsee Pakistanin kunniakonsulaatti josta viisumit voidaan hakea. 
Viisumit on myös mahdollista hakea Pakistanin Tukholman konsulaatista. Viisumien hinnat 
Tukholman konsulaatissa ovat seuraavat: 
 
 vierailuviisumi 
o kertaviisumi  260 SEK (noin 29€) 
o kaksikertaviisumi  520 SEK (noin 59€) 
o monikertaviisumi  520 SEK (noin 59€)  
  
 liikematkaviisumi 
o kertaviisumi  520 SEK (noin 59€) 
o kaksikertaviisumi  1040 SEK (noin 118€) 
o monikertaviisumi  1040 SEK (noin 118€) 
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.pakistanembassy.se/pages/consular.htm#visas) 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 hotellivaraus ja yksityiskohtainen selvitys matkasta (vain turistiviisumia varten) 
 kutsu Pakistanista ja selvitys lähettävältä yritykseltä tai organisaatiolta (vain 
liikematkaviisumia varten) 
 
Liikematkaviisumi jonka saa tullessaan maahan Pakistanin kansainvälisille lentokentillä on 
voimassa 30 päivää ja se oikeuttaa yhteen maahantuloon. Saadakseen viisumin lentokentällä, 
pitää hakijalla olla suosituskirje Suomen Kauppa- ja teollisuusministeriöltä tai kutsukirje 
Pakistanilaiselta kauppajärjestöltä, sekä kopio passista ja kaksi passikuvaa.  
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Lisätietoja viisumeista saa Pakistanin kunniakonsulaatista Vantaalta:  
Puhelin: +358 9 8955 3377 
Sähköposti: consulate.pakistan@machinery.fi 
sekä osoitteesta: http://www.pakistanembassy.se/pages/consular.htm#visas 
 
Pohjois-Korea 
 
Pohjois-Koreaan voi matkustaa vain osana tarkoin opastettuja kiertokäyntejä. Mukana on koko 
ajan matkaopas, eli hallituksen asettama valvoja, ja matkailu on rajoitettu vain tiettyihin 
kohteisiin. Pohjois-Koreaan matkustettaessa onkin hyvä olla yhteydessä alueelle matkoja 
järjestäviin matkatoimistoihin joista matkan varaamisen yhteydessä matkailijalle hankitaan 
myös viisumi. 
Lisätietoja saa osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=65706&nodeid=15734&contentlan=1&cult
ure=fi-FI 
 
Qatar 
 
Suomen kansalaiset saavat viisumin saapuessaan Qatariin. Maahan saapuessa saatava 
viisumi on kertaviisumi joka on voimassa 30 päivää. Viisumin hinta on 100 QR (noin 20€). 
Viisumia varten on oltava kopio passista.  
 
Qatariin on myös mahdollista hankkia turistiviisumi suoraan Qatarin e-government- sivustolta. 
Edellytyksenä viisumin saamiseen on se, että matkustajan tulee saapua maahan käyttäen 
Qatar Airwaysia. E-viisumia voi hakea täältä:  
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/services/Tourist%20Visa/!ut/p/c5/tc1JlqIwAADQs3gATQhD
4hIBMYxKAGM2PtCGYrKkVBBOX_Vq37vu9w_wgQA_btlQldmz-
rxlLeBAaOd1SAyJEGhDHemQGqnmQtmRbU8FR8Chcmb1dKdzM0c1ZjAwA-
9pHkbftCAzDyiOI5fVdIyTxxzEls7asrHVulfnz94tqZ5I57Y4LBbgBAT-
2xVCCOL_dwV7A1JGrWjjKRBR9E8vB4gq71bjpVvBFVY0gqFEZIQ1pEAMjlGCsPnwS2v_Sidi
nsbnOGT5_arTNC6zfWP4t2IrHaNX-7GcvOzPOnpbU-MLwb-Gq_TFZO4wtSnfOemTqVHEh-
JM237pq2xcVjJeT8ZOs699HkZbOBAjdW-
hmLppibt4fXS9R2YU3Pe9QrabujxZNHhvXm0uPNbXF6k0iksKNz0_kQjt3i7ielI5Yhu6D2W-
B3zmrj3oC3Dvhl_fNREBMw!!/ 
 
Qatarin muut viisumit täytyy hakea suoraan Qatarin konsulaatista Moskovasta. Lisätietoja 
viisumeista saa Qatarin konsulaatista Moskovasta: 
Puhelin: +7 495 2301577 
Sähköposti: moscow@mofa.gov.qa 
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sekä osoitteesta: http://portal.www.gov.qa/wps/portal/homepage 
 
Saudi-Arabia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Saudi-Arabiaan. Viisumia on mahdollista hakea Saudi-
Arabian konsulaatista Helsingistä. Kertaviisumin hinta on 65 euroa ja monikertaviisumin hinta 
160 euroa. Nainen tarvitsee melkein aina ulkoasiainministeriön kutsun, ellei hän matkusta 
miehensä kansa. Saudi-Arabiaan myönnetään harvemmin turistiviisumia, ja sellaisen 
saadakseen täytyy saudiarabialaisen matkanjärjestäjän hankkia Ulkoasianministeriöltä kutsu 
viisumin hakijalle.  
 
Liikemiesviisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 viisumihakemus ja declaration-sopimus (saatavissa: 
http://portal.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=5865&InNewsItemID=114909)  
 kaksi passikuvaa 
 kutsukirje (sähköisesti laillistettu) 
 kutsun lähettäneen yrityksen kaupparekisteriote 
 lähettävän yrityksen selvitys vierailusta 
 kopio lentolipuista 
 
Lisätietoja Saudi-Arabian viisumista saa Helsingin konsulaatista: 
Puhelin: +358 9 4778870 
Sähköposti: eksa@elisanet.fi 
sekä osoitteesta: 
http://portal.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=5865&InNewsItemID=111357 
 
Singapore 
 
Suomen kansalaisen ei tarvitse hankkia viisumia ennen matkaansa Singaporeen. Saapuessa 
Singaporeen matkustajalle myönnetään oleskelulupa joka on yleensä kestoltaan 14-30 päivää. 
Oleskelulupaa on mahdollista pidentää Singaporen maahanmuuttoviraston toimistossa tai 
käyttämällä viraston e-XTEND-palvelua osoitteessa:  
https://www.psi.gov.sg/NASApp/tmf/TMFServlet?app=STSVP-
PUBLIC&isNew=true&Reload=true.  
 
Lisätietoja matkustamisesta Singaporeen saa Singaporen konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 226 343 
Sähköposti: singemb_ber@sgmfa.gov.sg 
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sekä osoitteesta: http://ica.gov.sg/page.aspx?pageid=95 
 
Sri Lanka 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaessaan Sri Lankaan. Lyhytaikaisille matkoille 
(alle 30 päivää) on mahdollista hankkia elektroninen matkustuslupa. Lupaa voi hakea 
osoitteesta: http://www.eta.gov.lk. Matkustuslupien hinnat ovat seuraavat: 
 kaksikertainen turistiviisumi, voimassa 30 päivää   20 USD (noin 15€) 
 monikertainen liikematkaviisumi, voimassa 30 päivää 20 USD (noin 15€) 
 kauttakulkuviisumi, voimassa 2 päivää  ilmainen 
 kauttakulkuviisumi, voimassa 3-7 päivää  10 USD (noin 7€) 
 
Sri Lankan konsulaateissa on mahdollista myöntää ainoastaan kertaviisumeita jotka ovat 
voimassa enintään kolme kuukautta. Viisumia on mahdollista pidentää toiset kolme kuukautta 
Sri Lankan maahanmuuttovirastossa. Pitempiaikaisten viisumien käsittelyaika on 5-30 päivää. 
Konsulaatista haettavaa viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus 
 passi joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 viisumin maksukuitti 
 kopio lentolipuista 
 lähettävän yrityksen tai organisaation selvitys matkasta ja kutsukirje Sri Lankasta 
(liikematkaviisumit jotka ovat kestoltaan yli 30 päivää) 
 
Konsulaatista haettavien viisumien hinnat ovat: 
 turistiviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 90 päivää 295 SEK (noin 33€) 
o kaksikertaviisumi, voimassa 90 päivää 590 SEK (noin 67€) 
 liikematkaviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 90 päivää 295 SEK (noin 33€) 
o monikertaviisumi, voimassa 90 päivää 885 SEK (noin 100€) 
 
Lisätietoja Sri Lankan viisumeista saa konsulaatista Tukholmasta:  
Puhelin: +46 08 663 6523 
Sähköposti: slembassy@comhem.se  
Verkkosivut: http://www.slembassy.se/visas.shtml 
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Syyria 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Syyriaan. Viisumi on mahdollista saada saapuessaan 
maahan tai hakea etukäteen Syyrian konsulaatista. Konsulaatista haettavaa viisumia varten 
tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.syrianembassy.se/Engelska/index.htm) 
 passikuva 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 viisumimaksu käteisenä 
 saatekirje 
 
Viisumi myönnetään kertaviisumina ja se oikeuttaa oleskelemaan Syyriassa enintään kaksi 
viikkoa. Viisumia on mahdollista pidentää Syyrian maahanmuuttovirastossa. Monikertaviisumi 
myönnetään vain erikoistapauksissa jotka suurlähetystö on hyväksynyt. Kertaviisumin hinta on 
206 SEK (noin 23€) ja monikertaviisumin hinta on 265 SEK (noin 30€).  
 
Lisätietoja Syyrian viisumeista saa Syyrian konsulaatista Danderydistä:  
Puhelin: +46 8 622 18 70 
Sähköposti: info@syrianembassy.se 
Verkkosivut: http://www.syrianembassy.se/Engelska/index.htm 
Tadzhikistan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Tadzhikistaniin. Viisumia on mahdollista hakea 
Tadzhikistanin konsulaatista Berliinistä tai Moskovasta, sekä Dushanben lentokentältä 
saapuessa. Viisumien hinnat Berliinin konsulaatissa ovat seuraavat: 
 kertaviisumi 
o voimassa yhden viikon  35€ 
o voimassa kaksi viikkoa  40€ 
o voimassa yhden kuukauden  50€ 
o voimassa kolme kuukautta  90€ 
o voimassa kuusi kuukautta  110€ 
o voimassa yhden vuoden  130€ 
 
 Kaksikertaviisumi 
o voimassa yhden viikon  45€ 
o voimassa kaksi viikkoa  50€ 
o voimassa yhden kuukauden  60€ 
o voimassa kolme kuukautta  100€ 
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o voimassa kuusi kuukautta  120€ 
o voimassa yhden vuoden  140€ 
 
 Monikertaviisumi 
o voimassa yhden kuukauden  90€ 
o voimassa kolme kuukautta  140€ 
o voimassa kuusi kuukautta  150€ 
o voimassa yhden vuoden   210€ 
 
 Kauttakulkuviisumi 
o voimassa 24 tuntia  20€ 
o voimassa 48 tuntia  25€ 
o voimassa 72 tuntia  30€ 
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio passin kuvasivusta 
 kutsu Tadzikistanin Ulkoasiainministeriöstä tai Sisäasiainministeriöstä 
 Selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä (liikematka) tai matkatoimistolta (turistimatka) 
 kuitti viisumimaksusta 
 
Turistiviisumi on myös mahdollista saada täyttämällä viisumihakemus ja lähettämällä se 
Tadzhikistanilaiselle matkatoimistolle joka järjestää matkan.  
 
Jos saavutaan Dushanben lentokentällä, on sieltä mahdollista saada kertaviisumi  
joka on enintään voimassa 30 päivää. Viisumia varten tarvitaan passi, kaksi passikuvaa, 
kutsukirje ja viisumimaksu. Viisumien hinnat lentokentällä ovat:  
 kertaviisumi, voimassa 7 päivää   45 USD (noin 33€) 
 kertaviisumi, voimassa 14 päivää   55 USD (noin 41€)  
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää   65 USD (noin 48€) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Tadzhikistanin konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 3479300 
Sähköposti: info@botschaft-tadschikistan.de 
Verkkosivut: http://www.botschaft-tadschikistan.de/vorlage_konsu_weiss.htm 
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ja Moskovasta: 
Puhelin: +7 495 690 38 46 
Sähköposti: info@tajembassy.ru 
 
Taiwan 
 
Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin Taiwaniin ainoastaan jos matkan pituus ylittää 90 
vuorokautta. Vaikka viisumia ei lyhyille matkoille tarvita, täytyy matkailijalla silti olla passi joka 
on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen sekä paluu- tai jatkolentolippu. Matkailijalla ei 
myöskään saa olla rikosrekisteriä.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Taiwanin konsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 9 6829 3800 
Sähköposti: info@taipeioffice.fi 
sekä osoitteesta: http://www.roc-taiwan.org/fi/ct.asp?xItem=54523&ctNode=5870&mp=182 
 
Thaimaa 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Thaimaahan, mikäli matka kestää alle 30 päivää. 
Turistiviisumia varten, joka on voimassa 90 päivää, tarvitsee esittää seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan alkamisesta 
 kopio passin kuvasivusta 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www2.thaiembassy.fi/index.php/fi/visa-
services-fin/tourist-visa-fin) 
 viisumimaksu 
 kaksi värillistä passikuvaa 
 kopio lentolipuista 
 tiliote, jossa saldona vähintään 500 euroa/henkilö 
 
Turistiviisumin hinta on 30 euroa per maahantulo. Anottaessa monikertaviisumia, täytyy 
konsulaattiin toimittaa jokaiseen maahantuloon oikeuttavat lentoliput. Jos viisumia haluaa 
pidentää, pitää silloin ottaa yhteyttä maahanmuuttoviranomaisiin kaksi viikkoa ennen viisumin 
umpeutumista. Jos Thaimaassa haluaa olla yli kolme kuukautta, tulee silloin hakea 
oleskeluviisumia.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Thaimaan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 612 26412 
Sähköposti: Visa@thaiembassy.fi 
Verkkosivut: http://www2.thaiembassy.fi/ 
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Turkki 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Turkkiin vain jos matka kestää yli 90 päivää. Turkkiin 
on mahdollista hakea esimerkiksi työ- tai opiskeluviisumia, jotka ovat voimassa yhden vuoden.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Turkin konsulaatista Helsingistä. 
Puhelin: +358 9 612 26 100 
Sähköposti: embassy.helsinki@mfa.gov.tr 
Verkkosivut: http://helsinki.be.mfa.gov.tr/ConsularServices.aspx 
 
Turkmenistan 
 
Turkmenistaniin matkustettaessa Suomen kansalainen tarvitsee viisumin. Viisumia on 
mahdollista hakea Turkmenistanin konsulaateista esimerkiksi Lontoosta, Berliinistä ja 
Moskovasta. Jos viisumia haetaan Lontoon konsulaatista, tarvitaan sitä varten seuraavat 
asiakirjat: 
 viisumihakemus (saatavilla: http://turkmenembassy.org.uk/consular_section.html) 
 yksi passikuva 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 viisumimaksu 
 kutsu Turkmenistanista (esimerkiksi matkatoimistolta, yritykseltä tai sukulaiselta) 
 kopio passin kuva sivusta (jos viisumia haetaan postitse) 
 
Kauttakulkuviisumia varten ei tarvita kutsua Turkmenistanista, mutta sen sijaan hakemukseen 
tulee liittää matkasuunnitelma, kopiot matkalipuista ja kopiot kohdemaan mahdollisista 
viisumeista. Viisumien käsittelyaika on 7-10 päivää. Suomen kansalaisen tulee kysyä 
viisumien hintoja suoraan konsulaatista.  
 
Lisätietoja viisumeista saa suoraan konsulaateista: 
Lontoon konsulaatti: 
Puhelin: +44 20 7255 1071 
Sähköposti: tkm-embassy-uk@btconnect.com 
 
Berliinin konsulaatti: 
Puhelin: +49 30 30102452 
Sähköposti: info@botschaft-turkmenistan.de 
 
Moskovan konsulaatti: 
Puhelin: +7 495 695 37 16 
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Sähköposti: consul@turkmenembassy.ru 
sekä osoitteesta: http://turkmenembassy.org.uk/contact_us.html 
 
Uzbekistan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Uzbekistaniin. Lähimmät 
Uzbekistanin konsulaatit sijaitsevat Moskovassa, Riiassa ja Lontoossa. Viisumia varten 
vaaditaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi viisumihakemusta (saatavissa: http://evisa.mfa.uz/) 
 kaksi passikuvaa 
 kutsu Uzbekistanista 
 matkasuunnitelma, kopiot matkalipuista ja kopiot kohdemaan mahdollisista viisumeista 
(kauttakulkuviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi 
o voimassa seitsemän päivää  40 USD (noin 30€) 
o voimassa 15 päivää  50 USD (noin 37€) 
o voimassa 30 päivää  60 USD (noin 45€) 
o voimassa kolme kuukautta  80 USD (noin 59€) 
o voimassa kuusi kuukautta  120 USD (noin 89€) 
o voimassa yhden vuoden  160 USD (noin 119€) 
 Monikertaviisumi 
o voimassa kuusi kuukautta  150 USD (noin 112€) 
o voimassa yhden vuoden  250 USD (noin 186€) 
 Kauttakulkuviisumi 
o voimassa 24 tuntia   20 USD (noin 15€) 
o voimassa 48 tuntia   25 USD (noin 19€) 
o voimassa 72 tuntia   30 USD (noin 22€) 
 
Viisumien hinnat vaihtelevat konsulaateittain ja niihin saatetaan lisätä viisuminkäsittelymaksu.  
 
Lisätietoja Uzbekistanin viisumeista saa suoraan konsulaateista: 
Lontoon konsulaatti: 
Puhelin: +44 20 7229 7679 
Sähköposti: info@uzbekembassy.org 
 
Riian konsulaatti: 
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Puhelin: +371 6 732 2424 
Sähköposti: posoluz@apollo.lv 
 
Moskovan konsulaatti: 
Puhelin: +7 499 230 00 76 
Sähköposti: info@uzembassy.ru 
sekä osoitteesta: : http://mfa.uz/eng/consular_issues/visa/ 
 
Venäjä 
 
Suomen kansalainen tarvitsee Venäjälle matkustaessaan viisumin. Venäjän viisumien 
kasvavan kysynnän vuoksi Venäjän Federaation Suurlähetystö on ulkoistanut 
viisumihakemusten käsittelyn viisumikeskuksille. Viisumikeskukset sijaitsevat Helsingissä, 
Lappeenrannassa, Turussa ja Maarianhaminassa. Viisumia voi hakea myös suoraan Venäjän 
suurlähetystöstä tai konsulaatista. Tällöin viisumin hakemista varten tarvitaan ajanvaraus. 
Suurilla risteilyaluksilla matkustavilla turisteilla on oikeus oleskella Venäjällä enintään 72 tuntia 
ilman viisumia. 
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 viisumihakemus (saatavissa: http://www.vfsglobal.com/russia/finland/application.html) 
 passikuva 
 valtuutetun henkilön tai yrityksen (matkatoimisto tai hotelli) leimaama ja allekirjoittama 
matkatosite (voucher) ja matkavahvistus (viisumipuolto) 
 matkavakuutus 
 kutsu vastaanottavalta organisaatiolta tai yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 hakijan yrityksen laatima esittelykirje (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat kertaviisumina ja viiden päivän käsittelyajalla ovat 35 euroa ja siihen lisätään 
viisumikeskuksen maksu 21 euroa. Viisumin voimassaoloa ei voi jatkaa eikä siihen voi tehdä 
korjauksia, vaan tarvittaessa on hankittava uusi viisumi. Lisätietoa muista viisumeista ja niiden 
hinnoista saa suoraan viisumikeskuksen kotisivuilta osoitteesta: 
http://www.vfsglobal.com/russia/finland/index.html.  
 
Vietnam 
 
Suomen kansalaiset tarvitsevan viisumin Vietnamiin, mikäli matkan kesto on yli 14 päivää. 
Ilman viisumia matkustettaessa pitää matkustajalla olla paluulippu ja voimassaoleva passi.  
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Viisumi on mahdollista hankkia kaikilla Vietnamin kansainvälisillä lentokentillä. Lentokentiltä 
saa kerta- tai monikertaviisumin, joka on voimassa enintään 90 päivää. Jotta saisi viisumin 
lentokentällä, täytyy ennen matkaa täyttää viisumihakemus osoitteessa: 
http://www.myvietnamvisa.com/how-it-works.html. Muutaman päivän kuluttua lähetetään 
sähköpostiin hyväksymiskirje, joka täytyy olla mukana Vietnamissa saadakseen viisumin. 
 
Viisumia voi hakea myös Vietnamin konsulaatista Helsingistä. Viisumia varten tarvitaan passi 
joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen, passikuva, viisumimaksu ja täytetty 
viisumihakemus (saatavissa: 
 http://www.vietnamembassy-
finland.org/en/nr070521170031/nr070521170514/ns070706080001).  
 
Kertaviisumin, joka on voimassa 30 päivää, hinta on 50 euroa ja kolme kuukautta voimassa 
olevan viisumin hinta 65 euroa.  
 
Lisätietoa muista viisumeista ja viisumeiden hinnoista saa Vietnamin konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 622 99 00 
Sähköposti: vietnamfinland@gmail.com 
sekä osoitteesta: http://www.vietnamseura.org/fi/matkailu/viisumi/ 
 
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 
 
Suomen kansalainen saa viisumin saapuessaan Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Viisumi on 
voimassa 30 päivää ja se on ilmainen. Viisumia on mahdollista pidentää vielä toiset 30 päivää. 
Viisumia varten tulee olla paluulippu ja voimassaoleva passi.  
 
Pidempiaikaista viisumia voi hakea Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien konsulaatista Lontoosta 
tai Moskovasta. Lisätietoja viisumeista saa suoraan konsulaateista: 
Lontoon konsulaatti: 
Puhelin: +44 207 5811281 
Sähköposti: visasuk@mofa.gov.ae 
 
Moskovan konsulaatti: 
Puhelin: +7 95 237 4060 
Sähköposti: uaeembassy@dial.cnt.ru 
Verkkosivut: http://www.uaeembassyuk.net/ 
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AFRIKKA 
Algeria 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Algeriaan. Viisumia voi hakea Algerian konsulaatista 
Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: 
http://embalgeria.se/beta/index.php/en/visa-service.html) 
 kaksi passikuvaa 
 vahvistuskirje Algerialaiselta hotellilta (vain turistiviisumia varten) 
 selvitys matkan tarkoituksesta lähettävältä yritykseltä tai organisaatiolta (vain 
liikematkaviisumia varten) 
 kutsu Algerialaiselta yritykseltä tai organisaatiolta (vain liikematkaviisumia varten) 
 viisumimaksu 
 
Viisumi on mahdollista myöntää kerta- tai monikertaviisumina ja sen hinta on 600 SEK (noin 
68€). Lisätietoa viisumeista saa Algerian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 86799130 
Sähköposti: Embassy.algeria@telia.com 
Verkkosivut: http://embalgeria.se/beta/index.php/en/visa-service.html 
 
Angola 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Angolaan. Viisumia voi hakea Angolan konsulaatista 
Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 
 passi joka on voimassa vähintään kymmenen kuukautta 
 kaksi viisumihakemusta (saatavissa: 
http://www.angolaemb.com/embassy/embassy.htm) 
 kaksi värillistä passikuvaa 
 poliisin rikosrekisteriote 
 poliisin rikosrekisteriote käännettynä portugaliksi, joissa tulee olla myös notaarin sekä 
Suomen ulkoasiainministeriön leimat (rikosrekisteriotteet tulee sinetöidä yhteen) 
 kopiot rikosrekisteriotteista leimoineen 
 matkatoimiston vahvistus Angolasta 
 oma englanninkielinen saatekirje ja matkaohjelma 
 kopiot edestakaisista lentolipuista 
 kutsukirje angolalaiselta yritykseltä tai organisaatiolta (vain liikematkaviisumia varten) 
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 selvitys matkasta lähettävältä organisaatiolta tai yritykseltä (vain liikematkaviisumia 
varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  375 SEK (noin 43€) 
 kertaviisumi, nopea käsittely  750 SEK (noin 85€) 
 kertaviisumi, pika käsittely  1500 SEK (noin 170€) 
 kaksikertaviisumi, voimassa 30 päivää 750 SEK (noin 85€) 
 kaksikertaviisumi, nopea käsittely  1500 SEK (noin 170€) 
 kaksikertaviisumi, pika käsittely  3000 SEK (noin 340€) 
 
Viisumin käsittelyaika normaalisti on 9-15 päivää, nopeakäsittely on seitsemän päivää ja 
pikakäsittely on neljä päivää.  
 
Lisätietoja viisumeista saa suoraan Angolan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 824 28 90 
Sähköposti: info@angolaemb.se 
Verkkosivut: http://www.angolaemb.com/index.htm 
 
Benin 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Beniniin. Viisumia voi hakea 
esimerkiksi Beninin konsulaatista Kööpenhaminasta. Viisumin hakemista varten tarvitaan 
seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.ambabenin.dk/visa.htm) 
 passi joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi passikuvaa 
 kansainvälisen rokotuskortin todisteeksi keltakuumerokotteesta 
 viisumimaksu käteisenä 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa seitsemän päivää 250 DDK (noin 34€) 
 kertaviisumi, voimassa 21 päivää  300 DDK (noin 40€) 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  500 DDK (noin 67€) 
 kertaviisumi, voimassa 60 päivää  700 DDK (noin 94€) 
 kertaviisumi, voimassa 90 päivää  800 DDK (noin 108€) 
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Viisumin hintaan lisätään 150 DDK (noin 20€), mikäli halutaan hakea monikertaviisumia ja 200 
DDK (noin 27€) mikäli viisumi halutaan pikatoimituksella.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Beninin konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 39 68 10 30 
Sähköposti: ambabenin@c.dk 
Verkkosivut: http://www.ambabenin.dk/visa.htm 
 
Botswana 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Botswanaan. Matkustajalla pitää olla mukanaan 
passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta, sekä paluulippu ja varallisuutta koko 
matkan ajaksi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta Botswanaan saa maan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 31 19 39 35 
Sähköposti: lien@agenzia.se 
sekä osoitteesta: http://www.uyaphi.com/botswana/visa.htm 
 
Burkina Faso 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Burkina Fasoon. Viisumia voi hakea Burkina Fason 
konsulaatista Kööpenhaminasta tai Ranskan konsulaatista Helsingistä. Viisumia varten 
tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kolme täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: 
http://www.ambaburkina.dk/reglementvisanglais.html) 
 passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta 
 kolme passikuvaa 
 viisumimaksu käteisenä 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kauttakulkuviisumi   129 DDK (noin 17€) 
 kertaviisumi 
o voimassa 1-90 päivää  258 DDK (noin 35€) 
o voimassa kuusi kuukautta  373 DDK (noin 50€) 
o voimassa 12 kuukautta  485 DDK (noin 65€) 
 monikertaviisumi 
o voimassa 1-90 päivää  343 DDK (noin 46€) 
o voimassa kuusi kuukautta  460 DDK (noin 62€) 
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o voimassa 12 kuukautta  560 DDK (noin 75€) 
 
Viisumin käsittelyaika on neljä päivää. Viisumia on mahdollisuus pidentää Burkina Fasossa. 
Kansainvälinen rokotuskortti, josta selviää keltakuumeen rokotusajankohta, on hyvä olla 
mukana matkalla, mutta viisumia varten sitä ei tarvitse.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Burkina Fason konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 39 27 18 86 
Sähköposti: mail@ambaburkina.dk 
Verkkosivut: http://www.ambaburkina.dk/reglementvisanglais.html 
 
Sekä Ranskan konsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti: consulat@france.fi 
 
Burundi 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Burundiin. Viisumi on mahdollista 
hakea esimerkiksi Burundin konsulaatista Berliinistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat 
asiakirjat: 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: http://www.burundi-embassy-
berlin.com/en/english-consular-informations/) 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio matkavarauksesta (vain turistiviisumia varten) 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä tai organisaatiolta 
 kuitti viisumimaksusta 
 
Kertaviisumin hinta on 50 euroa ja monikertaviisumin 100 euroa. Lisätietoja viisumeista saa 
Burundin konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 23 45 67 0 
Sähköposti: info@burundi-embassy-berlin.com 
Verkkosivut: http://www.burundi-embassy-berlin.com/en/english-consular-informations/ 
 
Djibouti 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Djiboutiin. Viisumia on mahdollista hakea Ranskan 
konsulaatista Helsingistä. Viisumin hinta on 60 euroa alle 90 päivän viisumilta.  
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Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 yksi passikuva 
 passi ja kopio passin kuvasivusta 
 kutsukirje tai todistus matkasta 
 yhteyshenkilön tai -yrityksen tiedot Djiboutissa 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.ambafrance-fi.org/Konsulaattiosasto-
viisumit#conteneur) 
 kopio lentolipuista ja hotellivarauksesta 
 viisumimaksu 
 yritysesittely ja selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Ranskan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi  
sekä osoitteesta: http://djiboutiembassyke.org/index.php/visa-information 
 
Egypti 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Egyptiin. Viisumia on mahdollista 
hakea suoraan lentokentältä sinne saapuessa. Lentokentältä saatava  
viisumi on voimassa ainoastaan yhden kuukauden ja se maksaa noin 15 euroa. Viisumia on 
mahdollista pidentää Egyptissä ollessa. Pitempiaikaisia viisumeita voi hakea ennen matkaa 
Egyptin konsulaatista Helsingistä.  
 
Lisätietoa viisumeista saa Egyptin konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 47774740 
Sähköposti: secretaryofembassy@hotmail.com   
sekä osoitteesta: http://www.luxor-info.net/ennenmatkaa6.html 
 
Eritrea 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Eritreaan. Viisumia on mahdollista hakea Eritrean 
konsulaatista Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.eritrean-embassy.se/Visa.htm) 
 kaksi valokuvaa 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä tai organisaatiolta (vain liikematkaviisumia 
varten) 
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 kutsukirje Eritreasta (vain liikematkaviisumia varten) 
On myös suositeltavaa hankkia todistus keltakuumerokotteen ottamisesta. 
  
Viisumien hinnat ovat: 
 turistiviisumi, voimassa yhden kuukauden  430 SEK (noin 49€) 
 liikematkaviisumi    640 SEK (noin 73€) 
 kauttakulkuviisumi     220 SEK (noin 25€) 
 monikertaviisumi, voimassa kolme kuukautta  860 SEK (noin 98€) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Eritrean konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 441 7170 
Sähköposti: info@eritrean-embassy.se 
Verkkosivut: http://www.eritrean-embassy.se/Visa.htm 
 
Etelä-Afrikka 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Etelä-Afrikkaan alle 90 päivän matkoille. Ainoana 
vaatimuksena maahan pääsylle on se, että matkustajalla on voimassaoleva passi sekä 
paluulippu.  
 
Lisätietoja matkustamisesta Etelä-Afrikkaan saa Etelä-Afrikan konsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 9 6860 3100 
Sähköposti: saeconsfin@dirco.gov.za 
Verkkosivut: http://www.southafricanembassy.fi/?s=consular 
 
Etelä-Sudan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Etelä-Sudaniin. Tällä hetkellä 
viisumeja voi hakea ainoastaan Etelä-Sudanin konsulaateista Ugandan Kampalasta, Etiopian 
Addis Ababasta ja Kenian Nairobista. Etelä-Sudanin viisumi ei oikeuta matkustamaan 
Sudanissa.  
 
Lisätietoja matkustamisesta Etelä-Sudaniin saa maan konsulaateista: 
Oslo, Norja: 
Puhelin: +47 22 44 99 39 
Sähköposti: Visa@embrss-norway.org 
 
Kampala, Uganda: 
Puhelin: +256 414 271625 
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Addis Ababa, Etiopia: 
Puhelin: +251 115 522636 
 
Nairobi, Kenia: 
Puhelin: +254 20 271 1382 
Sähköposti: goss@iconnect.co.ke 
sekä osoitteesta: http://www.goss-
brussels.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=68 
 
Etiopia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia matkustaakseen Etiopiaan. Turistiviisumia on 
mahdollista hakea saavuttaessa Addis Ababan lentokentälle. Viisumia varten tarvitaan kaksi 
passikuvaa ja voimassa oleva passi. Viisumin hinta on noin 20 USD (noin 15€).  
 
Jos viisumia haetaan Etiopian konsulaatista Tukholmasta, tarvitaan sitä varten seuraavat 
asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio passin kuvasivusta 
 yksi passikuva 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.ethemb.se.fi.mk.gd/ee_cons_visa.html) 
 kuitti viisumimaksusta 
 kutsukirje Etiopiasta (vain liikematka- ja opiskeluviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 liikematkaviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 30 päivää  226 SEK (noin 26€) 
o monikertaviisumi, voimassa 90 päivää  309 SEK (noin 35€) 
o monikertaviisumi, voimassa 180 päivää  475 SEK (noin 54€) 
o monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden  890 SEK (noin 
101€) 
 turistiviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 30 päivää  226 SEK (noin 26€) 
o monikertaviisumi, voimassa 90 päivää  309 SEK (noin 35€) 
o monikertaviisumi, voimassa 180 päivää  392 SEK (noin 45€) 
 kauttakulkuviisumi 
o kertaviisumi, voimassa seitsemän päivää  226 SEK (noin 26€) 
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o kaksikertaviisumi, voimassa seitsemän päivää  309 SEK (noin 35€) 
 
Viisumien hintoihin on lisätty pankkikululisä 60 SEK (noin 7€). Tätä maksua ei tarvitse maksaa 
jos viisumia haetaan henkilökohtaisesti konsulaatista. Aina kun haetaan viisumia, jonka kesto 
on yli 90 päivää, tulee ottaa yhteyttä konsulaattiin.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Etiopian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 866 161 35 
Sähköposti: ethemb.consular@telia.com 
Verkkosivut: http://www.ethemb.se.fi.mk.gd/ee_cons_visa.html 
 
Gabon 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Gaboniin. Viisumia voi hakea Gabonin konsulaatista 
Berliinistä tai Ranskan konsulaatista Helsingistä. Ranskan konsulaatista haettaessa, viisumin 
hinta on 60 euroa alle 90 päivän viisumilta.  
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: http://www.ambafrance- 
fi.org/Konsulaattiosasto-viisumit) 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio lentolipuista 
 kopio hotellivarauksesta 
 lähettävän yrityksen tai organisaation selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia 
varten) 
 kutsukirje Gabonista (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Ranskan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi  
 
Sekä Gabonin konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 89 73 34 40 
Sähköposti: ambgabon@bigfoot.de 
sekä osoitteesta: http://www.scanguide.se/gaboinst.htm 
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Gambia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Gambiaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Lisätietoa matkustamisesta saa Gambian konsulaatista Brysselistä. 
Puhelin: +32 2 640 10 49 
Sähköposti: info@gambiaembassy.be 
sekä osoitteesta: http://www.visitthegambia.gm/journey.html 
 
Ghana 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Ghanaan. Viisumia on mahdollista hakea Ghanan 
konsulaatista Kööpenhaminasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:  
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 neljä täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: http://www.ghanaembassy.dk/) 
 neljä passikuvaa 
 kopio lentolipuista 
 kutsukirje Ghanasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 lähettävän yrityksen tai organisaation selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat:  
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  500 DDK (noin 67€) 
 monikertaviisumi, voimassa kolme kuukautta 750 DDK (noin 101€) 
 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta 1150 DDK (noin 155€) 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden 1500 DDK (noin 202€) 
 
Lisätietoa viisumeista saa Ghanan konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 3962 8222 
Sähköposti: ghana@mail.dk 
Verkkosivut: http://www.ghanaembassy.dk/ 
 
Guinea 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Guinealle. Viisumia voi hakea Guinean konsulaatista 
Moskovasta tai Lontoosta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 tiliote 
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 kopio lentolipuista 
 kopio hotellivarauksesta 
 kutsukirje Guineasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 lähettävän yrityksen selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  65 GBP (noin 78€) 
 monikertaviisumi, voimassa kolme kuukautta 90 GBP (noin 108€) 
 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta 180 GBP (noin 216€) 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden 360 GBP (noin 432€) 
 
Lisätietoja viisumeista saa seuraavista konsulaateista: 
Guinean konsulaatti, Moskova: 
Puhelin: +7 499 238 1085 
Sähköposti:ambaguimoscou@yahoo.fr  
 
Guinean konsulaatti, Lontoo: 
Puhelin: +44 20 7316 1861 
Sähköposti: ambaguineeuk@yahoo.co.uk 
sekä osoitteesta: http://www.travcour.com/g_page.php?pageid=1025&Pagetitle=Guinea 
 
Guinea Bissau 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Guinea Bissauhun. Viisumia voi 
hakea Guinea-Bissaun konsulaatista Lissabonista. Viisumia varten tarvitaan seuraavat 
asiakirjat: 
 passi 
 kaksi passikuvaa 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.republica-da-guine-
bissau.org/formularios/PEDIDO_DE_VISTO.doc)  
 
Viisumin hinta on 60 euroa ja sen käsittelyaika on kahdeksan päivää. Lisätietoja viisumeista 
saa Guinea-Bissaun konsulaatista Lissabonista: 
Puhelin: +245 20 33 79 
Sähköposti: embportbissau@hotmail.com  
Verkkosivut: http://www.republica-da-guine-bissau.org/servicos.php 
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Kamerun 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Kameruniin. Viisumia voi hakea Kamerunin 
konsulaatista Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta 
(saatavissa:http://www.cameroonconsulate.se/page3.html) 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi passikuvaa 
 kuitti viisumimaksusta tai viisumimaksu käteisenä 
 lähettävän yrityksen tai organisaation selvitys matkasta tai kutsukirje Kamerunista (vain 
liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi 
o voimassa kolme kuukautta  700 SEK (noin 79€) 
o voimassa kuusi kuukautta  1000 SEK (noin 113€) 
o voimassa yhden vuoden  1400 SEK (noin 159€) 
 monikertaviisumi 
o voimassa kolme kuukautta  1000 SEK (noin 113€) 
o voimassa kuusi kuukautta  1300 SEK (noin 147€) 
o voimassa yhden vuoden  1600 SEK (noin 181€) 
 
Viisumin hintaan lisätään 200 SEK (noin 23€), jos viisumi halutaan pikakäsittelyllä. Viisumin 
normaali käsittelyaika on 4-6 päivää.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Kamerunin konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 22 51 44 
Sähköposti: info@cameroonconsulate.se 
Verkkosivut: http://www.cameroonconsulate.se/page3.html 
 
Kap Verde 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Kap Verdelle. Viisumia voi hakea Kap 
Verden konsulaatista Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 kaksi passikuvaa 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: 
http://www.scanguide.se/blanketter/capeform.pdf) 
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Viisumi on voimassa 90 päivää ja se hinta on 420 SEK (noin 48€). Kap Verdelle myönnetään 
ainoastaan kertaviisumeita, eikä ole olemassa erikseen turisti- tai liikematkaviisumeja. 
Viisumin toimitusaika on 5-6 päivää.  
 
Lisätietoja Kap Verden viisumeista saa Kap Verden konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 70 541 09 47 
Sähköposti: consuladocvsth@gmail.com 
sekä osoitteesta: http://www.scanguide.se/caboinst.htm 
 
Kenia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Keniaan. Viisumia on mahdollista 
hakea Kenian konsulaatista Tukholmasta. Turistiviisumi on mahdollista saada saapuessa 
maahan Kenian kansainvälisillä lentokentillä. Kun viisumia haetaan konsulaatista, tarvitaan 
seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://kenyaembassystockholm.com/media/forms/visa_application.pdf) 
 kaksi passikuvaa 
 matkasuunnitelma  
 lähettävän yrityksen tai organisaation selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi  400 SEK (noin 45€) 
 monikertaviisumi  800 SEK (noin 91€) 
 kauttakulkuviisumi  200 SEK (noin 23€) 
 
Monikertaviisumin käsittelyaika on yli kahdeksan viikkoa. Lisätietoja Kenian viisumeista saa 
Kenin konsulaatista Tukholmasta:  
Puhelin: +46 8 218300-9 
Sähköposti: info@kenyaembassystockholm.se  
Verkkosivut: 
http://kenyaembassystockholm.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid
=45 
 
Keski-Afrikan Tasavalta 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Keski-Afrikan Tasavaltaan. Viisumia 
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on mahdollista hakea esimerkiksi Keski-Afrikan Tasavallan konsulaatista Budapestistä. 
Viisumia on mahdollista myös hakea Ranskan konsulaatista Helsingistä.  
 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta 
 kaksi passikuvaa 
 paluulippu 
 kirje työnantajalta, josta selviää, että henkilö palaa matkan jälkeen takaisin töihin 
 todistus kultakuumerokotteen saamisesta 
 viisumimaksu 
 
Viisumien hinnat Budapestin konsulaatissa ovat alle 30 päivän matkoille 50 euroa ja alle 90 
päivän matkoille 152 euroa.  
 
Lisätietoa viisumeista saa seuraavista konsulaateista: 
Ranskan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi  
 
Keski-Afrikan Tasavallan konsulaatista Budapestistä: 
Puhelin: +36 484 7590 
Sähköposti: ambassaderca@yahoo.fr 
sekä osoitteesta: http://centrafricaine.info/hu/ 
 
Komorit 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Komoreille. Viisumi on mahdollista saada lentokentältä 
saapuessaan maahan. Viisumia varten tulee esittää seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi passikuvaa 
 paluulippu 
 viisumimaksu 
 
Lentokentällä haettava viisumi on voimassa kaksi viikkoa, mutta sitä on mahdollista pidentää. 
Viisumin hinta on 100 USD (noin 76€). Lisätietoja viisumeista saa Komorien konsulaatista 
Brysselistä: 
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Puhelin: +32 9 34 95 493 
sekä osoitteesta: http://www.embassy-info.com/visa/comoros-visa-requirements.html 
 
Kongon Demokraattinen Tasavalta 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Kongon Demokraattiseen Tasavaltaan. Viisumia on 
mahdollista hakea Kongon Demokraattisen Tasavallan konsulaatista Tukholmasta. Viisumia 
varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.ambardc-
londres.gov.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=) 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta 
 todistus kultakuumerokotteen saamisesta 
 kutsukirje Kongon Demokraattisesta Tasavallasta 
 kopio hotellivarauksesta tai todistus muusta majoituksesta 
 todistus osoitteesta Suomessa (esimerkiksi lasku tai tiliote) 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumin käsittelyaika on 5-9 päivää haettaessa viisumia henkilökohtaisesta. Postitse 
haettavien viisumien käsittelyaika on 10-18 päivää. Viisumien hinnat Lontoon konsulaatissa 
ovat seuraavat: 
 
 kertaviisumi 
o voimassa 30 päivää  60 GBP (noin 72€) 
o voimassa 60 päivää  100 GBP (noin 120€) 
o voimassa 90 päivää  140 GBP (noin 168€) 
o voimassa 180 päivää  180 GBP (noin 216€) 
 monikertaviisumi 
o voimassa 30 päivää  90 GBP (noin 108€) 
o voimassa 60 päivää  120 GBP (noin 144€) 
o voimassa 90 päivää  150 GBP (noin 180€) 
o voimassa 180 päivää  220 GBP (noin 264€) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Kongon Demokraattisen Tasavallan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 765 83 80 
Sähköposti: missionrdcstockholm@gmail.com  
sekä osoitteesta: http://www.ambardc-
londres.gov.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid= 
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Kongon Tasavalta 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Kongon Tasavaltaan. Viisumia voi hakea Kongon 
Tasavallan konsulaatista Moskovasta tai Berliinistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat 
asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta 
 kaksi passikuvaa 
 rokotustodistus 
 todistus matkasta matkatoimistolta (vain turistiviisumia varten) 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumin hinta on 70 USD (noin 53€). Lisätietoja viisumeista saa seuraavista konsulaateista: 
Kongon Tasavallan konsulaatti, Moskova: 
Puhelin: +7 495 236 33 68 
Sähköposti: ambacoru@yahoo.fr  
 
Kongon Tasavallan konsulaatti, Berliini: 
Puhelin: +49 304 940 0753 
Sähköposti: botschaft.kongobrz@hotmail.de  
sekä osoitteesta: http://www.embassyofcongo.org/visa.htm 
 
Lesotho 
 
Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia Lesothoon alle 14 päivän matkoille. Jos maassa 
haluaa olla pidempään, täytyy silloin vierailla Maserun ulkoasiainministeriössä ja hakea 
pidennystä maassaololle.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Lesothon konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 207 235 5686 
Sähköposti: lhc@lesotholondon.org.uk 
Verkkosivut: http://www.lesothoembassy.ie/consular-services/irish-and-nordic-citizens-
travelling-to-lesotho.html 
 
Liberia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Liberiaan. Viisumia voi hakea 
Liberian konsulaatista Berliinistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
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 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.liberiaembassygermany.de/visa_application_form.pdf) 
 passikuva 
 kutsukirje tai todistus sponsorista tai tiliote 
 todistus kultakuumerokotteen saamisesta 
 matkavakuutus koko matkan ajalle 
 
Viisumien käsittelyaika on 5-7 päivää ja niiden hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa kolme kuukautta  75€ 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden  150€ 
 monikertaviisumi, voimassa kaksi vuotta  300€ 
 
Lisätietoa viisumeista saa Liberian konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 26391194 
Sähköposti: info@liberiaembassygermany.org 
Verkkosivut: http://www.liberiaembassygermany.de/ 
 
Libya 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Libyaan. Viisumia on mahdollista hakea Libyan 
konsulaatista Tukholmasta. Tällä hetkellä Tukholman konsulaatti myöntää ainoastaan 
liikematkaviisumeita. Liikematkaviisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi (kuvasivun tiedot käännetty mielellään arabiaksi) 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.scanguide.se/blanketter/libyform.pdf) 
 passikuva 
 lähettävän yrityksen tai organisaation selvitys matkasta 
 kutsukirje Libyasta 
 
Kertaviisumin hinta on 500 SEK (noin 57€) ja monikertaviisumin hinta on 800 SEK (noin 91€). 
Viisumien toimitusaika on noin yksi viikko.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Libyan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 143435 
sekä osoitteesta: http://www.scanguide.se/libyinst.htm 
 
Madagaskar 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Madagaskarille. Viisumia on mahdollista hakea 
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Madagaskarin konsulaatista Berliinistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: http://www.botschaft-
madagaskar.de/images/stories/documents/antragsformulare_eglisch1.pdf) 
 kaksi passikuvaa 
 kopio matkalipusta 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 matkavakuutus 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  ilmainen 
 kertaviisumi, voimassa 60 päivää  68€ 
 kertaviisumi, voimassa 90 päivää  96€ 
 
Kertaviisumi, joka on voimassa 30 päivää, on saatavilla myös Antananarivon lentokentältä ja 
sitä on mahdollista pidentää ja siihen on mahdollista lisätä maahantulokertoja Madagaskarin 
poliisiasemilla.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Madagaskarin konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 3322 2314 0 
Sähköposti: info@botschaft-madagaskar.de 
Verkkosivut: http://www.botschaft-
madagaskar.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3%E2%8C%A9=e
n 
 
Malawi 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumi Malawille. Matkailijalla tulee olla passi, joka on 
voimassa vähintään kuusi kuukautta. Passi leimataan rajalla ja leimaan merkitty päivänmäärä 
oikeuttaa yleensä oleskelemaan maassa kuukauden. Mikäli maassa oleskelu kestää yli 
kuukauden, on pidennystä haettava paikallisesta ulkomaalaisvirastosta ennen leimaan 
merkityn päivänmäärän umpeutumista.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Malawin konsulaatista Brysselistä: 
Puhelin: +32 02 231 09 80 
Sähköposti: embassy.malawi@skynet.be 
Verkkosivut: http://www.embassymalawi.be/visainformation 
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Mali 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia matkustaakseen Malille. Viisumia voi hakea Malin 
konsulaatista Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.maliskonsulat.se/visum.htm) 
 passikuva 
 
Viisumin hinta on 630 SEK (noin 71€) ja se on voimassa 90 päivää. Viisumin käsittelyaika on 
2-3 päivää.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Malin konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 94 11 65 
Sähköposti: mali.consul@telia.com 
sekä osoitteesta: http://www.scanguide.se/maliinst.htm 
 
Marokko 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Marokkoon, mikäli matka kestää alle kolme 
kuukautta. Lisätietoja viisumeista saa Marokon konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 61 22 480 
Sähköposti: embassy.of.morocco@co.inet.fi 
sekä osoitteesta: 
http://www.finlande.ma/public/default.aspx?nodeid=37977&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
Mauritania 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Mauritaniaan. Viisumia voi hakea Ranskan 
konsulaatista Helsingistä. Kertaviisumin hinta on 60 euroa. Viisumihakemus on saatavissa 
osoitteesta: http://www.ambafrance-fi.org/Konsulaattiosasto-viisumit.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Ranskan konsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi  
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Mauritius 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Mauritiukselle, jos kyseessä on turistimatka ja matka 
kestää alle kuusi kuukautta. Muita viisumeita voi hakea Mauritiuksen kunniakonsulaatista 
Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 664845 
Sähköposti: poppe@peoples.fi 
sekä osoitteesta: 
http://www.gov.mu/portal/site/passportSite/menuitem.0bcce5f722a8dc2a9528f049a68521ca/ 
 
Mosambik 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Mosambikiin. Viisumi voi hakea Mosambikin 
konsulaatista Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus 
 kaksi passikuvaa (yksi riittää jos on vieraillut Mosambikissa viimeisen kahden vuoden 
aikana) 
 passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio lentolipuista (vain turistiviisumia varten) 
 kutsukirje tai selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  400 SEK (noin 45€) 
 monikertaviisumi, voimassa kolme kuukautta 550 SEK (noin 62€) 
 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta  900 SEK (noin 102€) 
 kauttakulkuviisumi, voimassa 7 päivää  400 SEK (noin 45€) 
 
Kertaviisumi on mahdollista saada Mosambikin kaikilta rajanylityspisteiltä. Viisumin hinta on 
300 MT (alle euro).  
 
Lisätietoja viisumeista saa Mosambikin konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 8 666 03 50 
Sähköposti: Info@embassymozambique.se 
Verkkosivut: http://www.embassymozambique.se/us/ 
 
Namibia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Namibiaan, mikäli on kyseessä turistimatka, joka 
kestää alle 90 päivää. Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta maahan 
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saapumisesta ja siinä tulisi olla kuusi tyhjää sivua. Mikäli passi on viallinen, esimerkiksi 
tietosivu osittain tai kokonaan irti, maasta käännytetään välittömästi. 
 
Lisätietoja muista viisumeista saa Namibian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 442 98 00 
Sähköposti: info@embassyofnamibia.se 
Verkkosivut: 
http://www.embassyofnamibia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=
54%E2%8C%A9=en 
 
Niger 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Nigeriin. Viisumia voi hakea Nigerin konsulaatista 
Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 kolme täytettyä viisumihakemusta 
 kolme passikuvaa 
 todistus kultakuumerokotteen saamisesta sekä kolerasta mikäli Nigeriin tullaan suoraan 
kolera-alueelta 
 kopio matkalipuista ja matkasuunnitelma tai selvitys matkasta matkatoimistolta (vain 
kauttakulkuviisumia varten) 
 matkatoimiston selvitys matkasta tai selvitys pankilta viisuminhakijan varallisuudesta 
(vain turistiviisumia varten) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Nigerin konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8-662 45 00 
Sähköposti: johanstenbergiandebol@hotmail.com 
sekä osoitteesta: http://www.embassyofniger.org/index.php?option=com_docman&Itemid=85 
 
Nigeria 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Nigeriaan. Viisumia voi hakea Nigerian konsulaatista 
Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.nigerianembassysweden.se/documents/visa/download-visa-form) 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 todistus kultakuumerokotteen saamisesta 
 kaksi passikuvaa 
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 kopio hotellivarauksesta (vain turistiviisumia varten) 
 kopio lentolipuista 
 tiliote 
 kutsukirje tai selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien käsittelyaika on neljä päivää ja niiden hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  750 SEK (noin 85€) 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden 1500 SEK (noin 170€) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Nigerian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 246 390 
Sähköposti: consular@nigerianembassysweden.se 
Verkkosivut: http://www.nigerianembassysweden.se/documents/visa 
 
Norsunluurannikko (Cote d'Ivoire) 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Norsunluurannikolle. Viisumia on mahdollista hakea 
Norsunluurannikon konsulaatista Kööpenhaminasta tai Ranskan konsulaatista Helsingistä. 
Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 kolme täytettyä viisumihakemusta (saatavissa: 
http://www.ambacotedivoire.org/Form_demande_de_visa1.pdf) 
 kolme passikuvaa 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kauttakulkuviisumi    150 DKK (noin 20€) 
 turistiviisumi, voimassa 90 päivää   350 DKK (noin 47€) 
 liikematkaviisumi, voimassa 30 päivää  450 DKK (noin 61€) 
 liikematkaviisumi, monikerta, voimassa 90 päivää  600 DKK (noin 81€) 
 
Jos viisumia haetaan Ranskan konsulaatista Helsingistä, on kertaviisumin hinta 60 euroa. 
Viisumihakemus on saatavissa osoitteesta: http://www.ambafrance-fi.org/Konsulaattiosasto-
viisumit.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Ranskan konsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi  
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sekä Norsunluurannikon konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 3962 8822 
Sähköposti: ambaivoire@mail.tele.dk 
Verkkosivut: http://www.ambacotedivoire.org/Service.des.affaires.consulaires.php 
 
Päiväntasaajan Guinea 
 
Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin Päiväntasaajan Guinealle. Viisumia on mahdollista 
hakea Päiväntasaajan Guinean konsulaatista Lontoosta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat 
asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.embarege-
londres.org/PDF_Docs/VISAAPPLICATION.pdf)  
 passi 
 kaksi passikuvaa 
 kutsukirje Päiväntasaajan Guineasta 
 tiliote 
 kopio paluulipusta 
 kuitti maksetusta viisumimaksusta 
 
Kansainvälistä rokotekorttia ei vaadita viisumia varten, mutta se tulee ottaa mukaan ja esittää 
rajalla. Viisumin hinta on 80 GBP (noin 96€) ja sen käsittelyaika on kolme päivää.  
 
Lisätietoa viisumeista saa Päiväntasaajan Guinean konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 20 7499 6867  
Sähköposti: embarege-londres@embarege-londres.org  
sekä osoitteesta: http://www.embarege-londres.org/# 
 
Ruanda 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Ruandaan. Viisumia voi hakea Ruandan konsulaatista 
Solnasta, Ruotsista. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://sweden.embassy.gov.rw/content/blogcategory/16/58/lang,english/) 
 hakijan kirjoittama saate matkasta 
 passikuva 
 kuitti viisumimaksusta 
 kopio hotellivarauksesta tai majoittajan yhteystiedot 
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Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 turistiviisumi   50 USD (noin 38€) 
 liikematkaviisumi   50 USD (noin 38€) 
 kauttakulkuviisumi, voimassa 72 tuntia  30 USD (noin 23€) 
 
Turisti- ja liikematkaviisumit myönnetään monikertaviisumeina, jotka ovat voimassa 90 päivää. 
Turistiviisumi on myös mahdollista saada Ruandan rajanylityspaikoilta, jolloin se on ilmainen.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Ruandan konsulaatista Solnasta: 
Puhelin: +46 850 0019 70 
Sähköposti: consular@sweden.embassy.gov.rw 
sekä osoitteesta: http://www.migration.gov.rw/Visa.html 
 
Sambia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Sambiaan. Viisumia voi hakea Sambian konsulaatista 
Solanasta, Ruotsista. Viisumia on myös mahdollista saada Sambian rajanylityspaikoilta. 
Konsulaatista haettava viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kaksi täytettyä viisumihakemusta 
 kaksi passikuvaa 
 kopio lentolipuista 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien käsittelyaika on kolme päivää ja niiden hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  320 SEK (noin 36€) 
 kaksikertaviisumi, voimassa 30 päivää  520 SEK (noin 59€) 
 
Rajanylityspaikoilta haettavat viisumit maksavat saman verran kuin konsulaatista haettavat.  
 
Lisätieto viisumeista saa Sambian konsulaatista Solnasta: 
Puhelin: +46 8 679 9040 
Sähköposti: info@zambiaembassy.se 
Verkkosivut: http://www.zambiaembassy.se/default.htm 
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Senegal 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Senegaliin, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta ja keltakuumerokotus on suositeltava.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Ranskan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi  
 
sekä Senegalin konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 20 7938 4048 
Sähköposti: senegalembassy@hotmail.co.uk   
Verkkosivut: http://www.senegalembassy.co.uk/visaAndpassport.html 
 
Seychellit 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Seychelleille. Päästäkseen maahan vaaditaan 
kuitenkin passi, joka on voimassa koko matkan ajan, paluulippu, todistus majoituksesta ja 
tarpeeksi rahaa koko matkan ajaksi. Seychelleille saavuttaessa passiin saa leiman, joka 
oikeuttaa oleskelemaan maassa 30 päivää. Maassaololupaa on mahdollista pidentää 
maahanmuuttovirastossa kolme kuukautta kerrallaan, aina yhteen vuoteen asti.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Seychellien kunniakonsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 40 51 50 696 
Sähköposti: marja-liisa.rosberg@rosberg.fi  
sekä osoitteesta: http://www.seychelles.travel/en/plan_your_visit/entry_formalities.php 
 
Sierra Leone 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Sierra Leoneen. Viisumia on mahdollista hakea Sierra 
Leonen konsulaatista Lontoosta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 passikuva 
 viisumihakemus (saatavissa: http://www.slhc-uk.org.uk/Visa%20Application.doc) 
 kutsukirje tai kopio hotellivarauksesta 
 lähettävän yrityksen selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi   50 GBP (noin 60€) 
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 monikertaviisumi, voimassa kuusi kuukautta 75 GBP (noin 90€) 
 monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden 100 GBP (noin 120€) 
 
Lisätietoja viisumeista saa Sierra Leonen konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 207 404 0140 
Sähköposti: info@slhc-uk.org.uk 
Verkkosivut: http://www.slhc-uk.org.uk/Visa.html 
 
Somalia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Somaliaan, Puntmaahan tai 
Somalimaahan. Yhdellä viisumilla ei ole mahdollista matkustaa kaikille alueille. Viisumia voi 
hakea konsulaateista Addis Ababassa, Djiboutissa ja Nairobissa. Jotkut hotellit voivat myös 
järjestää matkailijalle viisumit valmiiksi rajanylityspaikalle odottamaan.  
 
Lisätietoja Matkustamisesta saa Somalimaan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 735 742 803 
Sähköposti: somaliland.embassy@somalilandembassy.se  
Verkkosivut: http://www.somalilandembassy.se/consular_affairs.html 
 
Sudan 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Sudaniin. Viisumia voi hakea Sudanin konsulaatista 
Oslosta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.sudanoslo.no/PDFs/visa_application.pdf) 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 kopio passin kuvasivusta 
 kutsukirje Sudanista (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Konsulaatilla ei ole oikeutta myöntää monikertaviisumeita, eikä yli 30 päivän viisumeita. 
Viisumin hinta on 445 NOK (noin 60€) ja viisumi on voimassa 30 päivää.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Sudanin konsulaatista Oslosta: 
Puhelin: +47 22603355 
Sähköposti: post@sudanoslo.no  
Verkkosivut: http://www.sudanoslo.no/index.htm 
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Swazimaa 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Swazimaahan alle 90 päivän matkoilla. Passin tulee 
olla voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen.  
 
Lisätietoja saa Swazimaan konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 31426111 
Sähköposti: embassy@swaziland.dk  
sekä osoitteesta: http://www.welcometoswaziland.com/twpub/pag.cgi?m=howto 
 
São Tomé ja Príncipe 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin São Tomé ja Príncipelle. Viisumia voi hakea São Tomé 
ja Príncipen konsulaatista Marseillesta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 passikuva 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.sao-
tome.st/content/download/49478/203563/file/formulaire_visa.pdf) 
 kopio paluulipusta 
 viisumimaksu 
 
Viisumin hinta on 20 euroa ja se on voimassa 30 päivää. Liikematkaviisumin hinta on 60 euroa 
ja se oikeuttaa moneen maahantuloon ja on voimassa kuusi kuukautta.  
 
Lisätietoja viisumeista saa São Tomé ja Príncipen konsulaatista Marseillesta: 
Sähköposti: consulat@sao-tome.st  
 
Lisätietoja voi myös kysyä São Tomé ja Príncipen kunniakonsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 56033986 
Sähköposti: jan.lage@glocalnet.net   
sekä osoitteesta: http://www.sao-tome.st/Consulat-Visa/Visa 
 
Tansania 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Tansaniaan. Viisumia voi hakea Tansanian 
konsulaatista Tukholmasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 passikuva 
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 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.tanemb.se/images/downloads/TZVF.doc) 
 kuitti viisumimaksusta 
 lähettävän yrityksen selvitys matkasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa kolme kuukautta 500 SEK (noin 57€) 
 kaksikertaviisumi   1000 SEK (noin 113€) 
 liikematkaviisumi   1000 SEK (noin 113€) 
 
Viisumin käsittelyaika on kolme päivää. Viisumeita, paitsi liikematkaviisumia, on mahdollista 
pidentää Tansaniassa. Kolmen kuukauden turistiviisumi on mahdollista hakea myös Dar es 
Salaamin ja Arushan lentokentiltä.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Tansanian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 8 732 24 30 
Sähköposti: mailbox@tanemb.se 
Verkkosivut: 
http://www.tanemb.se//index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=41 
 
Togo 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Togoon. Viisumia voi hakea Togon konsulaatista 
Helsingistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi 
 kolme täytettyä viisumihakemusta (täytettävissä: http://www.botschaft-
togo.de/index.php?rp=rep/serviceconsulaire&lg=fr&bm=demandevisa) 
 kolme passikuvaa 
 todistus keltakuumerokotteen saamisesta 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi, voimassa 30 päivää  30 € 
 kertaviisumi, voimassa 90 päivää  50 € 
 
Lisätietoja viisumeista saa Togon kunniakonsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 20 198 4551 
Verkkosivut: http://www.accgroup.fi/page.php?page_id=9#Yhteystiedot 
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sekä Ranskan konsulaatista Helsingistä:  
Puhelin: +358 9 618 78 326 
Sähköposti:consulat@france.fi 
 
Tunisia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Tunisiaan, mikäli matka kestää alle kolme kuukautta. 
Jatkolupaa on mahdollista hakea paikallispoliisilta.  
 
Lisätietoja matkustamisesta Tunisiaan saa Tunisian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 680 3960 
Sähköposti: at.helsinki@kolumbus.fi  
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=68622&nodeid=15735&culture=fi-
FI&contentlan=1 
 
Tsad 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Tsadiin. Viisumia on voi hakea Tsadin konsulaatista 
Moskovasta tai Kööpenhaminasta. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 passi 
 täytetty viisumihakemus 
 passikuva 
 kopio lentolipuista 
 kutsukirje 
 todistus työnantajalta matkan tarkoituksesta 
 
Kertaviisumin, joka on voimassa 30 päivää, hinta on 100 USD (noin 76€) ja monikertaviisumin, 
joka on voimassa kolme kuukautta, hinta on 150 USD (noin 114€).  
 
Lisätietoja viisumeista saa esimerkiksi seuraavista konsulaateista: 
Tsadin konsulaatti Moskovassa: 
Puhelin: +7 95 4154122 
Sähköposti: pts249@ipc.ru  
 
Tsadin konsulaatti Kööpenhaminassa:  
Puhelin: +45 48163200 
Sähköposti: tchad@missionpharma.com 
sekä osoitteesta: http://chadembassy.us/ 
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Uganda 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Ugandaan. Viisumia voi hakea Ugandan konsulaatista 
Kööpenhaminasta sekä kaikilta Ugandan rajanylityspaikoilta. Konsulaatista haettavaa viisumia 
varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: http://www.ugandaembassy.dk/forms/visa.pdf) 
 kaksi passikuvaa 
 passi, joka on voimassa koko matkan ajan 
 kutsukirje Ugandasta (vain liikematkaviisumia varten) 
 todistus keltakuumerokotteen saamisesta 
  
Kertaviisumin hinta on 300 DKK (noin 40€) ja monikertaviisumin hinta on 600 DKK (noin 81€).  
 
Lisätietoja viisumeista saa Ugandan konsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 396 209 66 
Sähköposti: info@ugandaembassy.dk 
Verkkosivut: http://www.ugandaembassy.dk/visas.htm 
 
Zimbabwe 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Zimbabween. Viisumia voi hakea Zimbabwen 
konsulaatista Tukholmasta, tai kaikilta Zimbabwen rajanylityspaikoilta. Jos viisumi hankitaan 
saapuessa Zimbabween, on sen hinta 30 USD (noin 23€). Konsulaatista haettavaa viisumia 
varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 kaksi viisumihakemusta (saatavissa: 
http://www.zimembassy.se/consular/visa_application.pdf ja 
http://www.zimembassy.se/consular/visa_form1.pdf) 
 kaksi passikuva 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
 kertaviisumi  460 SEK (noin 52€) 
 kaksikertaviisumi  600 SEK (noin 68€) 
 monikertaviisumi  700 SEK (noin 79€) 
 
Viisumien käsittelyajat ovat seitsemän päivää. Lisätietoja saa Zimbabwen konsulaatista 
Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 7655 380 
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Sähköposti: mbuya@stockholm.mail.telia.com 
Verkkosivut: http://www.zimembassy.se/visainfo.html 
 
EUROOPPA 
Albania 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Albaniaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Albanian konsulaatista Ruotsista: 
Puhelin: +46 8 731 09 20 
Sähköposti: embassy.stockholm@mfa.gov.al  
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=40875&contentlan=1&culture=fi-FI#Albania 
 
Andorra 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Andorraan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Andorran konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: + 44 20 8874 4806 
Sähköposti: andorra.embassyuk@btopenworld.com 
sekä osoitteesta: http://www.andorra.ad/en-
US/Useful_information/Pages/Frequently_asked_questions.aspx 
 
Bosnia ja Hertsegovina 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Bosnia ja Hertsegovinaan, mikäli matka kestää alle 
90 päivää. Tätä pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana 
voimassa oleva passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Bosnia ja Hertsegovinan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 8 44 00 540 
Sähköposti: amb.bih.sto@telia.com 
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sekä osoitteesta: 
http://www.mfa.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx?template_id=16&s1=184&id=469
2 
 
Bulgaria 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Bulgariaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää.  
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa  Bulgarian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: + 358 9 458 40 55 
Sähköposti: bulembfi@yahoo.com  
sekä osoitteesta: http://www.mfa.bg/en/pages/view/85 
 
Irlanti 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Irlantiin, mikäli matka kestää alle 90 päivää.  Matkalla 
on oltava mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Irlannin konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 682 4240 
Sähköposti: helsinkiembassy@dfa.ie  
sekä osoitteesta: http://www.embassyofireland.fi/home/index.aspx?id=46909 
 
Iso-Britannia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Iso-Britanniaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää.  
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Iso-Britannian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 2286 5100 
Sähköposti: consular.section.helsinki@fco.gov.uk  
 
Kroatia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Kroatiaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.   
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Lisätietoja matkustamisesta saa Kroatian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 685 0170 
Sähköposti: croemb.helsinki@mvpei.hr 
sekä osoitteesta: 
http://www.finland.hr/public/default.aspx?nodeid=41126&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
Kypros 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Kyprokselle, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Kyproksen konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: + 358 9 6962820 
Sähköposti: mail@cyprusembassy.fi 
sekä osoitteesta: 
http://www.cyprusembassy.fi/main/index.php?p=Consular_Section/7/1&lang=EN 
 
Makedonia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Makedoniaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Tätä pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Makedonian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 8 667 21 45 
Sähköposti: stockholm@mfa.gov.mk 
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=40875&contentlan=1&culture=fi-FI#Albania 
 
Moldova 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Moldovaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Moldovan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 8 411 4064 
Sähköposti: stockholm@mfa.md 
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sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=40875&contentlan=1&culture=fi-FI#Albania 
 
Monaco 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Monacoon, mikäli matka kestää alle 90 päivää.  
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Monacon kunniakonsulaatista Kööpenhaminasta: 
Puhelin: +45 3962 6358 
Sähköposti: monaco@bellavista.dk 
sekä osoitteesta: 
http://www.finlande.fr/public/default.aspx?nodeid=42218&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
Montenegro 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Montenegroon, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Tätä pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Montenegron konsulaatista Moskovasta: 
Puhelin: +7 499 230 18 76 
Sähköposti: russianfederation@mfa.gov.me 
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=40875&contentlan=1&culture=fi-FI#Albania 
 
Romania 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Romaniaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää.  
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Romanian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 2414414 
Sähköposti: romania@romania.fi 
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=69019&nodeid=15735&culture=fi-
FI&contentlan=1 
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San Marino 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia San Marinoon, mikäli matka kestää alle 90 päivää.  
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi ja henkilökortti.   
 
Lisätietoja matkustamisesta saa San Marinon konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358-9 54911500 
Sähköposti: info@graficenter.com 
sekä osoitteesta: 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=182691&nodeid=36493&contentlan=1&cultu
re=fi-FI 
 
Schengen-valtiot 
 
Suomen kansalainen saa liikkua vapaasti ilman viisumia Schengen-valtioiden sisällä. 
Schengen-valtioita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, 
Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, 
Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. 
 
Liikuttaessa Schengenin sopimuksia soveltavasta maasta toiseen matkustusasiakirjaa ei 
yleensä tarkasteta. Matkustajan on Schengenin sopimuksista huolimatta pidettävä mukanaan 
voimassa olevaa passia tai henkilökorttia. Lisätietoja saa osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=34670 
 
Serbia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Serbiaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Serbian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 6848 522 
Sähköposti: ambascghki@kolumbus.fi  
sekä osoitteesta: 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=182691&nodeid=36493&contentlan=1&cultu
re=fi-FI 
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Ukraina 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Ukrainaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Tätä 
pidemmälle ajalle on hankittava oleskelulupa. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva 
passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Ukrainan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 2289000 
Sähköposti: ukrainian.embassy@kolumbus.fi 
sekä osoitteesta: 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=182691&nodeid=36493&contentlan=1&cultu
re=fi-FI 
 
Valko-Venäjä 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Valko-Venäjälle. Viisumia on mahdollista hakea Valko-
Venäjän konsulaatista Helsingistä, joka avattiin helmikuussa 2012. Viisumia varten tarvitaan 
seuraavat asiakirjat: 
 passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta matkan jälkeen 
 täytetty viisumihakemus sekä liite (saatavissa: 
http://www.mfa.gov.by/docs/visa_forms/english.pdf ja 
http://www.estonia.belembassy.org/_modules/_cfiles/files/Prilozhenie%20k%20vizovoj
%20ankete_791.doc) 
 passikuva 
 valkovenäläisen matkatoimiston tai hotellin hotellivahvistus täytettynä, vain 
turistiviisumia varten (saatavissa: 
http://www.estonia.belembassy.org/_modules/_cfiles/files/Hodatajstvo%20ob%20ofor
mlenii%20turisticheskoj%20vizi_783.doc) 
 vastaanottavan yrityksen tai yksityisen henkilön tiedot täytettynä, vain 
liikematkaviisumia varten (saatavissa: 
http://www.estonia.belembassy.org/_modules/_cfiles/files/Hodatajstvo%20ob%20ofor
mlenii%20kratkosrochnoj%20vizi_781.doc) 
 kopio hotellivarauksesta (vain turistiviisumia, joka on voimassa enintään kymmenen 
päivää, varten) 
 kutsukirje Valko-Venäjältä (kaikki yli 30 päivän viisumit) 
 
Viisumien hinnat Valko-Venäjän Viron konsulaatissa ovat seuraavat: 
 turistiviisumi 
o kertaviisumi   25€ 
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o kaksikertaviisumi   35€ 
 kauttakulkuviisumi 
o kertaviisumi   10€ 
o kaksikertaviisumi   15€ 
o monikertaviisumi   35€ 
 liikematkaviisumi 
o kertaviisumi   25€ 
o kaksikertaviisumi   35€ 
o monikertaviisumi   60€ 
 
Viisumi on mahdollista hankkia myös saapuessa Minskin kansainväliselle lentokentälle. 
Viisumin hinta on tällöin 180 euroa.  
 
Lisätietoja saa Valko-Venäjän konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 46 81 33 333 
Sähköposti: finland@mfa.gov.by  
sekä osoitteesta: http://www.estonia.belembassy.org/eng/belbelg/ 
 
Vatikaanivaltio 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Vatikaanivaltioon, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Vatikaanivaltion konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 616240 
Sähköposti: apostolische@nuntiatur.de 
sekä osoitteesta: 
http://www.finlandembassy.sk/public/default.aspx?nodeid=31493&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
ETELÄ-AMERIKKA 
Argentiina 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Argentiinaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Argentiinan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 42 42 87 02 
Sähköposti: consular_efinl@mrecic.gov.ar  
sekä osoitteesta: http://www.embargentina.fi/fi/?q=Visa 
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Bolivia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Boliviaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Bolivian konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 731 5830 
Sähköposti: embolivia-estocolmo@rree.gov.bo 
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=68537&nodeid=15735&culture=fi-
FI&contentlan=1 
 
Brasilia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Brasiliaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Brasilian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 684 1500 
Sähköposti: consular@brazil.fi   
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=69017&nodeid=15735&culture=fi-
FI&contentlan=1 
 
Chile 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Chileen, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Matkalla 
on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Chilen konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358-9-6126780 
Sähköposti: consulado@embachile.fi  
sekä osoitteesta: http://chileabroad.gov.cl/files/2008/11/cv_2012_b.doc 
 
Ecuador 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Ecuadoriin, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
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Lisätietoja matkustamisesta saa Ecuadorin konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 440 546 
Sähköposti: consulado-ecuador@kolumbus.fi  
sekä osoitteesta: http://www.embecu.se/visa.HTM 
 
Guyana 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Guyanaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi sekä paluulippu, mikäli maahan saavutaan 
lentämällä.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Ecuadorin konsulaatista Brysselistä: 
Puhelin: +32 2 675 6216 
Sähköposti: embassy.guyana@skynet.be  
sekä osoitteesta: http://www.guyana-
tourism.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5 
 
Kolumbia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Kolumbiaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Kolumbian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: + 358 9 680 2799 
sekä osoitteesta: 
http://www.consuladodecolombiany.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&
Itemid=93 
 
Paraguay 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Paraguayhin, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi. Maassaoloaikaa on mahdollista pidentää 
maahanmuuttovirastossa 180 päivään asti.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Paraguayn konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 752 07 05 
sekä osoitteesta: http://www.paraguayembassy.co.uk/consular_section.html 
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Peru 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Peruun, mikäli kyseessä on turistimatka. 
Maksimiaika, jonka maassa voi turistina oleilla, on 183 päivää jokaisen maahantulokerran 
jälkeen. Perulaiset maahantuloviranomaiset eivät myönnä tätä aikaa automaattisesti vaan 
laittavat useimmiten passiin 90 päivää voimassa olevan leiman. Mikäli matka kestää 
pidempään kuin 90 päivää, on siitä ilmoitettava viranomaisille maahantulon yhteydessä.   
 
Liikematkaviisumi myönnetään monikertaviisumina vuodeksi kerrallaan ja se sallii 
maksimissaan 183 päivän oleskelun Perussa joka saapumiskerran jälkeen. 
Liikematkaviisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus 
 passikuva 
 kopio lentolipuista 
 selvitys matkasta lähettävältä yritykseltä 
 todiste yhtiön maksukyvystä (kaupparekisteriote ja verovelkatodistus) 
 kutsukirje Perusta 
 
Liikematkaviisumin hinta on 27 euroa ja se maksetaan kun viisumi on myönnetty.  
 
Lisätietoja viisumeista Peruun saa Perun konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: + 358 9 75994013 
Sähköposti: consular@embassyofperu.fi  
Verkkosivut: http://www.peruembassy.fi/suomi/peruconsular.html# 
 
Suriname 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Surinameen. Viisumia on mahdollista 
hakea Surinamen konsulaatista Brysselistä. Viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 täytetty ja tulostettu viisumihakemus (täytettävä osoitteessa: 
https://visa.consulaatsuriname.nl/Visum.aspx) 
 värillinen passikuva 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio lentolipuista 
 yrityksen kaupparekisteriote (vain liikematkaviisumia varten) 
 kutsu Surinamesta (vain liikematkaviisumia varten) 
 
Viisumien hinnat ovat seuraavat: 
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 turistiviisumi 
o kertaviisumi, voimassa 90 päivää   40€ 
o monikertaviisumi, voimassa 60 päivää  40€ 
o monikertaviisumi, voimassa yhden vuoden  150€ 
 liikematkaviisumi 
o monikertaviisumi, voimassa 60 päivää  50€ 
o monikertaviisumi, voimassa kaksi vuotta  300€ 
 kauttakulkuviisumi, voimassa 72 tuntia  10€ 
 
Lisätietoja viisumeista saa Surinamen konsulaatista Brysselistä: 
Puhelin: +31 20 6426137 
sekä osoitteesta: 
http://www.consulaatsuriname.nl/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemi
d=54&lang=english 
 
Uruguay 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Uruguayihin, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Uruguayn konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 61106 
sekä osoitteesta: http://www.dnm.minterior.gub.uy/visas.php 
 
Venezuela 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Venezuelaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
Lisätietoja matkustamisesta saa Venezuelan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 686 0441 
Sähköposti: embavenefin@embavene.fi  
Verkkosivut: http://www.embavene.fi/visas2.html 
 
VÄLI-AMERIKKA 
Antigua ja Barbuda 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Antigua ja Barbudalle, mikäli matka kestää alle 180 
päivää. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi, paluulippu, hotellivaraus tai muu 
vahvistettu majoitus sekä todistus riittävistä varoista.  
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Lisätietoja matkustamisesta saa Antigua ja Barbudan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 718 14 15 
sekä osoitteesta: http://www.antigua-barbuda.org/Agtip01a.htm 
 
Bahama 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Bahamalle, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi, paluulippu sekä todistus riittävistä varoista.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Bahaman konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8767 4388 
Sähköposti: gustaf.wachtmeister@telia.com 
sekä osoitteesta: http://www.bahamas.com/vacation-planning/other-countries 
 
Barbados 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Barbadokselle, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi ja paluulippu.  
 Lisätietoja matkustamisesta saa Bahaman kunniakonsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 684 9292 
Sähköposti: veikko.vuoristo@haikko.fi 
sekä osoittesta: http://www.barbados.org/docs_requirements.htm 
 
Belize 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Belizeen, mikäli kyseessä on turistimatka, joka 
kestää alle 30 päivää. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi ja paluulippu. 
Maassaoloaikaa on mahdollistaa pidentää 30 päivää Belizen maahanmuuttovirastossa.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Bahaman konsulaatista Alesundista, Norjasta: 
Puhelin: +47 91609750 
Sähköposti: joh@norwaypelagic.no  
sekä osoitteesta: http://www.belize.com/belize-visa.html 
 
Costa Rica 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Costa Ricalle, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi ja paluulippu.  
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Lisätietoja matkustamisesta saa Costa Rican kunniakonsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 967 0181 
sekä osoitteesta: http://costarica.com/visa/ 
 
Dominica 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Costa Ricalle, mikäli matka kestää alle kuusi 
kuukautta. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi ja paluulippu.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Dominican konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 20 7370 5194 
Sähköposti: info@dominicahighcommission.co.uk  
sekä osoitteesta: http://www.dominica.gov.dm/cms/index.php?q=node/693 
 
Dominikaaninen Tasavalta 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Dominikaaniseen Tasavaltaan, mikäli matka kestää 
alle 30 päivää. Maahan saapuessa täytyy ostaa turistikortti, joka oikeuttaa oleskelemaan 
maassa 30 päivää. Korttia on mahdollista pidentää Dominikaanisen Tasavallan 
maahanmuuttovirastossa. Matkalla täytyy olla mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustuksesta saa Dominikaanisen Tasavallan konsulaatista Amstelveenistä, 
Alankomaista: 
Puhelin: +31 20 6471062 
sekä osoitteesta: http://www.drembassy.org/english/index-2.html 
 
El Salvador 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia El Salvadoriin, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa El Salvadorin konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 765 8621 
Sähköposti: ambassad.elsalvador@telia.com  
sekä osoitteesta: 
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=68715&nodeid=15735&culture=fi-
FI&contentlan=1 
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Grenada 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Grenadaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Grenadan konsulaatista Amsterdamista: 
Puhelin: +31 20 675 7774 
Sähköposti: consgren@euronet.nl  
sekä osoitteesta: 
http://www.grenadaconsulate.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=
65 
 
Guatemala 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Guatemalaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Oleskelulupaa voi jatkaa hakemalla pidennystä Guatemalan maahanmuuttovirastosta. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi. Työntekijä voi matkustaa Guatemalaan 
turistina ilman viisumia ja saada työviisumin passiinsa paikan päällä, jos työnantaja on anonut 
viisumin etukäteen.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Guatemalan kunniakonsulaatista Porista: 
Puhelin: +358 500 448373 
Sähköposti: jkt@tietoteos.fi   
Verkkosivut: http://www.tietoteos.fi/viisumit.htm 
 
Haiti 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Haitille, mikäli matka kestää alle 90 päivää. Matkalla 
on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Haitin konsulaatista Berliinistä: 
Puhelin: +49 30 88554134 
Sähköposti: haitbot@aol.com   
Verkkosivut: 
http://www.haiti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86&catid=61&Itemid=77
#Visas de Visiteur 
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Honduras 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Hondurasille, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Hondurasin konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: + 46 8 731 50 84 
Sähköposti: hondurasembassy@telia.com 
Verkkosivut: http://www.hondurasembassy.se/paginas-ing/visarequirements.doc 
 
Jamaika 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Jamaikalle, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Jamaikan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 6962 400 
Sähköposti: kenneth.wrede@wredeco.fi   
sekä osoitteesta: http://www.jhcuk.org/visitors/visa-requirements/do-i-need-a-visa-to-enter-
jamaica 
 
Kuuba 
 
Suomen kansalaisilta vaaditaan Kuubaan viisumi tai turistikortti. Näitä on mahdollista hakea 
Kuuban konsulaatista Helsingistä. Turistikorttia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 voimassa oleva passi (kopio riittää kun haetaan turistikorttia postitse) 
 kopio lentolipuista 
 turistikorttimaksu 
 viisumia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
 voimassa oleva passi 
 passikuva 
 täytetty viisumihakemus(saatavissa: 
http://www.cubadiplomatica.cu/LinkClick.aspx?fileticket=TfQYqF9QbRs%3d&tabid=14
504) 
 viisumimaksu 
 
Turistikortti myönnetään kertaviisumina ja se on voimassa 30 päivää. Korttia on mahdollista 
pidentää toiset 30 päivää Kuuban maahanmuuttovirastossa tai hotellin yhteydessä olevassa 
toimistossa. Turistikortin käsittelyaika on kaksi vuorokautta ja sen hinta on 22 euroa.  
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Lisätietoa viisumeista saa Kuuban konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 680 2022 
Sähköposti: consulcuba@cuba.fi  
sekä osoitteesta: 
http://www.cubadiplomatica.cu/finlandia/EN/ConsularServices.aspx#TouristCard 
 
Meksiko 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Meksikoon, mikäli matka kestää alle 180 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Meksikon konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 586 0430 
Sähköposti: mexican.embassy@welho.com   
sekä osoitteesta: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Tramites 
 
Nicaragua 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Nicaraguaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi ja paluulippu.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Nicaraguan konsulaatista Tukholmasta: 
Puhelin: +46 8 6671857 
Sähköposti: embajada.nicaragua@swipnet.se 
sekä osoitteesta: http://www.toursnicaragua.com/travel_guide.html 
 
Panama 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Panamaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi, joka on voimassa kolme kuukautta matkan 
jälkeen. Saavuttaessa Panamaan on kaikkien ostettava turistikortti jolla maahan pääsee. 
Turistikortin hinta on 30 USD (noin 23€).  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Panaman konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 09 607 097 
sekä osoitteesta: http://www.embassyofpanama.org/cms/immigration3.php 
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Saint Kitts ja Nevis 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Saint Kitts ja Nevisiin, mikäli matka kestää alle 90 
päivää. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Saint Kitts ja Nevisin konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 20 74606500 
Sähköposti: sknhighcomm@aol.com 
sekä osoitteesta: http://www.mofa.gov.kn/ct.asp?xItem=237&ctNode=215&mp=6 
 
Saint Lucia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Saint Luciaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Saint Lucian konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 20 7370 7123 
Sähköposti: hcslu@btconnect.com 
sekä osoitteesta: http://www.stlucia.gov.lc/faq/do_i_need_a_visa_to_enter_saint_lucia.htm 
 
Saint Vincent ja Grenadiinit 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Saint Vincent ja Grenadiineille, mikäli matka kestää 
alle 90 päivää. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi, paluulippu sekä tarvittavat 
varat koko matkan ajalle.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Saint Vincent ja Grenadiinien konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 207 565 2874 
Sähköposti: highcommission.svg.uk@cwcom.net 
sekä osoitteesta: 
http://www.gov.vc/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=151 
 
Trinidad ja Tobago 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Trinidad ja Tobagoon, mikäli matka kestää alle 90 
päivää. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Trinidad ja Tobagon konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 2072459351 
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Sähköposti: tthc@btconnect.com 
Verkkosivut: http://www.tthighcommission.co.uk/index.php/tourism/visa 
 
POHJOIS-AMERIKKA 
Kanada 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Kanadaan, mikäli matka kestää alle kuusi kuukautta. 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi, paluulippu sekä riittävät varat koko matkan 
ajaksi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Kanadan konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 228 530 
Sähköposti: hsnki@international.gc.ca  
Verkkosivut: http://www.canadainternational.gc.ca/finland-
finlande/visas/index.aspx?lang=eng&menu_id=3&view=d  
 
Yhdysvallat 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Yhdysvaltoihin mikäli hän täyttää seuraavat 
vaatimukset: 
 voimassa oleva passi, joka on koneella luettava 
 matkan kesto on alle 90 päivää 
 paluulippu 
 todistus riittävistä varoista koko matkan ajalle 
 
Mikäli nämä kaikki vaatimukset täyttyvät, voi Yhdysvaltoihin matkustaa käyttäen Visa Waiver 
Program- ohjelmaa, jolloin viisumia ei tarvita.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Yhdysvaltojen konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 616 250 
Sähköposti: HelsinkiACS@state.gov  
Verkkosivut: http://finland.usembassy.gov/visawaiver.html 
 
OSEANIA 
Australia 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia matkustaakseen Australiaan. Turisti- ja 
liikematkaviisumeita on mahdollista hakea Australian eVisitor-palvelun kautta osoitteessa: 
http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm. eVisitor on käytettävissä ympäri vuorokauden ja se 
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on täysin ilmainen. Sen kautta on mahdollista saada monikertaviisumi, joka on voimassa 12 
kuukautta, kuitenkin siten, että yksi vierailu ei saa kestää pidempään kuin 90 päivää. eVisitorin 
käsittelyaika on maksimissaan kymmenen päivää ja sen jälkeen viisumi tulee sähköpostiin ja 
passin numero rekisteröityy automaattisesti maahantuloviranomaisten järjestelmiin.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Australian konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 9 47 77 66 40 
Sähköposti: australian.consulate@tradimex.fi 
sekä osoitteesta: http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/ 
 
Fidzi 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Fidzille. Saavuttaessa maahan, matkustaja saa 
vierailijaluvan, jolla maassa saa oleskella neljä kuukautta. Lupaa on mahdollista pidentää vielä 
kaksi kuukautta Fidzin maahanmuuttovirastossa. Matkustettaessa Fidzille, täytyy mukana olla 
passi, joka on voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen, paluulippu sekä todistus riittävistä 
varoista koko matkan ajaksi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Fidzin konsulaatista Lontoosta: 
Puhelin: +44 207 584 3661 
Sähköposti: mail@fijihighcommission.org.uk 
sekä osoitteesta: http://www.fijiairlines.com/fiji-visa-requirements.cfm  
 
Kiribati 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Kiribatille, mikäli matka kestää alle 28 päivää. 
Maassaoloaikaa on mahdollista pidentää Kiribatilla. Matkalla on oltava mukana voimassa 
oleva passi, paluulippu sekä riittävät varat koko matkan ajaksi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Kiribatin konsulaatista Walesista: 
Puhelin: +44 1873 840375 
Sähköposti: mravellwalsh@btopenworld.com   
sekä osoitteesta: http://www.travcour.com/g_page.php?pageid=959&Pagetitle=Kiribati   
 
Marshallinsaaret 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Marshallinsaarille, mikäli matka kestää alle 30 
päivää. Maassaoloaikaa on mahdollista pidentää 90 päivään asti Marshallinsaarilla. Matkalla 
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on oltava mukana voimassa oleva passi, paluulippu (tai varat sen ostamiseksi) sekä riittävät 
varat koko matkan ajaksi. HIV-testi vaaditaan kaikilta, jotka oleskelevat saarilla yli 30 päivää.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Marshallinsaarien konsulaatista Sveitsistä: 
Puhelin: +41 44 250 87 60 
Sähköposti: a.korach@korachsimonius.ch  
sekä osoitteesta: http://www.rmiembassyus.org/Visiting%20the%20RMI.htm#top  
 
Mikronesia 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Mikronesiaan, mikäli matka kestää alle 30 päivää.  
Matkalla on oltava mukana passi, joka on voimassa neljä kuukautta matkan jälkeen, 
paluulippu sekä riittävät varat koko matkan ajaksi. Mikäli matka kestää yli 30 päivää, on 
matkustajan täytettävä lentokentällä entry permit- kaavake (saatavissa: http://www.visit-
micronesia.com/visitors/permit.pdf), joka antaa luvan olla maassa 60 lisä päivää. 
Kaavakkeeseen tulee liittää kopio passista, passikuva, rikosrekisteritodistus sekä 
lääkärintodistus (mahdollista saada Mikronesiassa). 
 
Lisätietoja matkustamisesta ja maahantuloluvista saa Mikronesian maahanmuuttovirastosta: 
Puhelin: +691 320 5844 
Sähköposti: imhq@mail.fm 
Verkkosivut: http://www.visit-micronesia.com/visitors/entry.html 
 
Nauru 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Naurulle. Päästäkseen Naurulle, 
matkustajalla täytyy olla voimassa oleva passi, viisumi (tai visa authority letter), paluulippu ja 
kopio hotellivarauksesta. Liikematkaviisumia varten tarvitaan myös paikallinen sponsori. 
Turistiviisumi myönnetään ainoastaan 30 päiväksi. Kauttakulkuviisumia ei tarvita, mikäli 
vaihtolento lähtee kolmen vuorokauden sisällä maahan saapumisesta.  Visa authority letter on 
mahdollista saada Naurun maahanmuuttovirastosta sähköpostitse. Viisumia on mahdollista 
hakea Naurun konsulaatista Melbournesta, Australiasta. 
 
Lisätietoja Naurun maahanmuuttovirastosta: 
Sähköposti: visa@naurugov.nr 
 
sekä Naurun konsulaatista Melbournesta: 
Puhelin: +61 3 9653 5709 
Sähköposti: consulate@nauru.com.au 
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Verkkosivut: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_979.html 
 
Palau 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Palaulle, mikäli matka kestää alle 30 päivää. 
Maassaoloaikaa on mahdollista pidentää 90 päivään asti Palaun maahanmuuttovirastossa. 
Matkalla on oltava mukana passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta.  
 
Lisätietoja oleskelusta Palaulla saa Palaun maahanmuuttovirastosta: 
Puhelin: +680 488 2498 
Sähköposti: imm@palaunet.com 
sekä osoitteesta: http://www.visit-palau.com/aboutpalau/index.cfm  
 
Papua-Uusi-Guinea 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumia Papua-Uusi-Guineaan. Viisumia varten tarvitaan 
seuraavat asiakirjat: 
 täytetty viisumihakemus (saatavissa: 
http://www.immigration.gov.pg/images/stories/documents/Application_for_entry_permit
_form.pdf) 
 passikuva 
 passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen 
 kopio lentolipuista 
 selvitys matkasta Papua-Uusi-Guinealaiselta yritykseltä (vain liikematkaviisumia 
varten) 
 
Turistiviisumi on voimassa 60 päivää ja sitä on mahdollista pidentää 30 päivällä. 
Liikematkaviisumi myönnetään monikertaviisumina, joka on voimassa yhden vuoden. 
Liikematkaviisumilla yhden oleskelukerran maksimipituus on 60 päivää. 
Viisumia on mahdollista hakea etukäteen Papua-Uusi-Guinean konsulaatista Berliinistä, mutta 
se on myös saatavissa saavuttaessa maahan, jolloin sen hinta on 100 PGK (noin 34€). 
 
Lisätietoja viisumeista saa Papua-Uusi-Guinean konsulaatista Brysselistä: 
Puhelin: +32 027 790 826 
Sähköposti: kundu.brussels@skynet.be  
sekä osoitteesta: http://www.immigration.gov.pg/visa.html 
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Salomon-saaret 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Salomon-saarille. Saavuttaessa maahan matkailija 
saa maahantuloluvan, jolla on mahdollista olla maassa 90 päivää kerrallaan. Maahantulolupaa 
on myös mahdollista pidentää. Maahantulolupaa varten täytyy olla passi, joka on voimassa 
vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen, paluulippu sekä tarvittavat varat koko matkan 
ajaksi.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Salomon-saarten konsulaatista Brysselistä: 
Puhelin: +32 2 732 7085 
Sähköposti: siembassy@skynet.be 
sekä osoitteesta: 
http://www.commerce.gov.sb/Divisions/Immigration/Immigration_Requirements.htm 
 
Samoa 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Samoalle, mikäli matka kestää alle 30 päivää. Jos 
matkan tarkoitus on muu kuin turismi tai jos matkan kesto ylittää 30 päivää, on matkustajan 
haettava maahantulolupaa ennen matkaa.  
 
Lisätietoja maahantuloluvista saa Samoan konsulaatista Brysselistä:   
Puhelin: +32 2 660 8454 
Sähköposti: samoa.emb.bxl@skynet.be  
sekä osoitteesta: http://www.samoa.co.uk/samoan-visa.html 
 
Tonga 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Tongalle. Jos matka kestää alle 31 päivää, saa 
viisumin saapuessaan maahan. Viisumia varten tarvitaan voimassa oleva passi ja paluulippu. 
Viisumia on mahdollista pidentää Tongan maahanmuuttovirastossa. Liikematkaviisumi on 
haettava ennen matkaa Tongalle.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Tongan konsulaatista Lontoosta:   
Puhelin: +44 20 7724 5828 
Sähköposti: vielak@btinternet.com 
sekä osoitteesta: http://www.pmo.gov.to/international-relations/116-immigration-a-consular-
services/1514-tonga-visapassport-and-entry-requirements  
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Tuvalu 
 
Suomen kansalainen tarvitsee viisumin Tuvaluun. Jos matka kestää alle 30 päivää saa 
viisumin saapuessaan maahan. Viisumia varten tarvitaan voimassa oleva passi, paluulippu 
sekä riittävät varat matkan ajaksi. Viisumia on mahdollista pidentää Tuvalun 
maahanmuuttovirastossa.  
 
Lisätietoja viisumeista saa Tuvalun kunniakonsulaatista Hampurista: 
Puhelin: +49 40 24838366 
Sähköposti: tuvaluconsulate@ahrenkiel.net  
sekä osoitteesta: http://www.worldtravelguide.net/tuvalu/passport-visa 
 
Uusi-Seelanti 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Uuteen-Seelantiin, mikäli matka kestää alle 90 
päivää. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi, paluulippu sekä riittävät varat koko 
matkan ajaksi.  
Lisätietoja matkustamisesta saa Uuden-Seelannin konsulaatista Helsingistä: 
Puhelin: +358 50342 9950 
 Sähköposti: dan.colliander@epicrystals.com  
sekä osoitteesta: http://glossary.immigration.govt.nz/visafreecountries.htm  
 
Vanuatu 
 
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Vanuatulle. Maahan saapuessa kaikki saavat 
maahantuloluvat, joilla maassa saa olla 30 päivää. Maahantulolupaa on mahdollista pidentää 
maahanmuuttovirastossa aina neljään kuukauteen asti. Maahantulolupaa varten tarvitaan 
passi, paluulippu sekä riittävät varat matkan ajalle. Vanuatulle ei tarvitse erikseen hakea 
liikematkaviisumia.  
 
Lisätietoja matkustamisesta saa Vanuatun konsulaatista Pariisista: 
Puhelin: +33 1 40538225 
Sähköposti: astourfr@aol.com 
sekä osoitteesta: http://vanuatu.travel/getting-here/visa-info/permits-and-fees.html  
 
 
